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UKi. 
D I A R I O D B L A M A R I N A 
DE ANOCHE 
Madr id , Marzo 28. 
H U E i L G A D E C L A Í I A D A 
Se han declarado en huelga, con 
pretensiones de mayor sueldo, los 
obireros dedicados á l a carga y descar-
ga en los muelles de Bilbao, en n ú m e -
ro que asciende á nueve mi l hombres, 
sin que hasta ahora se haya alterado 
el orden pftblico. 
Obreros y p a t e ó n o s han celebrado 
una r e u n i ó n en el despacho del Go-
bernador, con objeto de buscar una 
avenencia, no h a b i é n d o s e hallado 
una f ó r m u l a de arreglo. 
L a huelga de los descargadores de 
carbón, t r a e r á como consecuencia l a 
para l izac ión de las fábr icas . 
L A H U E L G A D E B A R C E L O X A 
E n Barcelona hay el temor de que 
la huelga de carretoneros se propague 
á otras industrias. 
M A S H U E L G A S 
A consecuencia de l a actitud belico-
sa de los patronos en Gijón . los obre-
ros amenazan con una huelga gerteral. 
C O N F E R E N C I A 
E l Alcalde y concejales del A y u n -
tamiento de M a d r i d han celebrado 
una conferencia con el Presidente del 
Consejo do IVTMstros con el fin de pe-
ÚÍX ia s u p r e s i ó n ae i iiapuesto de con-
sumos. 
E l jefe del Gobierno m a n i f e s t ó que 
éste se propone suprimir dicho im-
puesto progresivamente. 
M O R E T 
Hál la se ligeramente enfermo el se-
ñor Moret, 
S A N T O S D ü M O N T 
Procedente de P a r í s h a llegado á 
Madrid el c é l e b r e aeronauta Mr . San-
tos Dumont. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se cotizaron las l ibras esterli-
nas á 26.97. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
A P A R E C I O C A M P 
Nueva Y o r k , Marzo 28. 
E l joven Sewal l Oamp, estudiante 
de la Univers idad de Princeton, cuya 
repentina d e s a p a r i c i ó n d i ó motivo á 
que l a facultad de l a Univers idad in-
dagara su paradero, por temor de que 
hubiese sido v í c t i m a de a l g ú n acci-
clenlte, h a sido encontrado hoy en Ply-
raouth, Inglaterra, á bordo de un 
trasat lánt ico , donde v ia jaba en cali-
dad de po l i zón . Dicho joven manifies-
ta que es hijo de u n banquero ameri-
cano y que habiendo tenido u n fuerte 
disgusto con sus padres d e t e r m i n ó sa-
lir de los Eistados Unido» . 
E l fugitivo s e r á embarcado en el 
primer va^or que salga de aquel puer-
to para Nueva Y o r k . 
E L 
D I C T A P H O N E 
Presentamos á la venta, desde hoy, 
un instrumento de incalculable util i-
dad en todas las oficinas. S e g ú n indica 
!¿ palabra, el Dictaphone registra y 
reproduce el dictado, y a sea de un'a 
carta corta ó de un discurso largo, re-
Produciendo exactamente l a voz y las 
palabras del pronunciante. U n aboga-
do, por ejemplo, dicta un informe que 
ocupa un par de horas y el m e c a n ó g r a -
fo lo transcribe, palabra por palabra, 
bien á mano ó en m á q u i n a de escribir, 
inmediatamente ó un a ñ o después . 
E l trabajo que ahorra es tan grande 
fue no dudamos que dentro de un par 
de meses el Dictaphone en Cuba sera 
^•n conocido como la m á q u i n a de es-
cribir Underwood. Invitamos una ins-
pección. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
«91 
D E C R E T O D E L R E Y D E M O N A C O 
Montecarlo, Marzo 28. 
E l P r í n c i p e Carlos , que hasta ahora 
hab ía sido soiberano absoluto en el go-
biemo de M ó n a c o , l a n a c i ó n m á s chi-
quita de Europa , h a firmado hoy un 
decreto para que por sufragio univer-
sal se e l i ja un Parlamento, reservái í -
dose el derecho de nombrar el Alca l -
de. E l citado decreto, que h a sido una 
conces ión hecha á los subditos que 
e x i g í a n el gobierno constitucional, 
concede m á s libertades á la prensa. 
LA K ' S C U A D R A D E L A T L A N T I C O 
Norfolk, Virg in ia , Marzo 28. 
E n v iaje de regreso de las prác t i cas 
de t iro llevadas á cabo en' G u a n t á n a -
mo, Cuba, h a pasado hoy frente á este 
puerto l a escuadra del A t l á n t i c o , com-
puesta de quince acorazados. 
A l entrar en Hampton Roads se le 
hizo un recibimiento e sp l énd ido . 
F A L L E C I M I E N T O 
Nueva Y o r k , Marzo 28. 
H a fallecido e l presidente de l a 
c o m p a ñ í a "Adams E x p r e s s , " Mr. L e -
vi Weis, unas cuantas horas d e s p u é s 
de l a muerte del presidente del expre-
so ' ' Wel l s F a r g o , " M r . Dudley E v a n s . 
L A S V I C T I M A S 
Budapest, Marzo 28. 
E n despacho oficial de Mate Sza lka 
se anuncia que las v í c t i m a s del incen-
dio ocurrido en e l hotel ' 'Okoveri te" 
ascienden á cuatrocientos muertos y 
cien heridos. 
M U E R T E D E C O L O N N E 
Par í s , Marzo 28. 
A la avanzada edad de 72 2año3 h a 
fallecido el mcestro compositor y di-
rector de orquesta Bdouard CoJon^e. 
H U E L G A I M P E D I D A 
New Haven, Marzo 28, 
E n una conferencia celebrada en-
tre u n a comis ión de empleados del fe-
rrocarr i l "New Y o r k - N e w Haven and 
H a r t f o r d " y el administrador gene-
r a l de dicha empresa M r . Higginls, se 
han solucionado todas las dificultades 
y pretensiones de los conductores, re-
tranqueros y obreros de patio, sobre 
cues t ión de jornales é itinerarios, so-
luc ionándose de ese modo el conflicto 
á s a t i s f a c c i ó n de todos los interesa-
dos. 
E L V O L C A N E T N A 
Catarfia, Marzo 28. 
E l E t n a , aunque m á s activo hoy que 
ayer, sigue arrojando menos cantidad 
de lavas, cuyos chorros se van solidi-
ficando por los campos donde corre. 
Los v i ñ e d o s han sufrido mucho, pero 
no hay ninguna aldea amenazada. 
N E G A T I V A O F I C I A L 
Roma, Marzo 28. 
N i é g a s e oficdalmerite l a noticia cir-
culada respecto a l fallecimiento ele 
Menelik, rey de AMsinia , que se dijo 
había ocurrido ayer domingo. 
E i N V E N B N A D O C O N A R S E N I C O 
Chicago, Marzo 28. 
S e g ú n c o n f e s i ó n arrancada por l a 
pol ic ía á una criada empleada en la 
casa de Mr . Alexander J . Moody, rico 
fabricante de empanadas que mur ió el 
d ía 20 del mes pasado, dicho indus-
tr ia l f u é «ntvenenado con un bistek á 
la hamburguesa que -contenía arsé-
nico. 
N o h a y m a l a d i g r e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e L A 
T l i O P I C A l i . 
A C U A N T O S L O S D O L O R E S 
I M P I D E N D O R M I R 
les aconsejamos hagan uso del Jarabe de 
Follet, pues el uso de este jarabe, á la 
dosis de una á dos cucharadas soperas, 
basta, en efecto, para calmar en unos 
cuantos minutos los dolores, aun aquellos 
más vivos é intolerables, y para procurar 
muchas horas de reposo, de bienestar y 
de sueño. EUarabe de Follet es soberano 
para adormecer los dolores violentos 
de la gota. Igualmente que los sufri-
mientos horribles de los cólicos hepáticos 
y de las enfermedades del hígado y de 
los ríñones. 
Gracias á ese remedio es como pueden 
calmarse casi instantáneamente los 
dolores de muelas aun aquellos más vio-
lentos y atroces, y lo mismo las neural-
gias más dolorosas. Las personas mayores 
pueden tomar hasta 3 cucharadas sope-
ras en las 2Zi horas, y esto sin el menor 
inconveniente; pero para los niños 
basta con cucharaditas de las de caté. 
Él saborclllo acre que el jarabe deja, 
desaparece inmediatamente con un sorbo 
de agua. De venta en todas las farma 
cía?. Depósito general : 19, rué Jacob, 
París. 1 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Marzo 28 
Booo-s ñk HubA. 5 por oieiuo des-
interés , 101.112. 
Bopos do los Estados Unidos á 
100.3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.314 á 5 
por ciento anual. 
€ambifc.<: sobre Londres, 60 d[v., 
banqueros, $4.l84.05. 
Oam'bios sobre Londres á l a vista, 
•banqueros, $4.87.30. 
Cambios sobre Par í s , 60 dlv.» ban-
queros, 5 francos, 17.1|2 cént imos . 
Cambios sobre nambur^o, 60 dlv., 
banqueros, á 95.114. 
Centrifugas, p n l a r i í a e i ó c 96. ea pla-
za, 4.3G cts. 
Centrífug-a n ú m e r o 10, pol. 96, en-
trega de este mes, 3 cts. c. y f. 
I d . I d . id. entrega de Abri l , 3.1 |1G 
cts. c. y f. 
Id . id . id. entrega de M a y o . . . . 
Maseaoado, po lar izac ión 89, en pla-
za, 3.86 cts. 
Azúcar de zúi¿l, pol. 89, en ¡plaza, 
3.61 cts. 
Har ina , patente. Minnesota, $5.80, 
^sntet í í» ctea Oeste, en tercerola*, 
$14.75. 
Londres, Marzo 28 
D í a festivo y cotizaciones nomina-
les. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s ; pol. los. 
l . l!2rl 
A z ú c a r mascabado, pol. 96. á 13s. 
9d. 
4?:ucai de rf-molacba de 1a nueva 
cosecha, 14s. 8.1 j4d. 
Coixsolidados. ox- interés . S O . K ' V -
Descuenlo, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex -cupón , 
9-3. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
«fiiTiles Unidos de la Habana., cerra 
ron á £95 . 
Par í s , Marzo 28. 
(Renta francesa, ex in terés , 98 fran-
eois. 42 cént imas . 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 28 de Marzo de 
1910, hechas al aire lihre en "El Almen-















París, 3 cl[V." 
íiamburgro, 3 dfv 
Estados Unidos 3 djv 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 dlv 1.% % D. 
Dto, papel comercial S á 10 p.'g anu^l. 
Monedas éxtranjeIras. —Se cotizan 
boy, como signe: 
Oreenbaeks 9. 9.%P. 
Plata española 98.% 98.%V. 
Acciones y Valores .— No se han he-
cho ventas hoy en la Bolsa duranto 
las cotizaciones, y aunque 'hemos oido 
de unas eua.ntas. cerradas s e g ú n di-
'cen, entre Corredores, no las publica-
mos por carecer del c a r á c t e r oficial 
que garantice su autenticidad. 
monetario 
I M P O R T A C I O X 
• E l vapor " M é r i d a " trajo de X e w 
Y o r k $24,000 en oro f rancés para el 
Banco Xaicional y $24,000 en la mis-
ma especie para los s eñores H . Up-
miaun 1 Compañía . 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Marzo 28 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata espaBola 98% á 98% V . 
Calderil la (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro e spaño l . . . 109 á 109% P . 
Oro americano con-
tra plata españo la 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
I d . en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id . en cantidades... á 4.2S en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.10 V . 





Barómetro: A las 4 p. yn. 763. 
0 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
CMarzo 28. 
A z ú c a r e s . — E n Londres no ha ha-
bidio operaciones hoy, por ser día fes-
tivo. 
E l miercado d'e New Y o r k no acu-
sa var iac ión . 
E n esta plaza nada se hace por per. 
iinjauccer á la espectativa tanto los 
vendedores como los •compradores. 
"Cambios. — A b r e el mercado coa 
demainda moderada y atea en los pre-
cios por letras sohre los Estados Uni* 
dos. 
Aduana do l a Habana 
R e c a u d a c i ó n de hay: $80,478-10. 
(Haíbana, 28 de Marzo de 1910. 
uarío 
. . d iar io 28. 
E n los Corrales de L u y a n ó 
E s c a s a la existencia de ganado va-
cuno, de cerda y lanar. 
E l ganado en pie se ha vendido du-
rante el d ía de hoy á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y novillos, de 4.1 ¡2 á 
4.,3¡4 cts. en oro Ib., s e g ú n tamiiaño. 
^acas. n--. villas, terneros y terne 
ras, de $2 á $2.20 oro p o í arroba. 
Cerdos, á 10 cts. plata ib. 
iGarneros, á 6 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial , 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
•Ganado vacuno 
'Idem de cerda 
Idem lanar . . 
. . . . . 92 
. . . . . 58 
. . . . . . 14 
Se de ta l ló la carne á los siguientes 
precios en p lata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 17 á lí) cts. el kilo 
L a de íioV-tílas. terneras y terne-ros. 
de 20 íá 22 ets. el kilo. 
L a de cerdo,' de 36 á 40 cts. el kilo. 
L o de cairnero, á t30 «cts; el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
'Gainado váicmio , . . „ • . • . ., 54 
Idem de cerda 11 
íSe de ta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata;: 
L a de toro?., to'retes y novillos, dp 
18 á l í) cts. el kilo. 
L a de novillas, terneras y terneros, 
de 20 á 22 cts. el kilo. 
L a de cerdo, a 40 cts. el kilo. 
Antes de comprar ningima otra máquina de 
escribir vea la 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A 
Unico agente en C u b a : Chas . B l a s c o , O'JReiíly 11. T e l í i r ? 
749 2G-m 
T H E S O Y 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ 5.000,000 
R E S E R V A 5.700000 
A C T I V O T O T A L . . . . 70.00o',000 
^ c S o 5 ^ Para Depósito3 
tT u v̂, . S U C U R S A L E S E N C U B A -
Habana: Obrapm s ^ H a b a n a : Galiano q ^ M a t a n z a s - . r á r ^ n n c r 
-Mayan.-Manzanil lo .-SantiaKo de Cub^ r ^ n f „ f J o u n^s'""C:,maSuey-
Grande. 6 ^ b a — C ! « ™ u e g o s . — Caibanén. — Sagua la 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
7. 119 26-1E ' 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas aov: 
Canezas 
Ganado vacuno . ,• 175 
Idem de cerda 49 
Idem lanar 42 
Se detallo la carne á los siguientes ¡ quejas qi 
precios en p lata: I nuestra rec 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 17 á 19 cts. el kilo. 
• L a de novillas, terneras y terne-
ra^, de 20 á 22 cts. e l kilo. 
* L a de cerdo, de 38 á 40 fots, el kilo. 
iLa de carnero, á 34 cts. el kilo. 
Sociedades y Empresas 
Ha sido disuelta con fecha 16 del co-
rriente, la sociedad que giraba en esta 
plaza, bapo la razón de Regó y Alonso, 
adjudicándose las existencias del alma-
cén de vinos y víveres finos, sito en la 
calle de Luz Nú: 
cesariaraente tendrán que sucederse en 
el porvenir, si con el tiempo no se po-
ne remedio al mal que deploramos. 
Por hoy, nos concretamos á vlamar-
les la atención en l íneas generales, á 
colonos y hacendados, sobre est-3 im-
portante asunto, fundándonos en las 
constantemente llegan á 
que creyén-m, ae 
dose perjudicadas con el tatal orden 
de cosas establecidas, se mueven y se 
agitan, hasta encontrar una cómoda 
transacción que les salve de la ruina 
inevitable que los amenaza, si el pre-
cio de la caña 110 se nivela con el del 
azúcar . ' ' 
Venta de un Ingenio 
Regó, quie 
go de los c 
extinguida 
guirá bajo 
S e g ú n leemos en el " Y u c a y o , " de 
Matanzas, del 26 del actual, el s e ñ o r 
Saturnino García, en fecha 23 del 
1 mismo, compró á los señores Heard y. 
i. 31, el señor don José Lr, , ' , i . -, - i i 
ha hecho también car- ravlor. de los Estados Luidos, ia va-
dnos activos y pasivo 
)ciedad, cuyas negoc 
u solo nombre. 
Los señores Pernas y Ca., de esta plaza 
nos participan por circular del 16 del co-
rriente, que han ingresado en dicha so-
ciedad, como socio gerente, su antigüo 
empleado y socio industrial el señor don 
Tomás E . Echavarria Ramos é industria-
les los señores clon Manuel Martínez Gon-
zález, don Fructuoso Menéndez, don Jeró-
nimo Bernabé, don Tomás Rodríguez Ri -
guera y don Ramón Ríos Saiz, retrotra-
yendo los efectos de esta modificación 
del contrato social al 10. de Enero de es-
te año. 
Nos participa el señor don Manuel Mu-
ñoz que desde el día Io. del corriente, ha 
dejado de pertenecer á su casa (por su 
propia voluntad) su antigüo empleado el 
señor don Rafael Mascoso Bordollo, quien 
ha renunciado al poder que le tenía con-
ferido y el cual ha sido debidamente re-
vocado. 
liosa tinca azucarera Central " S a n i a 
A m a l i a . " situada en el barrio de Co-
liseo, término miin'cipal de Jovclla-
nos. 
Dicho señor García hasta esa fecha 
era arrendatario de la citada finca, ha-
biendo logrado colocarla á una altura 
envidiable. 
A dicha fi | 
liseo el estad 
' ' L o mejor 
el citado ctóli 
nos los que 
útrt 
L a Zafra en Manzanillo 
RpprorHrninos de " L a Defensa."' 
de Manzanillo del 22 del corriente, el 
siguiente suelto: 
" L a s noticias que nos llegan de 
nuestros Centrales comarcanos, son 
halagadoras á juzgar por la regulari-
dad con que se vienen realizando las 
moliendas. 
Los hacendados, contentos y satisfe-
chos, por el precio que alcanzan sus 
azúcares en los mercados interior y ex-
terior. , . • 
Sus maquinarias, hasta la fecha, que 
sepamos, 110 han sufrido mayores des-
perfectos, con excepc ión de la del in-
genio " T r a n q u i l i d a d , " que por la ro-
tura de un " g u i j o " tuvo que parar 
una semana, continuando después su 
labor con éx i to completo. 
Los colonas se muestran menos ale-
gres y satisfechos, porque si bien es 
verdad que en algunos Centrales se 
les paga "en a z ú c a r " con relación al 
rendimiento, en otros se les abona en 
metál ico , en una proporc ión muy infe-
rior al precio que alcanza el azúcar en 
el mercado de Nueva Y o r k : ' y esta no-
table diferencia hace que muchos de 
ellos, apenas si logren cubrir los gas-
tos de corte, alza y acarreo; y esto si ü 
contar, que la falta de brazos, les obli-
ga con frecuencia á subir los jornales, 
para no entorpecer la tarea impuesta 
por el dueño de l a fábr ica: agravando 
^ca debe el pueblo de Co-
d prospero que hoy tiene. 
de esta noticia,—agrega 
*gh—es que son america-
•endén. Conservar la tic-
es lo importante para 
s cada vez que un extran-
iona de una caballería de 
en Cuba, perdemos un pedazo 
patria, y nos sometemos á !a do-
óu de un poder extraño. ." 
ent.0 m a n u m o 
DOS 
íi M é r i d a , 
io d í a 'erkró Pti pi 
New Y o r k con carga 
'ano 
v 33 pasajeros 
M é r i d a . " 
el por ame-
Vaporas de t r a ? e s í a 
STD ESPERAN 
Marzo 
«., 29—Rarcn. Boston. 
„ 30—Saratoga; New York. 
„ 31—Kxcelsior. New Orleans. 
„ 31—-Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Abril 
„ 1—La Navarre. Saint Nazaire. 
,j t—Reina María Cristina, Bilbao. 
„ 1—F. Bismarck. llamburgo y escalas. 
„ 2—Roland. Bremen y Amberes. 
,, 2—Schwarzburg. Hambnrgo. 
,, 2—Cayo Bonito. Londres y escalas. 
,, 3—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 4—Esperanza. New York. , i 
„ 4—Morro Castlc. Veracruz Progreso. 
„ 4—Ramón de Larrinaga. Liverpool. 
,', 4—Martín Sáenz. New Orleans. 
„ 6—Havana. New York. 
„ (5—Allemannia. Tampico y escalas. 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
,. 0—Catalina. Barcelona y escalas. 
,, 14—La Navarre. Veracruz. 
J5—Texas. Havre y escalas. 
>  i?—I7. Bismarck. Tampico Veracruz* 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
S A L D R A N 
Marzo 
„ 29—México. New York. 
„ 29—Chalmcttc. New Orleans. 
-Montevideo. 
mas su s i tuac ión, la de reponer los | ., 31—Avon. Nassau y Nc 
bueyes que por efecto del tr;ibajo; Abril 
York y e 
zw York. 
ilaSd 
mueren amenudo en el tiro penoso que 
tienen que realizar. j 
Y como no es justo n i equitativo,! 
que el hacendado realice p ingües ga-
nancias y el colono, al rendr la zafra, 
se encuentre sólo con compromisos que | 
no ha podido saldar: se impone como 
medida de conveniencia, que colonos-y 
hacendados se pongan de acuerdo -pa-
ra conciliar la forma más viable que 
ponga á salvo los intereses de ambos, á 
fin do evitar ios rozaijiientos que ne-
1— F. Bismarck. Veracruz TampicOw 
2— Saratoga. New York. 
2— La Navarre. Veracruz. 
3— Buenos Aires. Colón y escalas. 
>) 3—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 4—Esperanza. Progreso y Veracruz< 
., 5—-Morro Castle. New York. 
,, 5—Karen. Boston. 
» 5—Martín Sáenz. Vigo y escalas, 
» 7—Allemannia. Vigo y escalas. 
» 15—La Navarre. Saint. Nazaire. 
„ 18—F. Bismarck. Coruña y escalas* 
„. 16—Louisiane. New Orleans. 
„ 16—Texas. Progreso y escalas. 1 
„ 20—Reina María Cristina. Coruña. 
E l medicamento que mejores resultados ha dado en el trata-
miento de las afecciones pulmonares es el guayacol, elemento acti-
vo de ia creosota. Pero lo mismo ésta que el guayacol puro son 
substancias venenosas y cáusticas, teniendo además el guayacol un 
olor tan insoportable y un sabor tan repugnante, que la mayoría 
de los pacientes, aun con la mejor voluntad, no pueden continuar 
por mucho tiempo el empleo del medicamento. 
L 
u a y a p ú s e 
contiene el elemento antiséptico activo en forma no tóxica y ade-
mas, combinado con el calcio ejerce una favorable influencia so-
bre el proceso curativo en las afecciones pulmonares 
Para muestras y literatura de los productos BAYER los so-
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V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana toaos loa 
martes. 4 las 6 de la tarde, para Sapua y 
Calbarlén. 
Alava II , de la Habana todos los miér-
coles & laa 6 de la tarde, para Sasua y Cal-
barlén regresando los silbados por la mafla-
r a . --'se despacha & bordo.— Viuda do Zu-
lueta. 
Puerto de l a Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 28 
Do Moblla en 5 y medio días, vapor no-
T>*t 
Do 
mego Mathllde, capitán Forgersen, 
toneladas 2154, con carga, consignado 
á L . V. Placé. 
Tampa v escalas en 8 horas, vapor 
americano JVIascotte, capitán Alien, to-
neladas 884, en lastre y 56 pasajeros, 
consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
Veracruz y escalas vapor americano 
México, capitán Miller, toneladas 6207, 
con carga y 21 pasajeros, consignado 
á Zaldo y Ca. 
SALIDAS 
Día 28 
Para Canarias, Vlgo, Comfta, Cádiz y Bar-
celona, vapor español Argentino. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte. _ 
Para Knlghts Key y escalas, vapor ame-
ricano Governor Cobb. 
Hernández. — José Andru. — CArelos Mar-
tínez. — Francisco Díaz. — Constantino 
Valdés. — José Fernández. — Fidel Ro-
dríguez. — Adolfo Pérez. — Esther Gar-
cía. — José Cubiella. — José Carreras. 
M A N I F I E S T O S 
1 2 0 0 
Vapor americano Governor Cobb, proco 
dente de Knlghts Key y escalas, consigna 
do á G. Lawton Childs y Ca. 
D E KNIGHTS 
QÜ3SS C O N B L C H S r R O A B U S R T O 
Para New York vapor inglés Dunkeld, 
por A. J . Martínez. 
Para Mobila goleta americana Laura M. 
Lundt, por J . Coata. 
Para New York vapor americano México, 
por Zaldo y Co. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Mérlda, por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette, por A. E . Woodell. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español Buenos Ai-
res, por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Reina Ma-
ría Cristina, por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés L a Navarro, 
por B. Gaye. 
B A Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 26 
Para Tampico vapor inglés Bornn, por D. 
Bacon. 
De tránsito. „ . , „ 
Para Moss Point goleta inglesa Saint Mau-
rice. 
E n lastre. 
Para Galveston vapor noruego Galveston, 
por Lykes y Hno. 
Para Cárdenas, Puerto México, Veracruz 
y escalas, vapor inglés Cayo Gitano, 
por Dussaq y Ca. 
De tránsito. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Ollvettc, por G. Lawton Childs y Ca. 
113 barriles, 1S9 pacas y 430 tercios ta-
baco. 
12 atados taburetes. 
11 bultos dulces y provisiones. 
Para New York vapor americano Hava-
na, por Zaldo y Ca. 
1,865 sacos azúcar. 
24 pacas, 250 barriles y 1,943 tercios 
tabaco. 
E9S cajas tabacos. 
12 id. picadura. 
15 Id. dulces. 
150 barriles miel de abejas. 
1 id. viandas. 
2,000 líos cueros, 
í 40 tambores y 298 carboyes vacíos. 
* 60 tortugas. 
125 sacos cera amarilla. 
12 pacas esponjas. 
1 huacal plátanos. 
7 id. frutas. 
28 Id. naranjas. 
32 Id. melones. 
29 id. tomates. 
2,278 id. cebollas, 
2,762 id. piñas. 
1,023 id. legumbres. 
2 cajas y 85 barriles cajetillas de ci 
garros. 
41 bultos efectos. 
Día 28 
Para Knlghts Key y escalas, vapor ameri 
cano Governor Cobb, por G. Lawton 
Childs y Ca. 
E n lastre. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte, por G. Lawton Childs y Ca. 
E n lastre. 
1 1 9 2 
Goleta americana P. W. Day, proceden-
te do Filadell'ia, consignada á West In-
dia Olí R. Co. 
A la misma: 203,210 galones petróleo 
crudo. 
1 1 9 3 
Vapor noruego Galveston, procedente de 
Galveston, consignado á Lykes y Hno. 
Ccmsigumtanoa: 10 bultos muestras. 
25 muías . S caballos y 1 yegua. 
J . N . Alleym: 1)̂ 606 atados cortes. 
N . Akent: 400 sacos alimento. 
Barraqué, Maciá y cp: 700 id harma. 
Isla, Gutiérrez y cp: 300 id .id. 50 ca-
jas salchichas y 25 tercerolas manteca. 
Kwong W. On: 199 sacos harina. 
García y López: 200 Id id . 
Echevarri y Lezama: 250 id id y 60 
tercerolas manteca. 
Galbán y cp: 260 sacos harina. 
Mufíiz y cp: 100 Id íd . 
Fernández, García y cp: 170 tercero-
las manteca. 
M. Sobrino: 150 id id. 
E . Luoingas y cp: 50 id Id y 25 cajab 
salchichas. 
A . Lamlgueiro: 100 tercerolas man-
teca. 
García, Blanco y cp: 50 Id id y 25 ca-
jas salchichas. 
González y Suárez: 100 tercerolas 
manteca y 25 cajas salchichas. 
E . Hernández: 150 tercerolas man 
teca. 
Salcedo, hermano y cp: 35 id id . 
J . Bellsoley y cp: 25 id id . 
Carbcmell y Dalmau: 25 cajas salchi-
chas. 
Landeras, Calle y cp: 35 id 4d. 
R .Suárez y cp: 25 id id y 80 terce-
rolas manteca. 
R . Torregrosa, Burguet y cp: 25- cajas 
salchichas. 
J . Alvarez R: 20 id Id. 
Garin, Sánchez y cp: 25 id i d . 
J . E . Bode: 73 bultos muebles. 2 
jaulas gallinas. 1 caballo. 1 vaca y 1 
cría. 
Dooley, Smith cp: 8 bultos muestras 
50 tercerolas manteca. 
W m . Croft: 700 sacas harina y í 
tercerolas manteca. 
Costa, Fernández y cp: (55 tercero-
las idem. 
J . A . Bances y cp: 300 sacos harina 
Bergasa y Tlmlraos: 25 tercerolas 
manteca. 
Canales, Diego ycp: 200 cajas huevos. 
Canales y Sobrinos: 200 id i d . 
Cuban Lumber Coal cp: 1,299 piezas 
madera. 
P a r a Matanzas 
C A . Riera y cp: 20 tercerolas man-
teca. 
(Para Cárdenas) 
N . A . Kent: 200 sacos alimento. 
CPara Puerto Padre) 
Dooley, Smith cp: 25 tercerolas mam' 
•teca. 
(Para Nuevítoa 
Varona y cp: 50 tercerolas manteca. 
De 
De 
B U Q U E S D E O A B C r A J S 
ENTRADAS 
Día 26 
Caibarién vapor Cosme Herrera, ca-
pitán González, con efectos. 
Marlel goleta Altagracia, patrón Na 
varro, con 680 sacos azúcar. 
De Bahía Honda goleta Pilar, patrón Pal-
mer, con 800 sacos azúcar. 
De Bañes goleta Josefa, patrón Gil, con 
800 sacos azúcar. 
De Cabañas goleta Caballo Marino, patrón 
López, con 800 sacos azúcar. 
De Santa Cruz, goleta Vigía, patrón Abo-
llo, con 500 cajas cebollas. 
De id. goleta Inesita, patrón Abello, con 
200 cajas cebollas. 
De Cabañas goleta Joven Pilar, patrón 
Alemafiy, con 1,000 sacos azúcar. 
De Canasí gerteta Inés, patrón Piera, con 
280 sacos azúcar. 
De id. goleta Josefina, patrón Simó, con 
400 sacos azúcar. 
De id. goleta Francisca, patrón Alemañy 
con 400 sacos azúcar. 
De Carahatas goleta Tres Hermanas, pa 
trón'Casal, con 120 bocoyes miel. 
De Dominica goleta Joven Manuel, patrón 
Polcell, con 60 pipas miel, 
de Cárdenas goleta Unión, patrón Valent 
con 60 pipas aguardiente y efectos. 
De id. goleta Juana Mercedes, patrón Ba 
llesíer, con 40 pipas aguardiente. 
De Nuevitas goleta Joven Telmo, patrón 
Vázquez, con 150 palos cedro. 
D© Matanzas goleta Almanza, patrón Ca-
bré, con 30 pipas aguardiente. 
D E S P A C H A D O S 
Día 26 
Para Mariel goleta Pilar, patrón Palmer 
con efectos. 
Para Bahía Honda goleta Altagracia, pa 
trón Navarro, con efectos. 
Para Bañes, goleta Josefa, patrón Gil, con 
efectos. 
Para Santa Cruz goleta Vigía, patrón 
Abello, con efectos. 
Para i*, goleta Inesita, patrón Abello, con 
efectos. 
Para Cárdenas goleta Julia, patrón Alema 
ñy, con efectos. 
Para Canasí goleta Josefina, patrón Simó 
con efectos. 
Para Cabañas goleta Arazoza, patrón Pal 
mer, con efectos. 
Para Bolondrón goleta Mercedita, patrón 
Ferrer, con efectos. 
Para Matanzas goleta Dos Hermanas, pa 
trón Valent, con efectos. 
1 1 9 4 
Vapor alemán Regina, procedente 
Kamburgo y escalas, consignado á 
Zummermann. 
D E HAMBURGO 




R . Suárez y cp: 200 id i d . 
H . Astorqui y cp: 40 id id . 
R . Torregrosa, Burguet y cp: 
idem. 
J . Giralt é hijo: 19 id piamos. 
Alonso, Busto y cp: 2 id. efectos. 
J . Alvarez R: 100 id id. 
Fernández y González: 3 id, id . 
D . Ruisánchez: 2 id Id. 
S . Herrero y cp: 2 id id. 
L . Jurick: 20 id id. 
J . Pre&no: 8 id id . 
C . Hempel: 5 id id . 
F . Casáis: 11 bultos ferretería 
Orden: 1 ca ja efectos. 350 cajas 
mantequilla y 3 05 fardos pasta de ma-
dera. 
D E AMBBRE3 
Quesada y cp: 50 cajas quesos 
J . M. Mantecón: 50 id id. 
•Galbán y cp: 200 id idd. 
V . Real: 20 cuñetes cloruro. 
Compañía de Vidrieras: 64 paezaE 
piedras. 
V . Marrero: 140 cajas fósforos. 
J . Feraiámdez: 5 bultos fex-retería. 
B . Alvarez: 15 id Id . 
Gorostiza, Barañano y cp: 4 id Id . 
Riveiro, Menéndez y cp: 10 sacos este-
aráma. 
Barañano, Gorostiza y cp: 6 cajas 
efectos. 
D. Ruisánchez: 4 id id . 
Orden: 43 bultos id. 6,553 id hierro. 
325 barriles cemento y 300 cajas papas. 
K E Y 
60 tercerolas y 440 cajas 
cajas calzado y rótu-
Armour y Ca.: 
manteca. 
T. Cagigas: 22 
los. 
Orden: 59 bucales cuadros. 
Día 27 
1 2 0 1 
Vapor español Argentino, procedente de 




1 2 0 2 
Vapor americano Mascotte, procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 












1 2 0 3 
Vapo rnoruego Mathilde, procedente de 
Mobila, consignado á Louis V. Placé. 
(Para la Habana.) 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 250 sacos harina 
y 250 id. maíz. 
Loidi y Ca.: C00 id. id. 
Suriol y Fraguela: 243 id. id. 
Barraqué. Maciá y Ca.: 250 id. harina y 
75 tercerolas manteca. 
García y López: 200 sacos harina. 
Galbán y Ca.: 250 id. id. 
Querejeta y Ca.: 250 id. afrecho y 500 
id. maíz. 
Tauler y Suárez: 750 id. id. 
Purdy y Henderson: 2,177 piezas cañe-
rías. • 
R. Suárez y Ca.: 260 sacos harina. 
Piñán y Ezquerro: 250 id. id. 
Cuban, Trading Co.: 1,939 lingotes de 
hierro. 
E . Luengas y Ca.: 25 cajas toclneta, 30 
tercerolas manteca y 250 sacos harina. 
B. Fernández y Ca.: 30 cajas salchicho-
nes. 
Bergasa y Timiraos: 25 id. id. y 25 ter-
cerolas manteca 
Fernández, García y Ca.: 100 cajas sal-
chichones, 15 cajas tocineta y 300 sacos 
harina. 
W. B. Fair: 10 tercerolas carne y 53 id, 
manteca. 
Mestre y López; 25 tercerolas id. 
González y Suárez: 14 cajas y 3 tercero-
las manteca y 1 barril jamones. 
M. Sobrino: 25 tercerolas manteca. 
Armour y Ca.: 65 barriles puerco. 
Deorborn Drug Co.: 68 Id. aceite. 
Menéndez y Arrojo: 10 cajas tocineta. 
García, Hmno. y Ca.: 10 id. id. 
E . Hernández: 10 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 10 id. id. 
A. López: 3 órganos. 
C. Diego: 6 bultos efectos. 
Baldor y Fernández: 450 sacos harina. 
S. Kerr: 30 bultos efectos. 
J . B. Clow é hijo: 992 piezas cañerías. 
A. Alonso: 250 sacos afrecho. 
Genaro González: 500 id. maíz. 
Majó y Colomer: 26 cajas drogas. 
J . Alvarez R.: 10 cascos cerveza. 
Cuban Electric C. Co.: 11 bultos efec» 
tos. 
ij . Fernández M.: 7 Id. id. 
Salcedo, Hmno. y Ca.: 200 sacos harina. 
Estévanez y Fernández: 25 tercerolas 
manteca. 
Carbonell y Dalmau: 25 tercerolas id. 
Morris Heymann y Ca.: 1 caja tejidos. 
J . Artiaga y Ca.: 50 cajas jabones. 
F . G. Robins y Ca.: 10 bultos fiante-
quilla. 
Fuente, Presa y Ca.: 40 id. id. 
Arana y Laurrari: 250 sacos afrecho. 
C. Lorenzo: 250 id. id. 
B. Fernández: 250 id. id. 
T. M. Nelson: 2 bultos efectos. 
National P. T. Co.: 1 id. id. 
Fernández y Canoura: 9 id. ferretería, 
D. P. Wayberg: 16 id. efectos. 
A. Amand: 644 cajas huevos. 
G. A. Bell Jr.: 2 cajas efectos. 
L a Defensa: 60 barriles resina. 
VIdaurrázafa y Rodríguez: 27 atados 
madera. 
Canoedo y Crespo: 4,432 piezas id. 
Alegret, Pelleyá y Ca.: 16,131 id. id. 
Compañía Frigorífica Cubana: 82 bultos 
molduras. 
(Para Nuevitas.) 






Obligaciones G e n e r a l e s 
Consolidadas de la Com-
pañía de Gas y Electri-
cidad ; 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 
Banco de Cuba. . . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía C u b a Central 
Railway Co. (acciones 
proferidas) , 
Id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique de la Ha-
bana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
way's Company 102 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 103 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago io 
F. C. U. y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía In-
ternacional. (Stock prefe-
rentes 
Señores Notarlos de turno: para Cam-
bios, José de Montemar; para azúcares, 
Emilio Alfonso; para Valores, Jerónimo 
Lobe. 
E l Síndico Presidente. Joaquín Gumá. 
Habana, Marzo 28 de 1910. 
C O T l Z A C W r o ñ O l A L 
XMB LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español do la Isla de 
Cuba contra oro, 3% 4%. 
Plata española contra oro español, 9SU 
í»8i/2 
Greenback contra oro español, 109 109 yj, 














1 2 0 4 
Vapor americano México, procedente de 
Veracruz y escalas, conisgnado á Zaldo y 
Compañía. 
D E V E R A C R U Z 
Romagosa y Ca.: 100 sacos frijoles. 
González y Covián: 407 Id. Id. 
Galbán y Ca.: 2,243 id. id. 
G. Lawton Childs y Ca.: 13 id. id. 
B. Ruíz: 100 canastos ajos. 
P. Gómez: 1 caja maquinarla. 
B. Chauvet: 1 cesto ropa. 
Orden: 250 sacos frijoles. 
. e g i o d e m m m i 









Ferrocarril de Gibara á TIol-
guln , 
Compañía Cubana de Alum-
brado do Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 100*4 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la Ha- • 
baña (preferidas 80 
Id. id. ( c o m u n e s ) 8 0 
Compañía de Construccio- i 
nos, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 102% 103% 
Ca. id. id. (comuneB). . . 102% 103% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . . . . . . . . N 
Compañía Alfilerera Cuba-
na N 
Compañía vidriera de Cuba-
na N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Habana. Marzo 28 do 1910, 
recCÍón General una Mib;\ata para la ad-
aul'álolón do varios efectos eléctricos, he; 
vi-amlcntas para Reparadums áv. líneas to-
U-gríUicas y buzónos para •«artas. La su. 
basta empezará á las "trea do la tarde dé] 
rxprosado. día y los pliegos fle proposiclo. 
ne«r se prfesentar&n a la mrsa dui'antQ ia 
media hora Siguiente ft, la apertura del 
lo So dafán informas y so facilitarán lo* 
pliegos de proposiciones á toílaR aquella 
personas qno los sOl^ltaren.^HUbttntt, Mar. 
zo-16 de 1910.—O- NODARSE, .Dvrector . Ge.. 
néraí. ^ 870 6-M 
Municipio de l a Habana 
Departamento k Aíinon, de Imbmíos. 
Neffociado de Industria y Comercio 
ASOCIACION D E I N D U S T R I A L E S 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto do "Contratistas de 
Obras," para el ejercicio de 1910 á 1911, 
de acuerdo con lo estatuido en el artículo 
87 de la Ley de Impuestos, se hace saber 
á los contribuyentes^ por el expresado con-
cepto, que durante él plazo de cinco días, 
contados desde la fecha, se exhibirá en el 
Departamento de Administración de Im-
puestos, el aludido proyecto do reparto á 
fin de que los que se consideren perjudi-
cados, formulen áu protesta dentro del 
tercero día, con arreglo á lo dispuesto on 
el artículo 90 de la citada Ley. 
Habana, Marzo 24 de 1910. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 896 5-27 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a y Holguin 
E i n m U t o í c M O D O cesoj 
AVISO 
Los señores tenedores de ObllKacinnea 
de éste Empréstito pueden pacar desde d 
1". tío Abril próximo por el Escritorio de 
los señores Sobrinos de Herrera, San Pe-
dro 6, á hacer.'-efectivo el Cupón nám. ^ 
que vence en dicha fecha. 
* Gibara, 20 de Marzo do 1910. 
- ; . E l Presidente. 
JOSE H. BEOÜa! 
C fl.'i ' 4-2.9 
N 
X 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 
Id. de 16 millones 106^ 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 106 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 116 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara ] 
Id. id. segunda ] 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín. 
Id. primera id. San Cayetano 
á Viñales 8 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 126 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación 102 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de • 
los F . C. U . de la Habana 111 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . 84 
•fri^Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 • . . 109 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works N 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga". . . . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 103 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 90% 91^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . . . . . . . . 
Banco Nacional de Cuba. . l id 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 95 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 10 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes. . . . . 
R E P U B L I C A D E CUBA.—SERVICIO D E 
Comunicaciones.—Negociado de Sellos y 
Materiales.—Anuncio de Subasta. 
Hasta las tres de la tarde del día 15 de 
Abril próximo, se recibirán en esta Direc-
ción, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra el suministro y entrega de trescientos 
buzones de hierro y entonces las propo-
siciones se abrirán y leerán públicamente. 
En el Negociado de Sellos y Materiales de 
este Departamento se facilitarán los plie-
gos de condiciones y se darán pormeno-
res á quien los solicite.—O. Nodarse, Di-
rector General. 
C 905 6-27 
Corresponsal del Banco de Londres 
y M é x i c o en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
C O N S T R U C C I O N E S . 
D O T E S B 
I N V E R S I O N E S 
Faci l i tan cantidades sobre hipóte, 
cas y valores cotizables. 










Municipio de l a Habana 
Departamlo í e i t o n íe Imes tos . 
Neg-ociado de I n d u s t r i a y Comerc io 
ASOCIACION D E I N D U S T R I A L E S 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de "Fábrica de envases 
para tabacos y dulces" para el ejercicio 
de 1910 á 1911, de acuerdo con lo estatuido 
en el artículo 87 de la Ley de Impuestos, 
se hace saber á los contrlbuyntes por el 
expresado concepto, que durante el pla-
zo de cinco días contados desde esta, fo-
cha, se exhibirá en el Departamento de 
Administración de Impuestos, el referido 
proyecto á fin de que los que se conside-
ren perjudicados, formulen su protesta 
dentro de tercero día, con arreglo á lo dis-
puesto en el artículo 90 de la citada Ley. 
Habana, Marzo 26 de 1910. 
JULIO DE CÁRDENAS, 
Alcalde Municipal. 







1 1 9 5 
Goleta inglesa Fannie Prescott, proce-
dente de Tampa, consignada á Salvador 
Prats. 
Villaurrázaga y Rodríguez: 32,341 piezas 
madera. 
1 1 9 6 
Vapor inglés Halifax, procedente 
Knights Kay y escalas, consignado á 




M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
llegXron 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
"Mascotto": 
Señores Casimiro Pérez. — Manuel Her-
n&dez y 5 de familia. — P. Abreu. — José 
M. Blanca. — Constancia González. — Pe-
dro T, Toledo. — José Sanahujos. — Sa-
turnino López. — Manuel Ramos. — Amé-
rica Pazos y 2 do familia. — Gabriel F i -
guero. — Higinio Lorenzo. — Carlos Ro-
dríguez. — Manuel C. Mesa. — María 
González. — José Fernández. — José Her-
nández. — José Trespalacios. — Felipe 
Ayala, — K, Alver. — Sotero González.— 
Marcelino Castillo. 
De Progreso y Veracruz en el vapor 
"México": 
Señores Manuel Barrlres. — Enrique 
Borbolla. — Juan José Veiga, — Francisco 
Día 26 
1 1 9 7 
Vapor americano Ollvette, procedente 
do Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
D E TAMPA 
Southern Epress cp: 1 bulto efectos, 
L . E . Gwlnn: 37 cajas árboles . 
F . G . Robras cp: 4 sacos chícharos. 
iJJ. VaHés : 12 bultos efectos. 
Robert y Gowoll: 1 id Id y 1,407 
atados cortes, 
Gwiinn y Olcott: 4,240 id id y 2 bultos 
efectos. 
Dll CATO HUESO 
Rodríguez González y cp: 2 cajas pes-
cado. 
J . Feó: 5 id id. 
F . R . Bengochea y cp: 2 barriles l i-
sas. 
Marzo 26 
1 1 9 8 
Goleta americana Alice Lord, procedente 
de Scranton (Miss.) consignada á J . Cos-
ta. 
Orden: 9,430 piezas madera. 
1 1 9 9 
Goleta americana 

















9 p)0 P. 
H I ^ P i O P . 
io pío p. 
Vend. 
9lA p!o p. 
.98% P|0 V. 
Londres 3 djv. . ;., . 
Londres 6o djv 
París 3 d|v. . . . . . 
Alemania 3 djv 
60 dlv 
E . Unidos 8 d|v 
„ „ 60 d|v. . . . 






Plata española 98% 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 960. en alm?.cén, á precio de embar-
que á 5% (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89, 4.11] 16. 
Envases á razón de 50 centavos. , 
VALORES 
Fondog públicos 
Bonos de la R. de Cuba. . 111 
Id. id. Deuda Interior. . . 107 
Bonos de la República de 




ca) domiciliado de la Ha-
bana 120 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 120% 
Id. id. ,segunda hipoteca) 
domiciliado en la Ha-
bana 116 
Id. id. en el extranjero. . . 116% 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos N 
íd. segunda úí. id. id. . . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . . N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . N 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana . 84 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín . 90 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
lación) 104 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 121 
Bonos de la Compañía 
Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 103 
14. de los F . C. U. de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía In-
ternacional , . j i t 
Municipio de l a Habana 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
N f p c M o í i e I j l p t í í a j Comercio. 
A S O C I A C I O N D E I N D U S T R I A L E S 
! Recibido el proyecto de reparto de cuo-
' tas pOr el concepto de "Tienda de Pe-
| letería," para el ejercicio de 1910 á T911, 
de acuerdo con lo estatuido en el artícu-
lo 87 de la Ley de Impuestos, se hace 
saber á los contribuyentes por el expre-
sado concepto, que durante el plazo de 
cinco días, contados desde esta fecha, se 
exhibirán en el Departaménto de Admi-
nistración de impuestos, el aludido pro 
yecto de reparto á fin de que los qüc 
se consideren perjudicados, formulen su 
protesta dentro de tercero día, con arre 
glo á lo dispuesto en el artículo 90 de 
la citada Ley. Habana, Marzo 22 de 1910 
J U L I O D E C A R D E N A S . 
Alcalde Municipal. 
C 886 S-23 
t 
















N C O M A C I O N A L 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o en C u b a : $ 3 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCION D E VALORES EN COMISION 
Guarde Vd. sus bonos, acciones ü 
otros vaio?,es en este Banco, el cual se 
encargará de cobrar los cupones, divi-
dendos é Intereses correspoiidlentes, re-
mitiendo su producto á cualquier pun-
to en Cuba ó en el extranjero que Vd. 
indique. 
1 6 S u c u r s a l e s en C u b a 
SUCURSAL E N N U E V A YORK: No. 1, W A L L St. 










C o m p a ñ í a Cubana 
de Alumbrado de Gas. 
Por orden del señor Presidente, cito por 
este medio ft los señores accionistas para 
la Junta General ordinaria que se celebra-' 
rá ol juévea 31 del actual, d las tros y 
media de la tarde ,en la oficina de esta 
Compañía, Amargura ndm. 31, dn acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 27 del Re-
glamento. En esta Junta se procederá tam-
bién il la eleccifin de un Consiliario propie-
tario y dos suplentes. Habana, 21 do Mar-
zo de 1910. VIDAL MORALES, Secretaríó. 
3073 6-24 
D E 
SANTA T E R E S A 
C O N V O C A T o K I A 
A petición de accionistas do esta Com-
pañía que representan más del 51 por 100 
del Capital Social, queda señalado el pró-
ximo 4 de Abril de 1910 para la celebra-' 
c\6n de la Junta Extraordinaria solicitada 
por aquellos, con el fin de tratar de la re-
nuncia que do su cargo tiene presentada el 
actual Presidente de esta Compañía, y to-
mar los acuerdos que se consideren per-
tinentes para proveer á los Estatutos da 
la forma legal, en. que deberá resolverse 
dicho caso. Para resultar acuerdo será ne-
cesaria la asistencia del 75 por 100 de las 
acciones, formando maj-orfa la mitad más 
uno. Dicho acto tendrá lugar en este Cen-
tral ,cn la Casa-Vivienda á las 12 M. del 
día sefialado. Y nara su publicación en el 
DIARIO DE LA MARINA de la Habana, se 
rxpide la. prc-sctite cv.Goati-oi ¡áanta/Te-! 
resa á 15 cte Marzo rlé' 1010. 
E l Secretario. 
ERNESTO LEDON. 
C 844 LiliíL-
y Aimeeues i s Rs i^Lisn ia la 
(Compañía Internacional.) 
A D M I N I S T R A C I O N O E N E K A L 
Se admiten proposiciones hasta el cha 
31 del mes actvtal para la construcción de 
mía estación de viajeros y casa de vivien-
da, de concreto armado en terrenos de a 
Compañía, situados al Este de la cade 
de Gloria entre las de Santa Elena y 
Santa Cruz, en la ciudad de Cienfuegos. 
, • Los planos y. especificación pueden ser 
vistos en la oficina del Ingeniero de Via 
y Obras, Egido núm. 2, Habana, y efl 
la. oficina del Ingeniero Auxiliar, calle 
Gazel 38, Cienfuegos. 
Las proposiciones se dirigirán al bc-
cretario de la Compañía, Egido núm- ^ 
Habana, expresando cu el sobro "Propo-
sición para Estación Cienfuegos." 
Habana, Marzo 21 de 19x0. 
E l Admor. Oral, Auxiliar. 
G. A. MORSOK. 
C 876 - ; 2í~22, :6&23 
GAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS 
D E L 
I f l 
D E L l H A B A H 
SECRETARIA 
De orden del Consejo de Dirección de 
ta Sociedad, cito A los señores Socios ^us-
criptores de la misma- para la Junta ge-
neral Extraordinaria que habrá, do ceip-
brarire el próximo Domingo 27 del córner 
té mes, á las DOS de la tarde en ba'°I. 
nes del Centro Gallego, A lin de trawi 
fiel provecto do empréstito al Cento ^ 
ll o. cuyo poyécto está de manifiesto * 
osla Secretaría con objeto de que los seno 
res Soclon puedan estudiarlo. mü-
Para acreditar su derecho y P^5071^ 
dad, habrán do. presentar los señores » 
•otos - Suscriptores el recibo do haber sai 
fecho su cuota correspo-ndlente al mes 
Febrero último. 
Habana, -22 de Marzo de IP'.O. 
E l Secretario , 
LUIS C. GUEUKERO. 
C ,884 3-2*3 
!ás yale 5 
" 4 
Tenga usted su casa 6 su estableci-
miento asegurado de incendio, y éche-
se á dormir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como E L I R I S , 
cuyo domicilio se halla en la calle de E m -
pedrado número 34, frente á la Plaza de 
San Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fun-
dada la Compañía E L I R I S con ese nom-
bre, y durante ese tiempo no se ha dedi-
cado á otra cosa más que á hacer seguros 
sobre bienes raíces ó inmuebles. Toda 
otra operación le está vedada por sus E s -
tatutos. 
L a Compañía contra Incendios E L 
I R I S lleva pagados á los dueños de ca-
sas y establecimientos que sufrieron bi-
niestros $1.663,023.59, según comproban-
tes que obran en la Seci-etaríá, siendo 
el capital responsable de $48.941,450. 
L a Compañía E L I R I S lo mismo ase-
gura la choza del pobre que el palacio 
del rico y practica los seguros sobre fin-
cas urbanas y establecimientos, no sólo 
en el casco de la ciudad, sino también en 
el Vedado y Jesús del Monte.; Cerro, Puen-
tes Grandes y Marianao, Regla y Guana-
bacoa 
A mediados, de Enero fué hallado á- ^ 
do do un vapor alemán, piocedente de ^ 
ro^a, en el puerto de la Habana. '"•n' Lje 
queña suma de dinero. E l dueño 
presentarse en lá oficina de loa co/"uV'\in» 
tfiri s on ésta, San Ignacio núm. !H. > ej 
ve'.- 1 obado el derecho df> propietiau, 
Ca, :. n á su Hegada. A, ésta hará 1» 
Vohi^tón corrospondiente. 
Las tenemos en u a es fcrar 
da construida con todo? loa a ^ ' 
fas o S " de3 l í S J & t Z ^ ' ™ á * ™ < * * ^ ^ ' f * * 
lie de Empedrado número 34, de doce á wara ínianiar valores de ^ ^ 
cuatro de la tarde; pida cuantos informes , , . . ,.,í/-*rh'íl 
clases, ba]o la propia castoai^ 
los interesados. , ^ 
En e.̂ ta odema daromos to 
los detalles que se deseen. 
'Habaña. Agosto B de 1$°^ 
i ,754 
necesite y se convencerá que los tipes de 
seguros de esta Compañía son Ioí más 
módicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confun- 1 
da la Compañía EL I R I S , que ocupa en 
la Plaza de San Juan de Dios su- edificio 
propio, con alguna otra Cóníp-jñía Que 
usando de la palabras E L I R I S , en. estos.; 
últimos tiempos se dedica á^otra. clase ¿e 
negocios. 
Habana, 28 de Ptbrcro de ipra. j 
. 744 2C-1M 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdicióii ríe Marzo 20 de 1010. 
Futamos /n \rísperas do legislatura. 
YA primer lunes do A'bril. se reunirá 
c] rootíreso. L a opinión pública espo-
na una labor fecauda de ambas Cá-
maras, sobre las cuales pesa hoy una 
rríve responsabilidad y nna dif íc i l 
iíirea: la discusión y aprobación del 
PiTsupuevSto Nacional que ha de regir 
durante el año económico 1910-ÍL911. 
[JO, prensa, vivo reflejo de la opinión 
pública, empieza, á inquietarse, .a co-
mentar sobre esa futura obra del Po-
der Legislativo. Estudiaremos con 
frialdad cuest ión de interés tan palpi-
tante, tratando de. poner las cosas en 
;u verdadero lugar, sin que nos mueva 
ipasionamiento de ninguna clase. 
Nuestras Cámaras han visto siempre 
;on sumo despego las cuestiones econó-
micas clel -país; y prueba este aserto el 
hecho inconcuso é indisoutible de que 
jamás .hayan estudiado y juzgado un 
nresupuesto con la calma, el deteni-
aiiento y la severidad con que se estu-
üian y juzgan los presupuestos en las 
naciones mejor organizadas del. mun-
do. L a 'hacienda es la base de todo 
país que funciona como Dios manda. 
De ahí que los Congresos de todos los 
países cultos se empeñan sin vaci lación 
en que la hacienda se administre há-
líú y juiciosamente, en que el dinero 
del procomún sé emplee de acuerdo 
»(JD las necesidades perentorias é in-
dispensables del procomún, en qne se 
nivelen los gastos y los ingresos, en 
eme haya superávit en el erario para 
imprevistos desembolsos, en que nin-
gún servicio quede indotado ni se cu-
bran servicios inút i les , en que no fal-
le ni sobre nada, en que hasta las más 
mínimos detalles, hasta los centavos, 
se justifiquen en las consignaciones. 
La f iscal ización económica es el traba-
jo principal, la magna empresa, el 
empeño más arduo á que dedican sus 
mayores energías los legisladores de 
un pueblo, cuando el pueblo, por con-
ducto del Ejecutivo, les env ía sus 
cuentas, para que ellos hagan el ba-
íance y dispongan de los fondos de la 
casa nacional, sancionando unas veces, 
denegando ofras las inversiones que 
indica el Ejecut ivo citado. Ahora 
bien: salta pronto á la vista que lo 
«pie principalmente se necesita es tiem-
po para llevar á término feliz tan 
•principal trabajo, tan magna empresa, 
tan arduo empeño. 
Ocurrió con el actual Presupuesto 
que el Ejecutivo no pudo mandarlo á 
las Cámaras en la oportuna fecha que 
señala l a Cons t i tuc ión; y las Cámaras 
tuvieron así una lógica disculpa, para 
uo estudiar y aprobar a r t í c u l o por ar-
tículo los capí tu los de dicho documen-
to. Por eso se les d i scu lpó que hi-
cieran lo que hicieron: aprobarlo en 
conjunto y dejar al Ejecut ivo amplias 
facultades con respecto á l a apl icac ión 
de las partidas, prohibiéndole solo las 
transferencias de crédito . 
Xo sucede lo mismo con el Presu-
puesto 1910-1911. E l Ejecutivo lo 
mandó oportunamente a l Congreso. 
Todos esperábamos que l a Cámara de 
Hepresentantes lo estudiara, discutie-
y aprobara en la pasada legislatura ra 
de Noviembre, para que el Senado 
cumpliese otro tanto en la próxima le-
gislatura de Abri l • y así quedase á la 
sanción y firma del señor Presidente 
de la Repúbl ica el d í a ú l t imo de J u -
nio. Nuestras esperanzas se desfrau-
daron ; y ahí está todavía, el proyecto 
en la Cámara de Representantes, sin 
que de su 160111̂ ' en ses ión haya sona-
do la primera letra. 
Del 5 de Abr i l al primero de J u -
lio median apenas tres meses. E l Con-
greso se reúne tres veces por semana ; 
pero de las tres suele faltar alguna, 
por no ha'ber qnonmv, por festividad, 
por luto ó por cualquier otra circuns-
tancia. Supongamos, pues, que se cele-
bren doce sesiones mensuales, v treinta 
y seis cu el próximo trimescre. ! 
Bastarán tres meses y treinta y seis 
sesiones? No; porque mientras l a Cá-
mara discuta el Presupuesto, el Sena-
do no puede discutirlo; porque des-
pués que la Cámara lo apruebe, el Se-
nado lo es tudiará previamente en la 
Comisión de Hacienda; y porque 
cuando el Senado empiece á discutirlo, 
estará casi expirando el año económico 
1909-1910. Luego ocurre que en A b r i l 
sa ldrán algunos senadores con ocho 
años de práotica parlamentaria y en-
trarán otros tantos senadores sin prác-
tica alguna. Todo se reúne, por tanto, 
para que este año l a discus ión y apro-
bación del Presupuesto sea tan defi-
ciente como de costumbre. 
S in emjjargo, en el mundo hay pocos 
•males sin remedio, cuando la voluntad 
humana se empeña en remediarlos, si-
quiera relativamente. Nuestros legisla-
dores, en tras meses, celebrando sesio-
nes extraordinarias y prolongando la 
durac ión de tales sesiones, pueden aun 
discutir y aprobar el Presupuesto, con 
bastante esmero, con bastante escrúpu-
lo, con bastante éx i to . E s a prueba de 
actividad los l evantar ía mucho ante la 
op in ión públ i ca . A darla, debe mo-
verlos hasta el propio in t eré s ; por-
que se acerca; un período electoral 
que afecta á numerosos representantes. 
¿Con qué fuerza se presentar ían 
estos señores en las candidaturas de 
sus partidos, para una ree l ecc ión , si los 
eleotores les echasen en cara el no ha-
'ber tomado con l a seriedad necesaria 
las cuestiones económicas de la na-
ción, basadas en l a perfecta distribu-
ción del Presupuesto General? 
Elementos contrarios á l a estabili-
dad de l a Repúbl ica , gentes enemigas 
de la independencia de Cuba, empie-
zan, dentro y fuera, de casa, á murmu-
rar de nuestras gestiones congresiona-
les, á decir que nuestras Cámaras no 
legislan sino con fines polít icos ó para 
menoscabo del Tesoro. E n ello hay 
parte de verdad y parte de mentira. .Si 
el Presupuesto pasa esta vez sin estu-
dio, sin discus ión, aprobado á la lige-
ra, los elementos contrarios á l a esta-
bilidad de la Repuíbliea, las gentes ene-
migas de la independencia de Cuba, 
t endrán un arana nueva que esgrimir, 
un motivo más de cr í t i ca despiadada, 
u n elemento m á s de censura y de des-
crédi to . Toca a l Congreso evitar que 
tales cosas se digan con cierta ra.zón 
en perjuicio de todos; toca al Congre-
so trabajar ardientemente en la legis-
latura de A b r i l ; toca al Congreso de-
volver al Ejecutivo el Presupuesto 
aprobado en forma ¡ toca a l Congreso 
dejar bien puesto su nombre al con-
cluir la ardua misión que en estos 
instantes le está encomendada. Suya 
será la gloria de una gest ión vigorosa; 
pero suya será también la responsabili-
dad, si no concede toda su importan-
cia á los problemas económicos de la 
nación. 
le antoje. Aquí si» puede todo, me-
nos tener pueblo, c ív ico y gobiernos 
. A los piadosos. 
(En Lagunas 85, cuarto alto número 
31, una •infel'iz madre con dos n iñas 
pequeñitais, demandada de desahu-
cio, si.n padre ni . imarkio. implora la 
caridad púb l i ca . Los soberbios por. 
el ma dhito, lo s que en i: a-
B A T U R R I L L O 
L a obsesión. 
Y a tuve el gusto do hablar otra 
vez del boceto d r a m á t i c o que lleva es-
te t í t u l o , cuaudo fué estrenado por el 
notable actor Alfredo étH Diestro, y 
ya tuve lauros y palmas para T o m á s 
•Cañas, el cu l t í s imo ¡periodista que lo 
escribió . H o y que lo imprime y dis-
ir ibuye entre sus aimi.stades, reincido 
en mis celebraciones y doy gracias, 
nuil gracias, a l autor por el cjemiplur 
que me envía . 
. L o dije el otro día. hablando de 
; g l o r i a s de'Pamil ia ," de Mario Luque. 
el teatro cubano puede ser; hay ya 
veinte obritas y alguna obraza, de au-
tores cuíbanos, de personajes, trama y 
costumbres del pa ís , muy dignos do 
ser llevados iá la escena, y tras las 
•cuales vendrán, muc'has m á s ; que Ca-
ñas y Luque, y Byrne . Tcihazo, V i -
Uoch y otros veinte, domin'an el arte, 
•conocen los secretos del teatro y tie-
nen talento piara hacer u n repertorio 
rico, en los distintos géneros . 
L a verdad es que con. eso que han 
dado en l lamar teatro cu'bano, bufo-
nadas ridiculas, negros sucios, salva-
guardias e s t ú p i d o s , mulatas sensua-
les, jovenzuelos 'borrachos, •etc., etc.. 
se asquea el gusto mlás fuerte y sale 
uno de la sala de espectiácuíos aver-
gonzado. Cuba no es eso. E l nogro 
cubano, la m u k t a cuibana, el peninsu-
lar .aplatanado, el blanquito cubano, 
estudiante, obrero, campesino, no son 
esos repugnantes tipos que nos pre-
sentan los explotadores de la •incons-
ciencia de la turba. L o s tipos decen-
tes de .Cuba son otros. Y con ellos, y 
el e-studio de problemas sociales ó do 
honda psicoilogía, se ipueden escribir 
obras que i lustren y entretengan, y 
nos den ante el mundo personalidad 
l i teraria y nombre respetable. 
E l Guardián . 
U n mi lector, de Santo Domingo 
quiere saber por q u é l a Compañía de 
*'E1 G u a r d i á u " no publica ya la re-
l a c i ó n de obligaciones amortizadas 
por sorteo mensual. Y aunque no me 
he fijado en s i t o d a v í a " E l Guar-
d i á n " realiza sorteos mensuales en el 
prudente silencio .de su oficina, y si 
publica ó no tales listas, d iré al pre-
g u n t ó n : todas esas Compañías pue-
den baccr en Cuba cuanto les dé la 
gana; no hay quien las obligue á na-
da, n i quien atienda á queja alguna 
del j»i.e"rÍo y de tú* voceros en la 
prensa. 
L o que yo las ho combatido con la 
pl i íaia, k todas: y •iesde que empe/M-
ron k f 'ncionar, ha sido un inmenso y 
es tér i l comibatir. 
H a y quien sostiene que esos con-
tratos de "¡El G u a r d i á n " y sus aso-
ciados, imonátorios ó no sé c ó m o en De-
recho se l laman, le obligan á pagar 
oien /pesos por cada .póliza vencida, no 
obstante lo diebo con letra 'pequeñita 
•en cli-aha pó l i za hay quien dice que 
la- nota encima de cada recibo: " v a -
lor nomiinal, cien pesos," excluye el 
abuso de dar 52 por cada 72 y sus in-
tereses. Pero de dichos no pasan. 
Dará, lo que quiera y h a r á lo que se 
que van en 
1 i (• ame b t e proclamai 
hamibre ni miseria pí 
encontrado un roinisb 
c h u p a n — s e g ú n la Era 
itienen una oportunid. 
huir al crédi to do est 
mando los dolores de 




namey ue que 
cal le jera—á'hi 
para contri-
s i tnac ión , cál-
ele una madre cu-
á v iv ir 'á dos cuba-
Gracias, 
lora de fés-
cn un curioso cuadro c o ¡ n p a u u i \ i 
Qúe en 1890. un quintal de arroz d( 
milla val ía $3.70; y en 1910, $3.05 
Le en 1890, un quintal de aceite Oliví 
lía $11.50; y en 1910, 1 3 . . . e U , etc 
Xo .sabemos de qué modo puede e 
viaodor sacar de aquí que no es po: 
te camino por donde viene el enea 
13 la v ida; pero el oaso c 
Y ahondamos: 
comparaeioues que 
en casi todos los a 
oarte 
A la Comisión organiza 
tejes de '(Juiáiiniaro para conmemorar 
la (promulgación de la primera Cons-
t i tuc ión de la Rep'úbliea de Cuba y 
la adopc ión de l a bandera enarbola lo 
por Narciso López , mil gracias por su 
'generosa i n vi t a c/i ó u. 
No i r é ; no fui, á diez leguas jle dis-
ta ncia, a l e sp lénd ido banquete del 
Nacional, no obstante babor pagado 
mi cubierto la •amable 'Directiva de la 
Colonia E s p a ñ o l a de má pueblo ¿cómo 
ir hasta la patria del iLugareño, yo 
•que creo asfixiarme fuera de la al-
dea, como el pez fuera de su fresco 
•elemento ? 
Pero agradezco el honor, y me feli-
cito de que t o d a v í a hava candidos del 
recimienio 
que lo saca 
S e g ú n la; 
el Avisador, 
hay un exceso de precio en 191i 
el 1980; y como del 1980 acá h 
do mucho, el exceso es aún m;i} 
ro muchí-dino mavor en lo.s ore 
res: y sm emuargo, cu innj 
se v ivé tan caramente. 
Dijéranos el Avisador qi 
vía y los cineimilograros y 
de moda son aquí carísimos . 
uiiicba razón, pero no resolvería nada: 
sería lo mismo que decir: la vida en 
Cuba es carísima, porque todo - lo de 
Cuba es c a i r í s i m o . . . Y no adelantaría-
mos un paso; pero colgar á esas cosas, 
no por caras, sino por necesarias—has-
pone ta cierto punto — la culpa de todo es-
to, no está bien. A d e m á s , en 1900 ha-
bía fcambión tranvías y teatros que cos-
el tran-
vs gastos 






los (I )0 n ú 
qu'inta 
1910. val 
de ala o valia 
1910 so 
E n 1900, i 
val ía $10.50; 
E n 1900, un quir 
$10.50; en 1910, $14. 
E n 1900, un quintal de frijoles va l ía 
$2.50; en 1910, $G. 
E n 1900 un quintal de maíz del país , 
va l ía $1.40; en 1910, $2.15. 
E n 1900, un quintal de manteca va-
l ía $8; en 1910, $1.7. 
S i esto no se l lama encarecer, y en-
carecer de una manera atroz, no sabe-
mos cómo se llama. Y si en una di-
ferencia de diez años se suben tan fie-
ramente los precios del aceite, del fr i -
jol del maíz, de la manteca, que es to-
íaban diez centavos, y moaa; 
hubo modas—y no vivíamos así. 
E n todo esto, no hemos aclarado na-
da tocante á la so lución del problema 
oliva de la v ida; pero hemos apartado al-
i gunas nubes que pudieran coniundir-
¡i-.Miipre 
no 
Y algo es algo. 
patriotismo que piensan en las glo-1 ^ lo ,que come ei p ^ b l o triste, de 
r ías pasadas y se conmueven con eso 
de banderas y Conistituciones. 
Bienaventurados .ellos 'que aun 
recuerdan y aun aman. 
De G u a n t á n a m o 
U n vueltabajero al lá residente, se 
duele de las dificultades con que sue-
le tropezarse para contraer matrimo-
con-
tinuar así ¿cómo ha de vivir el pue-
blo? 
Pero hay otra circunstancia en la 
que el Avisador no se ha fijado: y es 
que en 1890 y en 1900 abundaba el di-
nero en el p a í s ; hoy no ocurre 
eso: hoy el ganarse un pe jo es 
nio, canónico ó civi l , cuando en los nn problema que requiere muchas 
Registros iban cometido l a vileza de' cosas á la vez, y el que menos y 
no anotar las inscripciones de naci-1 el que más se mira mucho cuando gas-
«máento. luesro de haber cogido á los ta una peseta; y precisamente ahora, 
cuando el dinero escasea, cuando esca-
sea el trabajo, es cuando la vida sube y 
se pone por la luna. 
padres los 'Secretarioíg de Juzgados, l a 
consiguiente ipropina. 
U n íhijo de má comunicante ha que-
rido legitimar su u n i ó n con una da-
nua; se han dado los pasos prelimina-
res; n i él n i elia aparecen inscriptos 
en los respectivos registros de dos 
pueblos de la Habana y Pinar del P i ó ; 
treinta ó cuarenta duros se le piden 
por las diligencias. Y . por falta de 
recursos, un hogar l e g í t i m o deja de 
•constituirse y un concubinato m á s : y de otras necesidades que la sociedad 
t e n d r á causa y e x p l i c a c i ó n . [presente se creó : 
•Hay que ampliar esa Orden 140 
Y ¿á qué atribuye el Avisador la ca-
restía de la vida actual, y a que descar-
ta s in razón ninguna la carest ía de los 
alimentos ? 
S e g ú n un escritor americano ai que 
! E l Mundo se refiere, todos los grandes 
I inventores y descubridores son prot.es-
l lantes: luego hay que proteslantizar, 
el universo. Y E l MUMIQ acoge estas 
cosas con una seriedad que maravi l la; 
pero no está muy conforme con el pro-
teslantizar. 
Parec íanos á nosotros que la verdad 
de una rel igión no debiera medirso 
por los fonógrafos que haya inventa-
do; parecíanos también que el inventor 
de un fonógrafo no lo habría descu-
bierto seguramente á fuerza de estu-
diar t eo log ía ; parecíanos también que 
dé estas cosas quienes podrían saber 
algo serían los grandes astrónomos, los 
grandes fi lósofos, los grandes metaf í -
sicos, los grandes ps icólogos; y ahora 
resulta que no: que los que sabe i me-( 
jor estos asuntos son los grandes in-
ventores. 
De modo que podemos a r g ü i r : 
L a re l ig ión protetante es la ú n i c a 
verdadera. ¿ P o r q u é ? Porque Borden, 
el inventor de la leche condensad a, era 
protestante. . . 
¡ T o d o esto es.maravilloso! 
Los Estados Unidos crecen . . . 
c e n . . . A l menos, quieren crecer; 
ren ser como el pulpo amerieam 




hay que dar todo género de facili-
dades á los pobres p a r a que se casen; 
la vileza de los primeros Secretarios 
de Juzgados que no anotaban los na-
cimientos, no debe ser obs tácu lo á la 
mora l i zac ión de costumbres y digni-
f i cac ión de hogares. 
Joaquín N. A R A M B U P t U . 
E l Avisador Corrbercial aporta un 
grano á esta m o n t a ñ a del problema es-
te del encarecimiento de la vida. Y 
confiesa que s í : que el caso es grave: 
que el problema se encuentra ante los 
ojos. Ahondemas... 
E l Avisador sostiene que aun cuan-
do existe el problema, aun no se ha es-
tudiado bien; y que aunque el proble-
ma es grave, no todo lo necesario ha 
encarecido. Ahondando, ahondando, 
expone pruebas y colecciona razones: 
Dice L a Unión Española : 
" L a s grandes potencias europeas y a 
se sienten lesionadas en sus intereses 
por el "desarrollo" agresivo de los 
Estados Unidos, que bajo el gobierno 
veinte centavos diarios, tiene á fin de de los reDublicanos han tomado el ca 
mes unos pesos menos de que disponer. 
E l c inematógra fo no cuesta m á s que 
diez centavos, pero el padre de familia 
lleva l a suya siquiera dos ó tres veces 
al mes, y eso, que no es nada, que no 
puede ser más modesto dentro del cos-
to de la vida moderna, representa dos 
ó tres pesos más . Y as í por el estilo, 
sin metemos en el gasto de modas que. 
r a alcanza á todos los bogares en una I 
ú otra forma." I * J a r el ""Penalismo yanto* o hacer 
todo cuanto sea posible para que esto 
Tampoco estamos conformes con el sufra un golpe rudo. 
Avisador en este punto: porque si, es Y a algunas voces de polít icos han 
indudable que el excesivo valer de la levantado en diversos países europeos 
. . i i* . . pidiendo que se busque el mojo de 
vivienda es u n a de las causas prmci- contener el avance ^omhTOSO de ]a ex. 
" Ciuco centavos de t r a n v í a no son 
nada; pero l a familia obrera que se 
ve impelida á gastar cinco ó diez ó . 
j de las republicano 
rácter de nac ión bélica dispuesta siem-
pre á retar ó á recoger el reto de cual-
quier Estado. 
A d e m á s de ver en la U n i ó n los pue-
blos de Europa, una rival formidable 
en cuanto al orden polít ico, advierten 
en ella un enemigo terrible en lo que á 
la parte industrial y mercantil se re-
fiere. 
Por esto, en su conveniencia está el 
pales de l a mala vida actual; pero el 
t ranv ía ¿ lo es? Y el c inematógra fo ¿lo 
es ? Y él gasto de modas ¿ lo e& ? ¿ O es 
que acaso no existen tranv ías , y cine-
matógrafos y gastos de modas m á s que 
en l a Habana? Ex i s ten en todas par-
pansión yankee." 
L o mismo con los chicos que con los 
grandes, la avaricia rompe el saco; y 
cuanto mayor sea el saco, mayor es el 
rasgón de l a a v a r i c i a . . . 
i 
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TOMO SEGUNDO 
(Ksta novela publicada por la casa edito-
rial de Qaniier y Hermanos, de París, 
bq encuentra de venta en la casa 
de Wilson. Obisjoo 52.) 
años que estaba p r ó x i m o á morir de 
miseria en P a r í s , en un zaquizamí^ de 
una casa de la calle de Grenier Saint-
Lasare , ü n d ía f u é á verme un ca-
marada, y me d i j o : — E l gran jefe, el 
amo. aquel cuyo nombre no se sabe, y 
á quien nadie ha visto j a m á s , ha oído 
hablar de tí como de un hombre dis-
puesto para todo, y me manda á de-
cirte fli quieres ser intendente de su 
castillo.-—Como c o m p r e n d « r á s , no va -
cilé un momento en aceptar la propo-
sic ión. A i día siguiente f u é á buscarle 
el mismo camarada, y nos pusimos en 
namino, llegando, después de unas 
cuantas horas d̂ e viaje, a l antiguo cas-
de Bl^incourt. M i cámara i a me tille 
introdujo en una h a b i t a c i ó n del piso 
bajo, y me d i jo :—Este es tu aloja-
miento. Tienes u n a buena cama, u n 
armario p a r a encerrar tu •equipaje, y 
inedia docena de si l las para sentarte. 
—'No me parece que l a h a b i t a c i ó n es-
tá en a r m o n í a con mi cargo de inten-
dente, le c o n t e s t é . Pero yo no soy 
hombre di f íc i l de contentar.—He aquí 
tu consigna, mientras no recibas otra, 
p r o s i g u i ó mi camarada: ser mudo.— 
L a r e c o m e n d a c i ó n era inút i l , porque 
mal p o d í a contar yo lo que no sabía . 
—Antes de regresar mi c o m p a ñ e r o a 
Par í s , me e n t r e g ó doscientos francos 
y las llaves de todas las dependencias 
del castillo. M i primer cuidado f u é 
visitarlas una por una. Só lo dos esta-
ban amuebladas, si bien modestamen-
te ; dos camas con colgaduras blancas, 
un armario, una c ó m o d a y varias si-
llas. Comprendí que no estaba conde-
nado á v iv i r eternamente solo. C a d a 
cama me p r o m e t í a un h u é s p e d . E n 
la cocina t a m b i é n algunos utensilios, 
sartenes, cacerolas, etc., etc. L a s bo-
degas eran magní f i cas , pero estaban 
v a c í a s . U n a h a b í a •cerrada. Al l í de-
bía estar el vino. No quise forzar l a 
puerta, y esperé . Cinco d ías d e s p u é s 
regresó de P a r í s mi camarada. E r a 
de noche é iba á acostarme, por no te-
ner que hacer otra cosa mejor .—Esta 
noche vas á tener dos h u é s p e d e s , me 
dijo mi camarada: te encargo que no 
rechistes delante de la persona que los 
a c o m p a ñ a . — ¿ E s el amo? 1c p r e g u n t é . 
— ¿ E s t á s loco? repl icó . Y a sabes que 
el amo no se deja ver de nadie.—Se-
rá u n j e f e . — P r o b a b l e m e n t e . — ¿ C ó m o 
se l lama ?—Nunca se sabe cómo se lla-
man los jefes. Voy á darte un conse-
jo. E s muy peligrosa la curiosidad en 
la c o m p a ñ í a á que perteneces. Cuan-
do no te manden oír y mirar, no mi-
res n i oigas. ¿ C o m p r e n d e s ? — S i . — 
A l buen en tendedor . . .—A las dos de 
la madrugada llegaron los h u é s p e d e s . 
E r a n dos mujeres. U n a alta, esbelta, 
hermosa todav ía , que vendr ía á tener 
unos treinta y cinco años . L a otra 
era m á s joven. Apenas había cumpli-
do veinte años . A t r a v é s de su pali-
dez se adivinaba, su hermosura. E s -
ta debía ser el ama; l a otra, la don-
ce l la ." 
E l cap i tán Legarde hizo un movi-
miento de impaciencia. 
E l t ío Bique se detuvo, y dijo: 
— S i os cansá i s , dejaremos aquí l a 
re lac ión . 
— A l contrario, s e ñ o r Monot, os es-
cucho con el mayor in terés . Seguid, 
seguid. 
—''No quiero hacerte el retrato del 
hombre que a c o m p a ñ a b a i las dos 
mujeres, p r o s i g u i ó Grap^ier . T o no 
soy hermoso, ¿no es verdad? Pues 
bien; era m á s feo que yo. Clavó en 
¿mí sus p e q u e ñ o s ojos con tanta fijeza, 
que me es tremec í como si sus miradas 
fueran p a ñ a l e s y se hubieran introdu-
cido en mi cuerpo agudos y fr íos . 
Cuando las dos mujeres estuvieron 
instaladas en sus habitaciones, ba jó 
el desconocido á mi zaquizamí , y me 
dijo con voz desabrida y seca:—Sé 
que 'eres discreto. Cuando no quieres 
hablar, s e g ú n me han asegurado per-
sonas que te conocen, no te hace ha-
blar la punta de un p u ñ a l puesta so-
bre tu pecho. Por -eso te he colocado 
aquí . E r e s el guarda del castillo. 
N i n g ú n s é r humano debe entrar aquí 
ni acercarse siquiera á sus muros. No 
basta que seas un perro pronto á mor-
der; es preciso que seas un lobo dis-
puesto á destrozar á quien caiga entre 
tus garras. Me han dicho que tienes 
un defecto: que bebes y te emborra-
chas. Pero si es cierto que cuando es-
tás borracho tu ferocidad no tiene lí-
mites, tu defecto es una buena cuali-
dad para las personas á quienes sir-
ves. Bebe todo lo que quieras y em-
borráchate siempre que te se ocurra. 
P a r a aguardiente, nunca te fa l tará di-
nero. Pero, ¡ m i r a lo que haces! E n -
tre nosotros l a m á s p e q u e ñ a falta es 
una tra ic ión , un crimen. S i dejas es-
capar una sola palabra, si no guardas 
bien lo que estas encargado de guar-
dar, la muerte será tu castigo. S i , por 
el contrario, cumples bien', cuando ter-
mine tu m i s i ó n rec ib irás diez mi l 
francos.—Me d i ó algunas monedas de 
oro, y seguido de mi camarada, subió 
al mismo carruaje que le hab ía lleva-
do a l castillo, desapareciendo pocos 
momentos d e s p u é s . C o m p r e n d í que no 
t e n í a n a d a que hacer allí . Tampoco 
me costó trabajo ai d ía siguiente adi-
v inar que l a joven confiada á mi cui-
dado h a b í a sido secuestrada, y que mi 
alto cargo de intendente del castillo 
se r e d u c í a ai humilde empleo de carce-
lero de una pr i s ión . Aunque r a r a vez 
v e í a á mi joven huéspeda', ó m á s bien 
reclusa, n i á su doneclia, pues no 
abandonaban sus habitaciones sino 
por e x c e p c i ó n , no t a r d é en saber que 
estaba en cinta, y lo que es más triste 
aún, loca ." 
E l c a p i t á n Legarde dejó escapar 
una sorda e x c l a m a c i ó n . 
S u semblante estaba descompuesto 
como el de un hombre en la a g o n í a . 
— ¿ N o os s e n t í s bien? le p r e g u n t ó el 
t ío Bique. 
—-No es nada, conte s tó e l c a p i t á n 
p a s á n d o s e l a mano por l a frente. 
Vues tra r e l a c i ó n ha conseguido con-
moverme. 
E r a el c a p i t á n tan d u e ñ o de s í mis-
mo, que cuando interesaba á sus pro-
pós i tos , h a c í a desaparecer de s ü ros-
tro las huellas de la m á s profunda 
emoc ión . 
— S i queréis , doblaremos la i o j a , re-
puso el t ío Bique. L o que falta de mi 
re lac ión es t o d a v í a m á s terrible. 
L o s ojos del c a p i t á n bril laron de 
una manera singular. 
—Aunque supiera morir de horror, 
quiero conocer esá historia hasta ei 
fin; continuad, continuad. 
X 
U n rayo de luz en l a sombra 
E l t ío Bique p r o s i g u i ó : 
— u L a pobre joven, s igu ió diciendo 
Orappier, h a b í a perdido la r a z ó n á 
consecuencia de una catás trofe que no 
he podido averiguar. U n día, ó me-
jor dicho, una noche, mi bella prisio-
nera dió á luz un n i ñ o . " 
—'¡Un n i ñ o ! e x c l a m ó el cap i tán L a -
garde sin poder contenerse. 
— U n n iño , rep i t ió el t ío Bique. 
—Continuad, señor Monot, conti-
nuad. 
—'"No se l l amó á n i n g ú n m é d i c o 
haciendo de partera l a doncella de la 
paciente, ni se dió parte á la a lca ld ía 
de Blaincourt del nacimiento del hijo 
de la loca, lo cual uo le impid ió vivir. 
D e s p u é s de nacer, se lo quila ron á la 
madre, que no le v o l v i ó á ver. Creo 
más . Creo que la madre no 11 pgó á sa« 
ber que había sido madre ." 
(^Continuará.X j 
D I A E I O D E L A MARINA.—-Bdio i fo do. In mañana.—-Mam 29 de 1910. 
; B e L a Lucha: ' 
" V u e l t a Abajo, l ia sido aíhora l a 
agraciada con la visita presidencial, y 
nllá va el Ejecutivo en automóvi l , á 
cumplir la segund'a parte del progra-
ma excursionista que á su tiempo hízose 
p ú b l i c o , " 
Hemos hablado tanto de estas cosas, 
que sólo cabe desear un grato viaje á 
los automovilistas. 
D e c í a ayer L a Discusión : 
"Son nuestros 'huéspedes en estos 
(lías los miembros de l a " A s o c i a c i ó n 
de Agentes de pasajeros y fletes" de 
loe Estados Unidos, quienes han esco-
gido la Habana para celebrar su mee-
iing anual. Realmente ¿ninguna visita 
puede ser más grata ni más fruct í fera 
A Cuba que la de ese conjunto de hom-
bres activos y experimentados que de-
diean exclusivamente sus energías á 
negocios ligados con el fomento del 
iourismo." 
Unos vienen, y otros v a n . . . 
A los que van les deseamos un buen 
viaje; á los que vienen, una buena es-
tancia . . . . 
• ¡ Y á v i v i r . . . ! 
l ü Ñ T A D E J H O T E S T A S 
Protesta n ú m e r o 742.—No estando 
conformes los señores González García 
y Compañía , con el aforo practicado 
por la Aduana de este puerto, en una 
importac ión de 26 kilos 780 gramos 
botones de metal barnizado y tejido de 
ramié, determinando su valor el pri-
mero, los que clasif icó como adornos 
personales, por la partida 297, pre-
sentaron esta protesta reclamando 
seau tarifados por l a partida G9 ó sea 
l a del material determinante del va-
Üor. L a J u n t a por las mismas razones 
en que se inspiró , al dictar las resolu-
cdones números del 694 al 699 resolvió 
que debe ser aplicada la partida 9 del 
Arancel . 
Protesta n ú m e r o 759.—Los señores 
O . Gerzsó y Compañía , protestan la 
apl icac ión hecha por la Aduana de es-
te puerto de la partida 24 del Arancel 
en el aforo de 25 kilos figuras de por-
celana, adornos de habitación, intere-
sando su clas i f icación por la part ida 
23-A, por tratarse de lamparitas. L a 
Junta , por resultar el art ículo de que 
se trata, adornos para habitaciones, 
por más que se dediquen á cubrir las 
lámparas de aceite, resolvió es tá bien 
aplicada la partida 24 del Arancel . 
Protesta n ú m e r o 811.—Aforados por 
l a Aduana de este puerto, por l a par-
t ida 14-A del Arancel , unos adornos 
de vidrio para habitac ión y no estan-
do conforme su importador señor T i -
'burcio I b a r r a con ese aforo, presentó 
esta protesta solicitando l a apl icac ión 
á esos art ículos de la partida 310 co-
mo juguete. L a J u n t a apreciando, que 
n i por su material, ni por sus condi-
ciones pueden ser considerados como 
juguetes, los objetos de que se trata, y 
s í como adornos, resolvió que l a parti-
da 14-A está 'bien aplicada. 
Protesta número 7 6 9 . — E l s e ñ o r A u -
relio F e r r e r protestó el aforo liecho 
por la Aduana de este puerto, en unos 
depósi tos de porcelana, por la partida 
23-A del Arancel , reclamando la apli-
cac ión de l a 22 en su letra " A . " L a 
J u n t a por tratarse de potes de porce-
lana con tapa de celuloide, cuyo valor 
determina la primera, resolvió estar 
bien tarifados por l a partida 23-A. 
Protesta n ú m e r o 820.—Por incon-
formidad de los señores viuda de José 
Sarrá é Hi jo , con el aforo practicado 
por la Aduana de este puerto, por la 
partida 157-0, en unas estampas anun-
cios, presentó esta protesta reclaman-
do la aplicación de la partida 315, por 
tratarse de anuncios para su distribu-
ción gratis. L a J u n t a visto que del 
examen practicado en el art ículo de 
referencia, resultan cromos con anun-
cios en sus dos caras, resolvió que debe 
apl icárseles la partida 315 del A r a n -
cel. 
Protesta número 781.—Contra el 
aforo practicado por l a Aduana de es-
te puerto clasificando por la partida 
122-D con recargo del 30 por 100 por 
bordado, 29 kilos 150 gramos calceti-
nes de algodón bordados con el mismo 
material, protestaron sus importado-
res señores José García y Compañía , 
por entender que esos calcetines no son 
bordados y por consiguiente no les co-
rresponde el recargo. L a Junta por re-
sultar del examen realizado en la 
muestra, que la materia de que está 
hecho el bordado, no forma parte del 
tejido, resolvió estar bien aplicado el 
recargo. 
Protesta número 7 6 4 . — E l señor Je-
sús D . Canel protestó la apl icación de 
Ja partida 171 hecho por la Aduana de 
este puerto en el aforo de roldanas de 
hierro y madera, reclamando su clasi-
ficación por la partida 57, por ser el 
hierro el que determina el valor del 
art ículo . L a Junta , por ser las rolda-
nas de hierro, teniendo solo las rue-
das de madera y darles valor el prime-
ro, resolvió que corresponde la clasifi-
cación del art ículo por l a expresada 
partida 57. 
eluso sus regieidi'os; como los apaei-
ibles jardines de las Tulleríias, con sus 
estatuas y sus flores, que nos haibla-
'ban •molaneólicamenite de los esplen-
dores del ú l t i m o Imperio: co-mo la. , a-
Yío icseuchaba cmiboíbiado, y el s e ñ o r 
Canalejas, que es, como la m a y o r í a de 
los grandes ¡poUtieos y de los grandes 
'oradores contemporan ens, un. gran 
iconversaute, iba ilumma.ndo con el br i -
lle de Rivol i , que evoea.'ba l a memofria lio de su ingenio, los asuntos que iba 
de un d í a eonfuso, e x t r a ñ o , oricrhialí- I toe ando en su discurso. 
de l a libertad, ignoran, entre otras mu- j r e c i b o s , del enérvente , personalismo S 
ehasioosas, que nadie h a trabajado tan. • pero .cnando cualquier entidad ó indi! 
simo : el de l a c a í d a de L u i s Fel ipe, en 
cuyas cortias 'horas, que emipezarun .con 
Guizet y concluyeron en L u i s Blaiw, 
d e s p u é s de liaber jasado por Thiers , 
se consumieron varios iminktros, y deis 
Tronos, y u n a Regencia, y un Gobier-
no [provisional, y se in ic ió el fracase 
de una Repúíbliea 
torres de Cesar 
Y a ipuestto en ese terreno, ihalbló de 
muchas eosas interesantes: los proigre-
sos do la libertad de ooncieneiia; l a 
transformación, honda, transeedental, 
difinitiva, de la o r g a n i z a c i ó n social 
que se opera en todas partes, ini.eiada 
en Alemania y en I ta l ia por los adoc-
i a : y como lias severas trimadores del penaamiento quo figu-
y San L u i s del Palacio i ran, dentro de la Economía po l í t i ca , 
V I S T A P U B L I C A 
E l d í a 31 del actual de 1 á 5 p. m., 
t e n d r á lugar la vista en sesión públ ica 
de setenta y seis casos de protestas 
contra avalúos y clasificaciones de 
mercancías importadas por la Aduana 
de este puerto. 
Los interesados p o d r á n presentar 
cuantos antecedentes y pruebas consi-
deren pertinentes á su derecho y ha-
cer al mismo tiempo las alegaciones 
tendentes á justificar l a procedencia 
de sus respeetivas reclamaciones. 
de Justicia, que coronan los apocados 
calaibozos de donde salieron piara i r 
a l CJadialso Mar ía Antonieta y Robes-
pierre, y centeniares de seres ihunnanos 
C'Ondeniados iá amierte por e l bárbaro 
dosib'ordarai'en.to de todas las pasiones 
'políiticas. 
'Bstábam'os y a en el boulevar cuan-
do, a l e j á n d o n o s de las complieadas re-
giones de l a Historia, volvimos 4 las 
realidiades de la vida presente. 
—^'Dónde quiere usted que almor-
en las filas de la escuela realista; las 
mudanzas redentoras de la Hacienda 
ipúblk'a, que h a abandonado para siem-
pre el eamipo de los .antiguos fisiócra-
tas y de los viejos mercanitilistas; los 
ar bitristas de todos los tiempos, de que 
se 'burlara Que vedo, y 'que pusiera en 
Solfa. Oervantes en el divertido " D i á -
logo de los perros par leros ;" y los 
«CBimib-ios que esas eojas, eomo otras 
imuóhás, han determinado en la exis-
tencia 'de todos los ipueblos, incluso en 
e s i rv ió proguntarme el aquellos como Inglaiterra, que piare-
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
Progranm de gobierno. 
Al Excmo. Sr. D. JosC Canalejas, 
Presidente del Consejo de Minis-
tros. 
cernes ? . . 
ilustre orador demócra ta , 
Y yo, requerido a.ún, s in duda, por 
las evocaciones del pasado, me p e r m i t í 
indiciar algo eomo esto: 
— S i le parece bien, iremos á un si-
tio que guarda interesantes recuerdos 
de la Historia de E s p a ñ a , á un ca fó 
h i s t ó r i c o : a l antiguo c a f é de Madrid . 
Al l í encaminamos nuestros pasos, y 
pronto llegames a l iboulevar Montmar-
tre, que f u é siemipre la C a r r e r a de San 
J e r ó n i m o de los agitadores de E s p a ñ a 
que vinieron á P a r í s en distintas épo -
cas de eraigraiciones p o l í t i c a s . 
Por ese boulevard y ipor el h i s tór i -
co c a f é de Madrid pasaron, entre 
otros, los proigr es isbas antes de l a Re-
vo luc ión de Septiemíbre, y los 'alfon-
sinos antes de l a R e s t a u r a c i ó n , y los 
•carlistas d e s p u é s de las guerras c ivi -
les. 
Tod'a esa e v o c a c i ó n del pasado pro-
d u c í a m e ihondai impres ión , paroc i én -
dome que haibíia en ella algo s i m b ó l i e o . 
Aciaibáibamos de saludar al insigne 
jefe del Par t ido Conservador, a l se-
ñ o r Maura, u n a de las glorias po l í t i -
cas de la E s p a ñ a contemjporánea, y ha-
c ían baluarte inexpugnable y eterno 
del individualismo, d i é r o n l e tema pa-
ra lumimosos comentar ios. 
H a b l ó tam!bién 'directamente, con-
cretamente, especialmente, de pol í t i ca . 
P e r sus labios pasó á este p r o p ó s i t o 
el nomibre de uno de los p o l í t i c o s m á s 
notlabiies de Ita l ia , M.'iinighetti, c u y a 
preponderancia, en l a segunda mitad 
liel siglo (pasado, l lamó mucho la aten-
ción, y cuyos libros adquirieron gran 
•fama, en part icular uno de ellos, que 
isirvió ipara poner de relieve las imper-
feecioues con que suele llevarse á la 
p r á c t i c a en todas partes el r é g i m e n 
íparlamentario , y d i ó moti vo á vigoro-
sas contiendas doctrinales. 
E l s e ñ o r Canalejas', hablando de to-
das esas cosas, hubo de exolamar, oon 
e l entusiasmo varonil de quien sie 
sienite con arrestos para llevarlo todo 
á ciabo, algo eomo esto: 
— " E n E s p a ñ a está todo por ha-
e e r ! " 
Y á seguidla, d e s p u é s de una pausa 
monmentánea, enano, quien rect i í ioa sus 
propios entusiasmos, poniendo dejos 
de amanguna en sus paiaibras, secun-
dando ta l vez los severos juiicios de 
Minghettti, mementos antes t r a í d o s á b í a m o s pasado por 'delante del P a r í s 
H a r á de esto cuatro ó einco a ñ o s . ! que recuerda con sus oalles, con sus cuento, dijo lo siguiente: 
H a b í a n venido á P a r í s varios ilus- j plazas, con sus monumentos, los d í a s — H a y que empezar .por ensayar de 
tres letrados e s p a ñ o l e s para cumpl ir I m á s s e ñ a l a d o s de la historia moderna verdad el r é g i m e n parlamentado, ñor -
deberes nrofesioniales.. . entape otros, | de F r a n c i a , y nos encontráibamos en el analizando su funiciouamicnto, -para 
sitio en donde se tramaron much.as de sujetarlo á las leyes de una vida, re-
las ú l t i m a s traneforimiaci'onies de núes -1 
t r a Patr ia . . 
Todo eso iba adquiriendo realce, mo 
vimiento, luz y octlor en les vibrantes 
Maura , Canialejas, Las tres y Berga-
m í n . 
L l e g ó un d í a en que, terminada la 
mis ión que les halbía t r a í d o a q u í , vol-
vieron todos á Eeipaña, menos el ac-
tual Presidente del Consejo de Minis-
tros. 
Con- él sne encontré en l a e s t a c i ó n 
del Quai d'Orsay, á l a sal ida del su-
dexpreso, cuando í b a m o s ambos á des-
rpedir 'á los que se marchaban. 
T u v o l a ibondtad de invitarme á al-
morzar, y juntos emjprendimos el ca-
mino que halbía de conducimos ai cen-
tro de la ciudad. 
E r a poco m á s del medio d í a , y P a -
rís o f r e c í a los encantos de una tarde 
e s p l é n d i d a . 
Oaminamos largo nato á pie, re-
c r e á n d o n o s 'en l a eontemplaic ión de ¡his-
tóricos lugares é initeresante® panora-
mas como el, Sena, c u y a ondulante 
c inta de p la ta se p e r d í a entre las pin-
torescas l e j a n í a s formadas por las in-
mensas arboledas de Saint-Cloud, V e r -
salles y 'Sant-'Genm.ain, que recordaban 
libro de memorias a p u n t é 
los d ía s gloriosos de los Valo i s y las s in darnos cuenta de ello, por natural 
Cortes lujosas de los Borbones; como engranaje de lat ideas, d e s p u é s de ha-
gular, estable y difinitiva. 
¡:Ese es todo u n iprograma de Go-
bierno! 
ÍEn mi 
comentarios trazados .por l a c á l i d a fpa- j esas palabras, p a r a guardarlas como 
labra del s e ñ o r Canalejas . j oro en ipaño, y hoy, al ver a l s e ñ o r C a -
¡ E l c a f é de M a d r i d ! . . . A l l í p a s ó ' nalejias a l frente de un Gobierno, d ir i -
l a vida Siagasta durante su emigra- ' giendo los destinos de E s p a ñ a , me por-
c i ó n en Par í s , y con él Hidalgo, Esca-1 mito evocarlas, l a n z á n d o l a s á l a publi-
•lante. Lagunero y los 'principales hom-1 cidad. 
ibres de l a consp irac ión que f r a g u ó l a | No conozco obra m á s meritoria, en 
R e v o l u c i ó n de 'Septiembre. j que hiay¿i. un contenido m á s l iberal. 
Pudiera decirse que esa R e v o l u c i ó n ' m á s d e m o c r á t i c o , miás radical , que 
sa l ió del c a f é de Madrid, que tiene su esa: l a de normalizar el funciona7 
asiento en Par í s , en e l famoso boule- miento de un r é g i m e n que aun no so 
var Montrnartre. ' l ia planteiado riigurosamente en E s p a -
Ref i érese que .allí estuvo escondido ña , que aun no se ha. ensayado de una 
el General P r i m durante dos noches, manera estable, perseverante y de fi-
en tiempos en que l a P o l i c í a de l s e g ú n - , nit iva. 
do Imperio, requerida con este f in por 
un Gobierno de N a r v á e z , le buscaba 
para expulsarle de l a capital 'de P r a n -
ciia. 
Todas esas memorias del tiempo vie-
jo vinieron á nuestra c o n v e r s a c i ó n , y 
la 'Esombrosia Plaza de l a Concordia, 
donde el Terror l e v a n t ó la guil lotina 
para consumar todos sus erímemes, in-
blar largo rato del pas¡ado, fuimos á 
S K L - U D D E L - C K B E L - L O 
D E 
P H I L O H K Y 
Exíj 
de cada 
L A MEJOR P R E P A R A C I O N PARA E L 
C A B E L L O . 
iVo es un tinte. 
E s la más limpia, sana y deseable com-
posición para restituir al cabello encanecido 
su colov natural primitivo, su lustre y su 
belleza. 
Es una preparación superior á las otras, 
con un perfume delicioso, y que suaviza 
el pelo. 
No importa lo viejo y descolorido que 
luzca el pelo, la S A L U D D E L C A B E L L O 
de P H I L O H A Y le restituye su color 
natural y Q U I T A A B S O L U T A M E N T E 
T O D A L A CASPA, 
ase la firma del inventor, P H I L O H A Y , en la cubierta exterior 
frasco. 
Preparado solamente por 
P H I L O H A Y S P E C I A L T I E S CO., N E W A R K , N E W J E R S E Y . U . S. A. 
D e venta en las farmacias de l a viuda de J o s é Sa iTa & H i j o y doctor 
Manuel Jolmson. 
El Extracto fie Se i l las de U p l m 
Asegurando el VA80G5NO lapenetración 
firofunda y suprimiendo las propiedades rritantea de los medicamentos que le son 
incorporados, el uso externo 6 interno, auncjue 
sea prolongado, del lodosol no irrita ni la 
piel, ni las mucosas del estomago y de los 
intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos y 
seguros efectos, su pronta eliminación le 
dan una incontestable superioridad sobre la 
Tintura de lodo y sóbrelos loduros-
OTRAS PREPARACIONES & base d» VASOGENO; 
Cadosol, Campbro&ol, CreoBotosoI, 
Gaüacosol. Ichthyosol, 
lodoformosol, Salicilosol, Mentosol 
VASÓGEHO MrárgMcs (Eg.) al 50 0/0 
[tn Cáptulas ítfítfítwwiiK 4e 3 ¡r.) 
Noss ponmncb; no irrita la pisi; sb absorbe ripidímen-
le; obra oon mayor prontitud que el ungüento nipcütano. 
Polvo galactógcno; aumenta y mejora la 
secreción liotea, restableciéndola, aun des-
puésde una interrupción de algunas semanas. 
Sn empleo fortifica á 1» madre Y le evita las 
fatigas propias del araamantainíento. Pesan-
do al niño, se prueba que éste asimila con 
provecho una leche más abundante y mas 
nutritiva. 
El LAOTAGOL, aprobado por las notabi-
lidades médicas más autorizadas, es ero pie 
ado diariamente en los Dispensarios, Casas 
cunas, Maternidades, etc. 
'tmmum i u Aesdcoiu asHefllclaa» 
París. 20 H:ri8 1906.) 
Dftsis: 3 á 4 cnchsrfKln- de Ifî  «I» por <\1n 
Para áocumeiiJes, mneUms 
(Cuerpo médico solntnonts) dirigirse á íes 
USINES PEARSON 
11, Placo des Vosgas, PARIS 
6 é su Afrente en LA HABANA • 
PEDRO TIHISTA, aiuriaío, 330, lamparilla, 22. 
dar con nnesrtos 
presento. 
comentarios en el 
•El tr iunfo en semejante empresa srg-
ni'fiicaríia que ha-bíamos salklo, de n n a 
vez p a r a siempre, del perturbador es-
ítado eonstituyente en que vivimos 'ha-
ce m á s de un siglo. 
L o s alborotadores de ofieio, que 
echiándolo todo á ibarullo l laman ¡reac-
cionario a l s e ñ o r Maura,, con lo eual 
P'meiban que v iven ayunos en todo lo 
que se refiere a l verdadero concepto 
S A P O L I N 
Con esta marca se vende ahora la Pintura-esmalte 
tan conocida del público con el nombre de " Star," 
(ambas marcas son de nuestra exclusiva propiedad.) 
No se acepten imitaciones y exíjanse las ESPECIALI-
DADES DECORATIVAS •« SAPOLIN,^ así como el 
ESMALTE DE ORO (<0UR FAVOHITE" (Lavable) 
el mejor y más durable dorado, liso y brillante como 
verdadero pan de oro, y fácil de aplicarse á marcos, 
molduras, ornamentos, bric-a-brac, etc. 
De venta donde hay pinturas. 
Manufacturado por QERSTENDORFER BROS., Nueva York. 
E S L ^ s o u c i r m 
m W 0 / \ § L f \ S 
. n m i m * . ^ . . ^ - - - . i . .ni - n • .""W^. ..̂  , , I 
to por i a prepondieranci'a do ese prin 
•eipio admirable ooauo el .jefe de'l Par-
tido Cowservaidor, que uno y otro d ía , 
desde las esferas del Gicibierno, saeri-
fi cando e g o í s m o s y eonveniien'ciias p er-
es on ales, ha pro'Cui'ado l a •reguilaTiza-
e i ó n de la v ida parlamentaria. 
E n E s p a ñ a se 'ha practicado hasta 
viduo, de la derecha 6 de l a izquierda s 
propone algo, por poco qué sea, bene-
ficioso á la prosperidad ele la capital 
de Cataluña, olvidan resentimientos 
adormecen recelos, suavizan aspere-
zas, sobre l a lucha peremne de rivali-
dad, h i ja del ego í smo innato en el 
hombre, se levanta la acc ión fecunda 
s, arbitrariamien-
¡1 r é g i m e n parla-
ahora, en partieuar por los hombres' y decisiva de la colectividad popular, 
en c o n j u n c i ó n sublime todas las clases 
sociales, cuanto representa cultura. Ac-
tividad, arte, trabajo, ciencia, capital. 
F u n d a r , una i n s t i t u c i ó n semejante 
á l a Junta de A t r a c c i ó n de Forasteros 
establecida en Barcelona; crear un 
Sindicato de Inic iat iva como el que 
funciona en P a r í s ; establecer una 
Magna Comis ión como la existente en 
Ber l ín , es de tal urgencia y utilidad, 
que yo no concibo el silencio de la . 
prensa, n i la apat ía de los hombres 
interesados, ante el levantado propó-
sito que informa el •meritorio artículo. 
Por azares de la v ida que no son 
del caso exponer, estaba accidental-
mente alejado de l a ciudad, cuna de 
bríos y actividad, y sin la nota robus-
ta y vibrante del inteleetualismo ha-
banero, hab ía ca ído en el campo fata-
lista do la soledad y aislamiento, desj 
tructor de cerebros y corazones. A l i n J 
gresar nuevamente en la r e l a c i ó n sq-H 
cial de las grandes multitudes, con la 
misma fe de ayer, quien conoce mi 
idiosincrasia desde los asomos de la, 
razón, d ióme el mencionado ejemplar 
del Diario de ta Marina para 
que leyera el ar t ícu lo susodicho. Lt>" 
leí detenidamente. A l levantar la ca-
beza, mi amigo del alma me dirigió 
que se l laman liberaJ 
te, eaipri'chosameinte, 
m en tari o. 
L a s Cortes funcionan unas veces, y 
etras nio; se disuelven siempre mucho 
antes de que Meguen á su t é r m i n o le*-
ga:l; el voto de las anayorías no deter-
mina losieamlbios de Gobierno ; y como 
si todo eso fuera poco, se justifican 
esos pecados reconociendo piibiiea-
onente .que no es tá en las Cámaras la 
g e n u í n a r e p r e s e n t a c i ó n d e l . p a í s . 
• ¡Ah! ¡Qué difíci l , qué. trisito nos es 
á los e spaño le s que vivimos fuera de 
E s p a ñ a , adorando á nuesrta Patr ia , el 
explicar esos liechos á los extranjeros 
que todos ios d ías nos interrogan so-
ibre ellos! 
Eso no sucede en parte alguna: los 
p a í s e s que euentan con un r é g i m e n 
parlamentario medianamente organi-
zado, ven funcionar sus Cámaras p e r i ó -
dicamente, s in i n t e r r u p c i ó n alguna, en 
lia misma forma en que funcionan los 
Tribunales de Just ic ia , y las Univers i -
dades, y todas las ruedas del eompliea-
do mecanismo' que se l lama Estado, y 
safe en que sus cris is p o l í t i c a s se re-
gulan, por los votos de sus Parlamen-
tos, y tienen l a certeza que sus legis-
ladores, fuera de casos muy excepcio* 
nales y m u y constitucionalmente jus- una mirada interrogadora, y yo que no 
ti.ficados, como el ú l t imo caso de Ing la . estoy herido de pesimismo escépt ico , ni 
Ierra , consumen en el ejercicio de sus les no creo , e x c l a m é espontánea é-
í'unci'ones todo e l tiempoi que l a ley les inconscienitemente 
otorga. 
L a rea l i zac ión de todo eso constitui-
-¡ Conformes! 
-Lo presumía—rcpl i i cóme el amiea 
r í a en E s p a ñ a la " r e v o l u c i ó n desde 1 querido.—Por ello rae intereso de tí.; 
a r r i b a , " reclamada millones de veces pongas l a pluma a l servicio de esta 
por el s e ñ o r M'aura con palabras y con i obra salvadora, ú n i c a con fuerzas has-; 
•hechos. tante para levantar el e sp ír i tu públi-
¿•Qué m á s puede apetecer p a r a su co de la p o s t r a c i ó n en que ha caído, 
gloria el s e ñ o r Canalejas'? 'Si lo con- Glosa, glosa, L u i s de T i l afra nca, el 
sigue, prestigios y tiempo t e n d r á des- empeño de organizar "programas de 
pués para intentar otras cosas en lo festejos con e spoc tácu los variados y 
porvenir. selectos." 
Permita á un modestísimo1 periodis- Callé. M i pensamiento en soliloquio, 
ta, que perciibe claramente en P a r í s salvaba montes, cruzaba 'inares, iba 
los juicios de E u r o p a scibre las >eoms de Niza á Monte-Cario, do Barcelona 
de E s p a ñ a , que llame á las puertas de á San Sebas t ián , de Sutiza á Italia, 
la Presidencia del Cotnsejo de Minis- , viendo una proces ión do turistas enri-
tros, evocando' el recuerdo de un al- queciendo aquellas localidades. Para 
muerzo en el c a f é de Madrid, del bou- : que la nueva idea cristalice en eon-
levar .Montrnartre, para decirle, eomo soladora realidad, me dec ía para mis 
quien eleva una plegaria en lionor de adentros, y la obra de la realidad sea 
la Patria , lo que o y ó de sais elocuentes . provechosa, de recta or ientac ión na-
labios: Icional, importa y urge prevenir toda 
—¡Han* que empezar por ensayar el vicisitud a t á v i c a , y e l mejor modo de 
-régimen parlamentario, .normalizando evitarla cae de lleno en el procedi-
su funcionamiento, p a r a sujetarlo á miento, en la tác t i ca , que empleen los 
las leyes 'de una vida regular, testablf 
v definitiva. • 
juan D E B E C O N . 
(De l a E p o c a de Madrid) 
—^aen" — • 
L O S I D I C i l O S 
D E I C I i T l f i 
" S o n c h i , " d ir ían á la una todos los 
per iód icos de Barcelona respondien-
do á la idea expuesta en el ar t í cu lo 
del Diario de la Marina intitulado 
con el e p í g r a f e del presente, apareci-
do en l a ed i c ión de l a m a ñ a n a defl d í a 
22 del presente mes. Porque, hay que 
rendirse á la rea l idad; los catalanes 
p o d r á n despertar inquietudes por 
sus múl t ip l e s iniciativas de reforma 
adjjetiva y substancial dentro del mar 
co del patriotismo y " 1 inst i tuc ión, 
p o d r á n estar minados unnbres di-
elementos obligados á recoger tan 
laudable pro pos ic ión . 
Los directores de los diarios, por 
ejemplo, podr ían reunirse y constituir 
el Sindicato de Iniciativas. ¿Témese 
alguna inconveniencia? P i é n s e s e en 
los Presidentes de las Sociedades ¿ Ins-
p i rarán t a m b i é n desconfianza? Acucia-
se á la Cámara de Comercio. }. Relfi-
gará á ú l t imo t é r m i n o t a m a ñ a instituí 
c ión? Salga un p u ñ a d o do hombres, de 
a b n e g a c i ó n y sacrificio, y á obrar; t0é 
la hora de los discursos, de los liri.> 
mos, de las bellas formas el ípt icas ya 
ha pasado, y no fa l tarán plomas qué 
redacten programas, ni artistas que 
ejecuten festejos, n i turistas que visi* 
ten la Habana, ni hoteles que no so 
enriquezcan. 
L a s mejores'palabras son los hechos. 
Acudamos á los hechos y dejemos la 
palabra. 
luis de V I L L A F R A X C A . 
Mart ín N . Glynn, Eopressntante, Mer caderes n ú m e r o 2. Habana. 
i 
'2l 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por la" 
celebridades mMicas de Par í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
S* Halla en las Principales Farmacias. 
Precioso remedio «n las eafermedacles del estómago. 
Sus Tnaravillosos efectos son conocidos on toda la isla désete hace .m&E,.s tc"1^ 
años. Millares de onfermos. curados responfien de sus buenaií pro'pjft.aaa^-
loa médicos recomiendan. 6S9 26 
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El Dr. Enripe Lójez 
del doctor J. Santos Fer-






Señoras y señores : 
La beneméri ta Sociedad de Esudios 
Clínicos, ha convocado aquí esta no-
che á sus socios y á cuantos de veras 
a.m;in el auge de la patria y el culto 
Ae las ciencias, para t r ibutar á la me-
moria del que fué hasta ayer su Pre-
sidenta el doctor Enrique López, 
"arrebatado de entre nosotros por la 
mano implacable de la muerte; el ho-
jnenaje de admiración que sus mereci-
gnientos imponían y la expresión de 
dolor que su pérd ida nos ha produci-
do, , ^ i 
A la manera que el huracán des-
pliega su acción, destructora, sobre los 
¿ e v a d o s y frondosos árboles que so-
bresalen por encima de los demás en 
Vi bosque y, por tanto, como oponen 
resistencia, los arranca ó los troncha, 
•arrojándolos á veces lejos, cual si lo 
hiciera con brutal enfado, así la muer-
to ha cebado también sus iras en el 
más alto de nuestros socios por su ge-
rarquía, en el que sobrepasaba á los 
demás por sus méritos indiscutibles, 
por sus alientos, en el doctor Enrique 
López, modelo acabado de hidalguía 
ó inteligencia. 
¡Y si cree la inexorable parca que 
lo ha derrotado y que nos ha vencido, 
se equivoca lastimosamente! La tor-
menta podrá derribar á la gigante cei-
ba de nuestras llanuras, y esta sim-
plemente se convert i rá en humos, sin 
que ocurra nada m á s ; pero cuando 
cae un hombre prominente, que se er-
guía sin quererlo, por su saber y por 
sus virtudes, sobre los demás, no se 
reduce á polvo sencillamente, sus for-
mas físicas podrán cambiar; pero que-
da «1 ambiente que respire impregna-
do de sus virtudes, su recuerdo está 
en nuestra célula cerebral para siem-
pre, y el amor y el respeto que le 
profesábamos alimenta constantemen-
M nuestra alma, es un estímulo pe-
renne que hace la t i r dulcemente 
nuestro corazón en su obsequio: y sus 
taiüegados, su consorte, sus huérfanos., 
tendrán siempre una lágr ima pendien-
te de sus pupilas, para consagarla á su 
'memoria, y nosotros los que á su lado 
luchábamos por el bri l lo y el engran-
deeimiento de la ciencia, los que des-
Jde estos escaños le oímos, los que dis-
cutimos sus ideas para buscar la luz 
de la verdad que surje del choque de 
unos y otros principios, no nos senti-
mos humillados por su desaparición, 
'm adoloridos; pero no derrotados, 
porque si nos llevaron su cuerpo, su 
,alma luminosa vaga entre nosotros, su 
'espíritu nos conforta y todas las flo-
res de nuestros prados, todos los cla-
v veles y rosas de nuestros verjeles nos 
pareeen pocas para tejerle coronas, y 
son pocas también nuestras aves cano-
Iras para entonar, un himno con sus 
melodías en honor del sabio compañe-
ro, del austero patriota, que un día 
compart ió con nosotros la tarea de en-
sanchar los límites de nuestra, ciencia 
y Jos lindes de nuestra cultura mé-
•dica. 
No se, ha marchado de entre noso-
tros, le estamos viendo con el no es-
itudiado desaliño de la indumentaria 
q.uc caracteriza al sabio, porque éste 
no pierde su tiempo, n i sus pensa-
'imientos en lo nimio ó lo frivolo, sino 
que vive perpetuamente abstraído, 
persiguiendo lo ú t i l y lo beneficioso, 
'y sus ideas se ciernen en lo alto, cuan-
do la vulgaridad se solaza con lo fú ' 
t i l y hasta mezquino. Lo vemos con 
su sonrisa de niño, cuando se le di-
rige una insinuación estulta, cuando 
llega á su oído una nota discordante 
con la razón ó la verdad, y procura 
dulcemente convencer; in téntalo una 
ó más veces; pero cuando se persuade 
de la inuti l idad de su esfuerzo, no re- j 
vela contrariedad, espera que el tiem- | 
po haga variar á su contradictor y le 
haga conocer su error. ¡ Sencilla y ele-
vada manera de obrar, tan opuesta á 
la observada por los que pretenden 
hacer tragar forzosamente al oposi-
tor, lo que ellos juzgan cierto y pu-
diera no serlo! 
Cuantas veces le hemos visto ocu-
par esa opuesta tribuna y desarrollar 
el. tema de un trabajo, este era apo-
yado por unos é impugnado por 
otros, y al final, á los unos y á los 
otros daba las gracias, por haber to-
mado en consideración lo que había 
expuesto; pero nunca replicaba, (1) 
carecía por completo del espíri tu de 
•contradicción que, á los necios é in-
discretos suele llevar á veces al extre-
de discutir ó rebatir lo suyo pro-mo 
pió, si no ha habido alguien que les 
hiciera la contra. 
Su visible austeridad, podría incli-
mar á confundirlo con un excéntrico, 
al que no lo conociese en la intimidad, 
en la que era tierno, expansivo y con-
secuente. Léase para confirmar lo di-
cho uno de sus últimos trabajos "No-
tas í n t i m a s , " en que describe su amis-
tad y su trato con el gran naturalista 
Gunlach, otro sér excepcional, que, 
permanecía casi constantemente en 
éxtasis científico y tenía un alma an-
gelical; y si se necesitan más pruebas, 
léanse también otras notas, también 
íntimas, en que describe igualmente 
su amistad en una escuela de Sagua 
con el que fué después profesor de la 
Facultad de Medicina de Par ís , doc-
tor Albarrán . Por fatal coincidencia, 
el ilustre patricio y eximio maestro 
francés se halla en estos momentos 
en las Afortunadas, para atacar á 
tiempo, el mal que minó y destruyó 
la existencia del doctor Enrique Ló-
pez. 
Como el verdadero sabio, el doctor 
Enrique López, era modesto hasta ra-
yar en re t ra ído y á las veces rígido y 
severo, porque su fuerte era la rec-
t i tud, y por nada cedía á los falsos 
convencionalismos sociales que, á su 
juicio, t a l vez, sólo servían para po-
ner al hombre en ridículo y hacerle 
perder miserablemente el tiempo sin 
acarrear ventaja alguna para el estu-
dio n i para las personas. Esto no fué 
óbice para que su hondo patriotismo 
le llevase á trabajar secretamente por 
"Cuba irredenta," sino que por el 
contrario, ese marcado retraimiento 
era la garan t ía de su comprometida 
misión, en una época tan agitada y 
tan erizada de peligros que los intere-* 
ses eran reducidos á pavesas, la fami-
lia violada y la vida arrancada á la 
menor sospecha. 
Laboraba asiduamente por innato 
amor al trabajo, pues de no tenerlo, 
hubiera accedido á los ruegos de ami-
gos y allegados que le aconsejaban lo 
abandonase, puesto que sin él podía 
hacer frente á sus necesidades socia-
les; pero se resistió á este ruego, por-
que comprendía que le era imposible 
v i r sin laborar; amaba la vida para 
emplearla úti lmente, y sólo cuando la 
(1) Copio sus palabras on un trabajo 
leído en la Sociedad de Estudios •Clínicos, 
el 17 de Agosto de 1888: Yo, señores, soy 
enemigo de toda d i scus ión . . . y antes ha-
bía dicho en el mismo trabajo: es porque 
en el reducido círculo en que giramos las 
opiniones se personifican y de ahí que á, 
menudo degeneran en apasionadas decla-
maciones, para mantener más alto el es-
tandarte de su victoria. 
tormenta de sus achaques arreciaba, 
abandonada el taller; salían de sus 
manos el libro ó el instrumento de 
estudio con que atendía al enfermo. 
Cuando los que le rodeaban admi-
raban su abnegación y su estoicismo, 
les decía con la mayor naturalidad y 
convicción: esto no tiene mérito, yo 
no me impongo ningún sacrificio, sa-
tisfago simplemente una necesidad de 
mi espíri tu. No hacer lo que hago, 
permanecer quedo, viendo pasar el 
tiempo en la inacción, ¡ ah í eso si que 
me atormentar ía , eso si que me crea-
ría una situación triste y dolorosa, 
creería que estaba defraudando la ha-
cienda ajena, y presumimos que para 
sí discurría de este modo: E l tiempo 
precioso que me otorga el creador, no 
tengo derecho á malgastarlo en la 
inercia, n i mucho menos en la ociosi-
dad que no he conocido nunca. No 
hemos nacido como la planta para ve-
getar, n i como el bruto para crecer 
llenando simple y superficialmente 
las funciones que impone la fisiología:, 
no. porque nos distinguimos de ambos 
en pensar, tenemos, por consiguiente, 
altos deberes que cumplir y la socie-
dad en que vivimos nos demanda con 
justicia algo más que á ellos, porque 
no tienen n i hogar n i patria. 
E l hogar y la patria, señores, no 
eran palabras huecas para el ilustre 
desaparecido, les daba todo el valor 
que tienen. En obsequio de una y de 
la otra se sacrificó siempre, y por eso 
lo consideramos un hombre singular y 
le tributamos el homenaje de esta no-
che, que por grande que resulte, es 
muy inferior á sus merecimientos. 
E l hogar para la mayoría de los que 
viven sin reflexionar sobre las cosas y 
los hechos, no significa más que el 
ósculo de la madre, la belleza de la 
prometida, la fidelidad de la esposa, 
las eariciás infantiles del h i jo ; y aun-
que todo esto es dulce y santo hay que 
ahondar en ello para conocer su tras-
cendencia y el alcance que tiene. 
Y la patria, i con cuánta facilidad 
viene á nuestros labios este sagrado 
nombre, cuando no tiene suficiente 
arraigo en el corazón! No pocas veces 
sirve para esconder aspiraciones bas-
tardas ó miras interesadas, y ha he-
cho que dijésemo's y repitiésemas un 
d ía : " N o se sirve á la patria sola-
mente, (2) blandiendo la espada ó es-
calando los altos puestos de política, 
la honran y la enaltecen igualmente, 
los que cultivan la ciencia y con pa-
ciente laboriosidad intenten resolver 
los grandes problemas que se relacio-
nan con la salud pública y son la base 
del fomento, desde el punto de vista 
de la industria, del comercio y de la 
agricultura. 
paludismo ocular •habíamog ipublicado 
algunos .años .untes (5) . 
No establecido todavía en la líaíba-
na por 1887 leyó •en la Academia de 
Cicneias una estadíst ica de las enfer-
aaedades de los ojos observadas en lu 
•comarca de Sagua la Grande, y m las 
consideraciones que la aeompaüaJban 
M deliueaiba ya al clínieo que había 
ele enriquecer después nuestra Oftal-
anología eon valiosas producciones. 
A l año signiente nos eupo la satisfac-
ción de analizar (6) la meanoria que 
soibre la "Lepra oeuliar" acaibaba de 
aparecer, es;tudk> eO'iicienzudo de t an 
I I ' 
•Señoras y señores : Hemos hablado 
basta aquí casi exelusivaimente del 
hombre, porque antes que seamos aibo-
gados, ingenieros, médieos ó lagricul-
tores, henros de ser homlbres en el sen-
tido que le queremos dar á la pala-
bra : de estar poseídos del exitricto de-
ber y del papel que estamos obligados 
á -desempeñar sobre el ¡haz de la tie-
rra, cualquiera que sea la eondición 
que nos toque, adversa ó próspera, 
fácil ó difícil, que todo logra veneer-
lo el hombre, las más de las veces, 
cuando pone á eontribución sin vacila-' repugnante enferinedad, en lo relat i -
ciones el anáximo de voluntad que vo á los ojos, que serán págiinas de i i t i l 
¡puede desarrollarse y la convicción de consulta, para todo el que quiera co-
que no hemos niacido exclusivamente r.oeer datos recogidos jmi to á cni'er-
para las delicias y placeres, sino para raos cuya sola presencia infundir ía pa. 
dejar mi ejemplo de virtudes en núes - . ver i otro qm ¡no hubiera tenido el 
t ro paso por la t ie r ra ; y esta satisfac-' amor á da ciencia que eai todos los mo-1 agravar sius anales y torturarle, mer-
tos conceptos no (brotan de nuestros 
labios por natural piedad al desapare-
cido, cual pudiera imuginarse,^ sino 
que están escritos, 20 años a t rás , :al 
dar cuenta «omo Presidente (9) que 
fuimos de la comisión organizadora 
del Congreso, de su gestión, y 'antes de 
que pudiéramos esperar alteración cu 
su salud y mucho anenos un desenlan-
ce funesto. 
•Poco tiempo después de establecido 
fundó el periódico "Archivos de la 
Pol icl ínica," órgano de la insti tución 
de su nombre, y fué una novedad en el 
país la agrupación de múltiples espe-
cialidades bajo un mismo techo. N i su 
dolencia, bastante adelaintada para 
rendir a l más fuerte, u i la necesaria 
emigración al extranjenro por motivo 
de nuestras guerras, ni las privacio-
nes que aquella le produjo y pudo 
ción compensará de cierto modo la» mentos demostró nuestro infortunado 
rudezas de la suerte, y provocará tar-
de ó temprano, en vida ó después do 
la muerte, el. ihomenaje de los que p m 
sabido avalorarles, cual ocurre esta 
noche al 'dar á conocer la vida y los 
sacrificios del insigne ciudadano doc-
tor Enrique López. 
Ahora bien, señores: si os hemos pin-
tado al homíbre rés tanos ocuparnos 
del médico y aquí la tarea nos resul-
ta más fácil, porque la mayor parte 
de nuestra gestión científica está en-
lazada por aiuestro honor con da del 
colega. Su obra t i tulada "•Oftalmolo-
g í a " (7) en que agrupó numerosos 
temas, inéditos algunos, y publicados 
ya otros, será u¡na joya para nueslra 
'pequeña Bibliografía Oftalmológica. 
mándele los recursos para atender a 
su familia, pudieron conseguir que o!, 
perjudico "Archivos de la Policlíni-
c a " se extinguiese de modo definitivo. 
Así que cedía la tempestad devasta-
dora, reaparec ía la .publicación como 
•Comió uos tocó tamlbién la suerte de i el sol después de borrascoso ciclón, y 
iccorrer sus capí tulos y emitir juicio 
del contenido de estos en 1891, pode-
mes estar autorizados para esa afir-
mación. 
Por la misma época y antes que la ¡ 
cruel enfermedad que minaba su re-
sistente naturaleza empezase á invali-
ilustre desaparecido, por más que darle para la portentosa labor que se 
En cuanto V. pierda «I apetito, esté estre-
ñido y tenga mala digestión compre una 
Botella del Amargo de Hostetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-
prenderá del mucho bien que le hará. 
EL 
de HOSTETTER 
es la única medicina 
que V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V. Para 
curar el Desvelo, 




Peculiares al Sexo Fe-
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y que-
dará convencido. 
¿Por qué eufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
T se curará en pocos día», recobrarft 
ku buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
I M Pepsina y'Rnlbarho de Boaque 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómafro, dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se j^one 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
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En el número de estos ciudadaDOs 
meritorios, está en primera Yiuoiv 
nuestro llorado compañero, el doctor 
Enrique López, j amás aspiró á nin-
gún cargo público, n i solieitó puesto 
alguno, aun cuando lo hubiera podido 
desempeñar airosamente, en cualquie-
ra de las dependencias del Estado, co-
mo la Universidad, la Sanidad ú otras 
análogas que se relacionasen con las 
Ciencias Médicas, Físicas y Natura-
les, y para este hombre ignorado de 
muchos por lo austero; pero bien eo-
nocido de los que saben descubrir el 
mérito por mucho cftie se esconda, era 
estrecho nuestro medio, y sabemos 
que más de una vez intentó quedarse 
fuera de aquí, en otra esfera en que 
pudiera batir sus alas de cóndor ame-
ricano más libremente. 
(2) Discurso del doctor Juan Santos 
Fernández, Presidente de la comisión or-
sanijadora del primer Congreso Médico 
Cubano al inaugurarse éste. Crónica Mé-
dico Quirúrgica de la Tabana. T. X V I . 
Pag. 7, 1890. 
aventajándole moísotrois en años, no' le 
hemos exeedido en prerrogativas n i 
en sa'ber, y además en la fuente do su 
inteligencm, en sus eseritos, en ru 
•ejemplo, saciamos m á s de una vez l¡a 
sed de la verdad. 
Xiació el 'doctor Enrique Dópez en 
1857 y fué su euna la provincia de 
•Santa Clara, que ipuede envanecerse 
de haíber producido muchos hi jos ilns-
tres. Adquirió su primera instruceién 
en sn icapital y en Sagua la 'Grande. 
Los estudios para la segTinda 'ense-
ñanza los fhizo 'en España : primero en 
Bilbao y al imal en Madrid, en mx co-
legio de los Eseolapios. Los tres pr i -
meros años de Medicina los cursó 
tam'bién esn Madr id y el resto en la 
Universidad de la Habana hasta 1881; 
y ai terminar los del doctorado eon-
trajo matrimonio eon la distinguida 
señori ta Laura Carvajal, en 1889, a l 
¡poner te rminó iá los estudios de Medi-
einia qne siguió en la misma Universi-
dad. 
Trasladóse á P a r í s en 1881 y dice 
él mismo, en nna especie de auto bio-
igrafía: " M i padre para premiar mi 
mediana aplieaeión, que á él debió p:a-
reoerlé mucha, me envió á Francia ;á 
perfeceionarme" (3) . Por esta época 
estuvo á pamtO' de ingresar eomo mé-
dico en la marina francesa, pero por 
•los oibstáculos que eneootró, se dedieó 
á k oftalmología y fué ayudante de 
la Clíniea de enfermedades d.e los ojos 
de nuestro insigne maestro el doctor 
Xavier G'alezo.wski, maestro á su vez 
de ea-si todos los oculistas hisparno-
^.mericanos. Provisto de sólidos eono-
¡eimientos volvió á -su país por 1883, y 
í-ntes de establecerse en la Habana es-
tuvo brevemente en Sagua la Grande. 
tesis para el doctorado en la Uni-
versidad de la Hajbana (1888) Versó 
sobre las "Hemorragias •retiniana.s pa-
lúd icas , " fué su primer prodiieción y 
el primer trabajo de su pluma que nos 
ouipo la honra de juzgar en 1889 ( 4 ) ; 
y en verdad, no oumplir íamos eon i m 
deber de reoonociímiento si ocultáse-
mos que t r a t ó eon suma 'bonevoleTL'cia 
una memoria imestra que aeerea del 
(3) Archivos de la Policlina. T. XV. 
Pag. 162, 1909. 
(4) Crónica Médico Quirúrgica de la 
Habana. T. X. Pag. 44. 
había impuesto, pu'blioó una historia 
de la "•Oftalmokigía en Cuiba" (8) 
obra la más oompleta que hasta e-nton-
oes y más tarde ha visto la luz públi-
ca acerca del partioular. La escasez 
de datos 'Conocidos sobre la materia 
y los numerosos que apor tó en su re-
seña el eximio cnbano que aeahamos 
de pender, íbastaría para dibujar de 
cuerpo entero ¡su ca rác t e r perseveran-
te, su espíri tu inquisitivo, su noble de-
seo de sacar del olvido á los qne vivie-
así como el astro rey iluimina la tierra 
y la vivifica, del mismo modo los " A r -
chivos de la Pol ic l ín ica" en sus múl-
tiples apariciones fomentaiban ol pro-
greso médico y -eran como arco iris de 
nuestras e^speranzas en la ciencia. Los 
"Archivos de la Pol ic l ín ica" guardan 
en sns cokiannas rico fruto de enseñan-
za que las generaciones venideras sa-
b r á n apreciar y agradecer a l hombre 
infatigaible que la dura parea nos aca-
ba de arrebatar. 
E l 23 de A b r i l de 1Q09 es fecha luc-
tuosa para la iSociedad de Estudio» 
Clínicos, porqne en ella ocurrió el pos-
trer ataque de la tenaz enfermedad á 
que ha'bía resistido con mi estoicismo 
excepcional. E l batallador de tan to» 
años, "desfallecido pero no cansado," 
comprendió «que sn organismo valien-
ron y laboraron antes qne él, y lo que te no podía soportar más tiempo tan 
es m á s todavía, dar ' i conocer sus con 
temporáneos; y aquí surge en nuestro' 
án imo la Incha entre el deber que nos 
recios como repetidos em'bates, y sus-
pendió por úl t ima vez los " A r c h i v o s " 
y comunicó ignalmente á la Sociedad 
impone no distraer vuestra atención y , de Estudios Clínicos su propósito de 
los reelamo® de una voz honda é ¿m- j renunciar á la presidencia, á qne ha-




que le dén ttn pa-
quete como este. 
E l l e g í t i m o 
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ordena con toda solemnidad que no 
callemos la exagerada generosidad 
que tuvo su pluma para medir nuestra 
labor, sin parar mientes, como ocurre 
en lo humano:, respecto de que ejercía-
mos idéntica especialidad, en el mis-
mo reducido pa ís y vivíamos amibos 
en nna ciudad que, aunque sea capi-
tal de la Bepúiblica, no se (ha despo-
jado todavía de los üiábitos de aldea, 
y el 'honrar -k un colega puede signi-
ficar la disminución de l propio valer 
para el que lo realiza. 
Uno de sus esfuerzos más laudables 
en pro del progreso cubano realizado 
por el doctor Einrique López, fué el de 
iniciar en la "•Sociedad de Estudios 
Cl ín icos ," en 18^9, la idea de celebrar 
un "Congrego Médieo iCuMno/ ' el 
primero que se ha celebrado entre 
nosotros. A p-esa-r de los temores que 
muchos abrigaban del poco éxi to del 
certamen, por ser cosa desusada aquí 
hasta 'entonces, lo tuvo completo, y 
por tanto este t r iunfo es uno de los 
miás salientes del desventurado com-
pañero, al que la naturaleza negó la 
resistencia corporal suficiente para 
alojar un alma tan 'grande y un cora-
zón adicto á los nobles anhelos., Y es-
(5) Revista de Ciencias Médicas de la 
Habana. T. X. Pag. 2S1. 
395. Archivos de la Policlínica. T. XV. 
Pag. 193, 1909. 
(6) Crónica Médico Quirúrgica de la 
Habana, T. X V I . Pag. 280, 1890. 
(7) Crónica Médico Quirúrgica de la 
Habana. T. X V I I . P. 65, 1891. 
(8) Historia de la Oftalmología en Cu-
ba (hasta 1881.) Archivos de la Policlina. 
Pags. 345, 396. T. I I I . Año 1895. 
plácito y en la que pronto iha¡bía he-
cho sentir su energía, su inteligencia 
y su amor ilimitado á la ciencia. 
E l doctor Enrique López no concen-
t ró su aetividad sólo en la prensa mé-
dica y en las asociaciones doctas, sino 
que de cierto' modo se inclinó á for-
mar escuela y dejó discípulos que hon-
ran su saber: los doctores Dehcgues, 
Al tu ra , González. Guiral, Alvarez 
Gnanaga, Díaz Bri to , FontanilLs y. 
otros más . Si su natural independien-
te y su modo de ser ajeno á toda clase 
de trabas, no le hubiesen estorbado', 
•haibría obtenido, n pesar de las dificul-
tades propias de nuestros hábitos, una 
cá tedra 'especial á la que no saíbemos 
dirigiese nunca sus esfuerzos enérgi-
cos y vigorosos, como eran los suyos 
•en cualquier sentido que los encami-
nase. 
Es un error muy generalizado en el 
vulgo creer que el sabio debe ser siem-
pre 'Como fueron Sócrates en Atenas y 
Camoens en Lisboa, poco menos que 
mendigos, por eso afectan estimar en 
tan poco el esfuerzo intelectual y tra-
tan de ofetenerlo siempre sin retribu-
ción ó con la menor posible. No pocos 
•artistas, literarios y médicos han aten-
dido cuidadosamente al negocio, des-
mintiendo ese ¡banal aserio: entre 
otros, Víctor Hugo en Francia y Gal-
dós en España, en lo que hace á las le. 
tras, González de Velasco español y 
Dupitren francés, en lo que se refiere 
(9) Discurso del Presidente de la Co-
misión Organizadora del Primer Congreso 
Médico Cubano. T. X V I . Pag. 7. 
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S D E 
SI QUEREIS ETITiE E E S G E A M E l ÍL HOGAR. © 
" " l u z d i a m a n t e : -USAR L A -
d e L o n g n ) a r ) y M a r t Í Q e z 
Ü E W m ñ K • 
Este es el únioo aceite de carbón, ó petróleo, que durante los úl- 9 
timos 37 años no ha causado ninguna desgracia. Libre de explosión, Q 
humo y mal olor. Seguridad absoluta. ¿4 
De venta en las Ferre ter ías y los Almacenes de Víveres.—Repre. ^ 
sentante: Mar t ín H . Glynn, Mercaderes 2. C 629 Mz. 1. 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n los POLVOS 
y GlGARBILLOS 
c629 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
UBOrato«ií)s " E S O O " , B A I S I E U X (Francia) 
Y" en Todas JBiwna.a Farmaoi&a 
i m mu i u i i 
. m p o r m e i A —pe&didas m 
hales. —jbstbrilidíjd. — m 
HE&EO— SIFJPLia Y S I M I A S O 
QUSBRADUEAB. 
I CJonsnlUa de U íi 1 j da 3 & 5. 
1 Si l 'ñ . ,26.114 
S U L F U R I L 
Verdadera aíniosie de Ja» aguas] 
miuersleB sulfuroeaB. 
Pastillas agradabilísimas al paladar. 
Acción Bápicla y Segura 
en las AFECCIONES de ía 0A88ARSTA 
y de lasVSAS RESPIRATORIAS 
Iiaringitís , Ronqueras, Andinas 
Catarros, Gripe, Bronquitis 
Tuberculosis incipiente. 
Do»íb : 4 á 6 pastillas al dia. 
MONAL FRÉRES, NANCY (Francia). 




- E X & E L S B O R -
Las cervezas claras á tomos uirurieaca. Las oscu ras e s t án indicaba, 
rm^pa l aeate parala* c r í a n i e r a s , los n l ñ o i , íoí coavalecieutes y io* p n 
unc íanos 
B E H I E L O ; 
Teléfono 6137 Teléfono 6 0 6 4 \ 
.693 2S- IM, 
R A T I S i 
L a m e j o r o f e r t a q u e s e h a y a h e c h o p o r c u a l q u i e r a c a s a d e 
ó p t i c a d e l a H a b a n a . 
L o s c r i s t a l e s D ú p l e x r e s t a u r a n l a v i s t a c a n s a d a 
V é a n s e n u e s t r o s 
p r e c i o s p o r e s t a s e -
m a n a s o l a m e n t e : : 
S e g a r a n t i z a e l r e -
s u l t a d o ^ 
e s p e c i a l a t e n c i ó n á 
l a v i s t a d e l o s n i ñ o s 
Centenares de personas en la Habana y por toda la Isla están usan-
do ahora los cristales Dúplex y tan contentos están con ellos que mu-
chos nos están trayendo á sus amigos y parientes para que les examinemos 
la vista y les pongamos lentes con cristales Duplez. Muchisimas personas 
han venido á aprovechar la oportunidad de obtener un par de espejuelos 
por $1-98 y descando favorecer aun á mayor número, los ofrecemos du-
rante esta semana solamente por $1-00 á fin de que todos puedan probar 
estos maravillosos lentes Dúplex. 
¡Aprovechar la ocasión! Toda demora en cuidar la vista es peligro-
sa. Venga y le examinaremos la suya gratis por el científico sistema 
americano, al comprar los espejuelos. Recuerde que nuestro número es el 
102, O Reuly. 
A M E R I C A N 0 P T I C I A N , O'Eielly 102- l i i i i i i c lo eléctrico ea l a p r l a 
Serv ímos lentes p r i smát icos y compuestos por p resc r ipc ión á redu-
ci<lo> precios «-sta semana.-Fabricamos los cristales á la o W n . 
C 916 1-29 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a » d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
DTMIIO DE L A MARINA.—Rdici^n de la mañana.—Marzo 29 de 1910. 
á las vimd&S', ^omo estos últimos, el 
factor Bnritiue López tenía el buen 
sentido de hacerlas p rodwj r de dis-
tintos ánodos y con raro ingenio, fun-
dado en que su cultivo demaudaiba sa-
crificios no escasos y do todo igénero; 
Sero sólo inteligencias privilegiadas 
como la. suya han tenido disposición 
para encontrar el equilibrio harmóni-
co de las cosas, icualquiera que ellas 
seau. l 
Señoras y señores : Pretender, eomo 
era nuestro propósito, loomentar cada 
uno de sus traibajo?, que suman eien-
ifas de páginas, aeríu tarea imiposible 
conseguir en una sola 'velada. Los 
dejaremos por tanto coleccionados 
,a.quí, para que el que nos haga el ho-
iror de leer estas líneas, juzgue tan so-
lo .por los t í tu los de la 'magnitud de 
sus eTOpeños. Las dreunstaneias nos 
imponen limitarnos por tanto solamen-
te, de«pues de ihaiber repetido la lec-
tura, de todos, á formular el juicio que 
de ellos se desprende. 
A ipesar de haher ^consignado el doc. 
i o r 'Enrique López en una de sus obras 
ífue uno de sus compatriotas (10) era 
¿\ médieo que mas trabajos científicos 
.haiibía .puiblicado en español sobre of-
iailmología, podemos asegurar que te-
inendo !á la vista el .caudal de los su-
i j v j s y la calidad de éstos, hubiera so-
iilvfresalido sin duda alguna á su compa-
t r io ta y -colega en produiceiones^ no 
; oSbírtante do haher empezado aquél á 
ftficriibir dáez años antes próximamen-
to. si la falta de salud no le hubiese 
«©locado durante mucho tiempo en la 
: a(wdiici.ón' de uu valet.udin«rio. 
Em erfecto, desde 1885 y 86 ya reci-
itió los primeros amagos de la afección 
que le había de llevar á la tumlba y 
qne en los últimos años le impidió ya 
aperar y hacer legítimia gala, de su ha-
'.bdlidad de ambidiestro. Se oonsolíi/ba 
.al final dedicándose á los estudios de 
S'efraoción, eJi los que ahondó con éxi-
to. Queda inédita la colección de imá-
genes del fondo del ojo que tenía re-
cogida y esperaiba publicar en un 
.atlas, del mismo modo que las inédi-
t a s del oampo visual que había reuni-
do. Sus ocios, si pudo tenerlos, los de-
Aioalba á la G-eografía y á la Historia 
Natural, de las que era muy aíkiona-
d« . E l proyecto de fundar una escue-
la de ciegos, después de vemeidas ya 
>as mayores dificultades, fué inte-
rrumpido .por su gravedad postrera, 
á pesar de su deseo expresado más de 
'una vez: de que no quería morir sin 
«verlo realizado. Igualmente vió con 
Alolor fallida su esperanza de hacer un 
viaje á Europa, pues la ú l t ima vez 
qjue lo emprendió con toda la familia, 
ifna peumonía le retuvo en New 
Y o r k y le oibligó á permanecer en el 
.Sanatorio del doetor Loomis para que-
dar ya casi por completo invalidado, 
4e t a l modo, que renunció á las espe-
cialidades de garganta, nariz y oído 
que hab ía adquirido en sus viajes an-
teriores al extranjero, en unión de los 
doctores Emilio Mart ínez y Vicente 
Gómoz; así 'como á la plaza de oculis-
ta de la Asociacón de Dependientes, 
ique deseinpeiíaiba oon general aplauso 
y sobrada eompetencia. 
¡Señoras y señores ; reasumamos pa-
ra terminar; mas ¡no lo hemos de hacer 
sin consignar 'brevemente que al ocu-
parnos do las ouialidades morales y de 
los empeños científicos del finado, nos 
ha ocurrido mi1 singular fenómeno que 
á su vez -nos Sua oibligado á ser más ex-
tensos que lo (hemos sido generalmen-
te 'en estos aotos: un mér i to ha puesto 
eñ evidencia otros, una acción ha su-
perado á la otra, un pensamiento ha 
jieciho visiible otras ideas a l parecer 
ocultas, y apreciando servicios y con-
:densaindo eluonibraciones, nuestra al-
ma arrcibada' no ha, podido refrenar 
su anhelo do admiración, hacia el ciu-
dadano intagórrimo, médico ilustre, 
(i i estro oculista, é idolatra de las cien-
cias. 
•Señoras y señores : ¡Sean nuestras 
úl t imas palabras mensajeras de consi-
• deración y de afecto para la excelsa 
consorte del desaparecido, señora 
Laura Carvajal de López, como el m á s 
alto testimonio de respeto que le t r i -
buta la Sociedad de Estudios Clínicos. 
vSirvan ellas de lenitivo al dolor de la 
no'blc cuhana que, cual otra Madamo 
de .Scvigné, ha saludo unir la pureza 
de un tálamo á los esplendores del sa-
ber, la bondad de una. madre tierna á 
la grandeza de mujer inteligente, y la j 
ventura del sagrado hogar al presti-
gio de una profesión He dicho. 
E L T I p P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
28 Marzo 1910. 
Según telegrama de la Dirección 
General de Comunicaciones, ayer llo-
vió en Consolación del Sur, Mantua, 
San Luis, Pinar del Río, Fomento, 
Auras, Velasco, Cauto, Manzanillo, 
Media Luna, Niquero y Caimanera. 
CONSEJO PROVINCIAL 
Kn la sesión ordinaria celchrada 
ayer el Consejo se dió por enterado 
de una comunicación del Gobernador 
de la provincia trasladando otra de la 
Secretaría de Gobernación, acusando 
recibo del índice remitido, de los 
acuerdos adoptados por este Consejo 
desde el Io. de (Marzo a l 5 de Septiem-
hre del pasado año. 
•Quedó sohre la mesa el informe de 
la Comisión de Eomento proponiendo 
se acceda á la petición de la Comuni-
dad de Regantes de Güines, consisten-
te en que se proceda á hacer un estu-
dio del aforo de la zanja Terry. 
Terminó la sesión acordándose se 
saque copia y se de cuenta en la reu-
nión del próximo viernes del informe 
de la Comisión de Fomento propo-
niendo se acuerde de conformidad 
con la moción del Sr. Vidal Morales, 
por la que se crea un premio de 300 
pesos para el mejor agricultor ó gana-
dero de cada término de la provincia. 
i 
acordándose además acudir á. los Tr i -
bunales de Justicia, solicitando el am-
paro en la posesión de esa casa y de 
dos más. propiedad dol Municipio, de 
que se dice se ha incautado el Estado. 
E l señor Primelles propuso después 
que para que cesara el estado de alar-
ma oreado con la noticia nropalada dé 
la posibilidad del arrendamiento del 
Canal de Albear. se acordara decla-
rar en sesión, para que los represeu-
tiintes de la prensa lo hiciesen público, 
que la mayoría del Ayuntamiento era 
opuesta á ese negocio. 
E l señor Pruna Lattc apoyó dicha 
proposición. 
Los señores Gálvez y Sedaño dije-
ron que aunque ellos eran opuestos al 
arrendamiento del canal, estimaban 
innecesaria la declaración que se pro-
ponía, porque ese era un negocio 
muerto, putrefacto, que apestaba ya. 
E l señor Sedaño dijo, además, qne 
por las cañerías corría agua caliente, 
hirviendo, que quemaba al que tratara 
de tocarla. 
E l señor .Primelles se dió por satis-
fecho con la declaración de que la ma-
yoría del Ayuntamiento era opuesta 
al arendamiento.» y se levantó la se-
sión, no sin antes decir el señor Gál-
vez que según rumores el Estado se en-
cargaría de fungir de sepulturero en 
ese negocio, incautándose del canal. 
La sesión terminó, á las seis y cuar-
to de la tarde. 
• (10) Archivos de la Policlínica. Revista 
mensual. T. III. Pag. 386. Año de 1895. 
UN AMERICANO 
, casado, de 35 años de edad y que habla 
bastante bien el español, por llevar 
emeo años en Cuba, desea colocarse 
como adminstrador por tener experien-
eía en la fertilización plantas y 
ser experto en la aplicación de abo-
no para la caña, tabaco y naranjos, 
pudiendo también ser viajante para la 
venta de víveres al por mayor y menor 
de cualquier almacén. Puede dar las 
mejores referencias, American Apar-
tado 1078. Habana, Cuba, 
c 907 4-27 
" I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
E l remedio m á s rápido y seguro en, la 
ru ración de la gonorrea, blanorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que cean. 
De venta en todas las farmacias. 
Deposito principal: Farmacia Santa Rosa. 
Bernaza 4. 
721 26-1M 
La de ayer comenzó á las cinco de. 
la tarde. 
Se aprobó el acta. 
E l señor don José María Fernández 
prestó juramento y tomó posesión del 
cargo de Adjunto de la Comisión del 
Impuesto Industrial. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Fomento una instancia de don Celso 
Pérez, solicitando licencia para elevar 
el puntal del edificio Compostela 58, 
que proyecta reedificar. 
Se nombró una comisión especial 
compuesta de los señores Primelles, 
Barrena y Ilorsitmann (Oscar), para 
que propongan los créditos por valor 
de más de millón y medio de pesos, 
que deban ser eliminados del proyecto 
de presupuesto del próximo ejercicio, 
con objeto de que el contador pueda 
formarlo sin déficit. 
Se levó una, moción de los señores 
Sedaño y Barrena, relativa á protestar 
contra el hecho de que por el Estado, 
sin autorización y licencia del Ayunta-
miento, se haya demolido y se esté 
reconstruyendo la casa Cerro 611, 
propiedad del Municipio, lo cual, á j u i -
cio de los autores de la moción, cons-
tituye un despojo; que se paralicen las 
obras, y que se denuncie el hecho á los 
Tribunales de Justicia, designándose 
para que Heve la representación del 
Consistorio, el letrado Carrera Peña-
rredonda. 
E l señor Presidente, después de leí-
da la moción, informó al Cabildo que 
el Subsecretario de Gcibernación le ha-
bía manifestado que la referida casa 
•Cerro 611 la esta'ba reedificanel) el Es-
tado, por tener en mal estado algunas 
paredes, con objeto de celeibrar luego 
un contrato de arrendamiento con el 
Ayuntamiento. 
Los señores Sedaño y 'Gálvez habla-
ron para defender la moción, •asacan-
do rudamente á la Secretaría de Go-
bernación. 
En definitiva se aprobó la moción. 
GRAN IMPORTACION 
DE JOYERIA 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
d i : 
MARCELINO MARTIRSEZ 
M U R A L L A 2 7 " A l t o s . 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abmicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes Ja 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
olor y sabemos que por el. Departa-
inenío de Sanidiid se ha ordenado ó se 
iba á ordenar al dueño del referido 
alambique qué construyera una fosa 
absorventc, suprimiendo el desagüe, lo 
(juc indudablomente evitaría el mal 
olor. 
Esperando de su amabilidad no deje 
esl<! asunto olvidado y continúe insis-
tiendo sobre el mismo" hasta su defini-
tivo arreglo, de acuerdo con lo consig-
nado anteriormente, esto es, que si se 
considera necesario, se exija la cons-
trucción de la fosa absorvente en el 
alambique, para el desagüe del mosto 
del mismo, le anticipa las más expre-
sivas gracias y queda á sus órdenes 
atento s. s., 
Rogelio Carhajal. 
%S\Q. Marina núm. 12 C. 
AL DEPARTAMENTO DE SANIDAD 




Flores Blancas y toda ciase d« 
xjos, por antiguos qne sean, 
arantisoda no causar Estrecheces, 
n «speolfico para toda enferme-
ad mucos». Libro de veneno. 
De venta en todas las 
Preparada Anieaaente por 
CINCINN ATi 
Habana 28 de Marzo de 1910. 
Sr, Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Ciudad. 
Distinguido señor: 
Ruego á usted me perdone moleste 
su ocupada atención, pero habiendo 
leido en el alcance- del D i a r i o d e l a 
M a r i x a correspondiente al día 23 del 
corriente mes un suelto llamando la 
atención del Departamento de Sani-
dad acerca de los males olores que lle-
gan á los tranvías eléctricos cuando 
estos pasan por el l i toral de San Lá-
zaro, entre el Torreón y la batería de 
•Santa Clara, causado—según suponen 
—por el desagüe de los caños que des-
ahogan en el mencionado tramo, creo 
oportuno intervenir para aclarar lo 
que haya de cierto en eso de los desa-
gües. 
Efectivamente, dichos malos olores 
provienen del referido desagüe, pero 
no de las aguas del mismo, puesto que 
hace más de diez años que existe tal 
desagüe, según se podrá probar en su 
oporíunkíad y nunca hasta ahora ha 
despedido malos olores ni podría des-
pedirlos, teniendo en cuenta que no es 
más que para las aguas pluviales, des-
perdicios de agua de vertederos y al-
guna que otra instalación sanitaria, 
•debidamente aprobada por el Depar-
tamento de Sanidad; provienen más 
bien del mosto—ó lo que sea—que de-
be verter el alambique que se ha esta-
blecido en el número 8 de la calle de 
la Marina, lo que sería fácil probar 
con el análisis de dichas aguas. 
Extraoficialmente se han efeetmado 
varias diligencias para evitar ese mal 
PARA CURAR TIN RESFRIADO KN UN 
DIA tome L A X A T I V O BROMO-QUININA 
E l boticario devolverá, el dinero si no le cu-
ra. L a firma de E . W. G U O V E se halla en 
cada cejita. 
C O M P L A C I D O 
Habana 28 de Marzo de 1910. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Presente. 
Muy señor mío y de mi mayor con-
sideración : 
Debido á una incomprensible é in-
justa denuncia, promovida por el se-
ñor Juan A, Roig é Igualada, vecino 
de la calle de San Rafael número 107 
A. ante la Jefatura de Policía, apa-
receri en algunos periódicos de esta 
localidad, afirmaciones erróneas, que 
deseo subsane debidamente. 
Dice el denunciante, que no posee-
rnos títulos de propiedad de los sola-
res, que ofrecemos para su venta y que 
hasta nuestro mobiliario es tomado á 
pagar á plazos, haibiendo añadido con 
anterioridad como comentario el 
Diario Español que era extraño que 
en una Sociedad de cinco individuos 
ocurriese el raro fenómeno de haiberse 
retirado de ella tres. 
Contestaremos, pero permítime ha-
cer constar primero, que el Sr. Roig 
é Igualada padece de las manías de las 
delaciones, que cae dentro del Código 
Penal en el capítulo de la temeridad. 
Conlcslación categórica. 
Esta Ccmpañía L a Xacional Cuba-
na puede dar posesión inmediata de 
los solares á los tenedores de sus con-
tratos, advertencia que ha notificado 
al público, desde su fundación, advir-
tiendo que está dispuesta á elevar to-
das las garantías que ofrece á la cate-
goría de escritura pública. 
Esta Compañía está dispuesta á ad-
mitir la investigación popular de sus 
documentos á todas las horas de Ofici-
na, pudiendo los periódicos y perso-
nas interesadas que así lo deseen, en-
viar individuos competentes que se 
informen debidamente del buen estado 
y de la legalidad de nuestras opera-
ciones. 
* Fácilmente podrá comprobarse así 
\á falsedad de la denuncia, puesto que 
él mobiliario todo que posee esta Com-
pañía está pagado de contado, según 
los justificantes legales que existen en 
nuestro poder para comprobarlo y que 
si algún contrato existiera de arren-
damiénto de muebles, ó estaría falsifi-
cada la firma de un servidor, ó esta-
ría firmado por persona no autorizada 
para ello, puesto que eso lo'especifica 
claramente la escritura de constitu-
ción. 
Que atribuimos estas denuncias á la 
mal querencia de otras Compañías, 
que ven con malos ojos nuestra honra-
dez, al no poder vivi r ellas, sino den-
tro del terreno de la falsedad, el frau-
de y la mixtificación. , 
Que respecto á el Diario Español y 
la separación de socios, manifestaré 
que dos de ellos lo efectuaron por no 
poder cunvplir con sus obligaciones» so-
ciales y el último señor Leopoldo He-
rrera y Miniño se íiabía comprometido 
á separarse de las Compañías tituladas 
Aiíüs y E l Iris á las cuales pertenecía 
como Tesorero, compromiso que no lle-
vó á cabo y ante el cual dejó de per-
tenecer á esta Compañía, la que no 
cree conveniente contar en su seno con 
hómpreís tan múltiples: siendo quizás 
este particular, causa de alguna inqui-
na. personal: pero que se congratula 
L a Nacional Cubana al abandonar un 
miembro de Empresas tan conocidas 
.va por el pueblo, cuya presencia oca-
sionaría suspicacia general contra es-
ta Compañía. 
Por último estamos dispuestos á per-
seguir por la. ley á todos los pica-plei-
tos y explotadores de la calumnia, que 
menoscaban nuestra fama para sátis-
úu-eión de venganzas y en favor de in-
tereses propios y no sabemos si honra-
dos. 
Por consiguiente ya sabemos donde 
llega la denuncia de quien no es tene-
dor nuestro, n i fiscal, ni representan-
te de la prensa, ni miembro de ningu-
na institución benéfica que favorezca 
al procomún: quejándose antes de re-
cibir el golpe lo que es irrisorio y pu-
nible. 
Como Presidente de la Compañía 
La Nacional Cubana, por la reputa-
ción de la misma y la realidad de los 
acontecimientos y en conocimiento dé 
su celo por los fueros de la verdad, 
me permito rogarle se digne hacer la 
oportuna y legal rectifeación • con es-
tas líneas, por lo que le anticipo las 
gracias. 
De usted atentamente, 
a t a n a s i o GIL. 
Presidente. 
lloras en que podemos mostrar 
nuestros documentos: 
De 8 á 11 a, m. y de 1 á 5 p. m. 
tóbal á la comitiva Presidencial, eÍ 
Director de Beneficencia, doctor Sáu 
che/ del Portal. 
( i O B G R N A C í O l N 
El señor López JLeiva 
A causa de una afección gripal, se 
encuentra guardando cama, el SeCre 
tario de Gobernación don Pranciscó 
López Leiva. 
Le deseamos un pronto restablecí. 
mirnto. 
Quema de un ingenio 
En la Secretaría de Gobernación 
se recibió ayer un telegrama del Go-
bernador Provincial de Santa Clara 
participando haber sido destruido to-
talmente por un incendio, casualmen-
te, el central R a m ó n . " que los seño-
res don Angel y don Francisco Aré-
chavaleta. poseían en el término de 
Rancho Veloz. 
Licencia 
A l empleado de la Secretaría de Go. 
bernación don Ernesto Rencurrell y 
Alonso, le ha sido concedido un mes 
da licencia por enfermo. 
Sesíauia íaVltelidad 
de los Hoxabres. 
Garantixsdp. 
Prociotl!;i .40pleta 
Siempre á la venta en la 
Farmacia del Dr. Manuel 
Johnson. H a curado á 
otros, lo curarü á usted. 
Baga la pruelw»,. St aoK-
citav r'oifios por corren. 
AFEAN "EL IRIS 
¡ • q u e m e o k s : : 
Su purera^ g a / a n t í a , color, aroma 
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de 
tigio. Depós i to J e s ú s del Monte 345^ 






por u s o n e m s 
Telegramas 
En las oficinas de la Presidencia de 
la República, se nos facilitó ayer tar-
de una nota, en la cual se hace cons-
tar haberse recibido allí telegramas 
de Cabañas y Guanajay, dando cuen-
ta de que el Jefe del Estado y demás 
personas que le acompañan, fueron 
recibidos con gran entusiasmo, ha-
biendo sufrido una detención en Arro-
yo Arenas el automóvil del señor Se-
cretario de Instrucción Pública, par 
habérsele roto lag gomas. 
Pago de sueldos 
Se ha dispuesto que se abonen á 
don Teófilo Urentor, quien fué" nom-
brado para sustituir á don Antonio 
Barroso, portero de la novena Esta-
ción de Policía de la ciudad de la Ha-
bana, durante el tiempo en que éste 
disfrutó de licencia, lo que se le adeu-
da á razón de $35 mensuales. 
Autorización 
La Junta Central Electoral, ha si-
do autorizada para que por el tiempo 
que reste del ejercicio fiscal, puedan 
nombrar un ordenanza con destino a 
la mismo, señalándosele un sueldo de 
$25 mensuales. 
Créditos sobrantes 
El mayor general jefe de la guar-
dia rural, ha sido autorizado para 
que pueda utilizar créditos sobrantes 
de diferentes presupuestos de dicho 
cuerpo, á otras atenciones del mismo. 
Gastos de representación 
A propuesta del Secretario de Esta-
do, el Ejecutivo ha dispuesto que se 
destinen $5.000 al año, de los crédi-
tos no afectos, para gastos de repre-
sentación, de uno de los Enviados Ex-
traordinarios y Ministros Plenipoten-
ciarios de Cujia en la Argentina. Ho-
landa y Alemania, señores Carlos 
García Vélez y Gonzalo de Quesada; y 
mil también al año para los primeros 
Secretarios de Cuba en la Argentina 
y Holanda. 
Renuncia aceptada 
Le ha sido aceptada la renuncia al 
primer teniente del ejército don Car-
los Díaz de Villegas. 
Cesantía 
Don Angel Pérez Manrique, oficial 
pagador de la zona fiscal, ha sido de-
clarado cesante. 
E l doctor Sánchez del Portal 
Llamado por el Secretario de Sani-
dad, se incorporará hoy en San Gris-
Marcas de ganado 
Se han concedido las marcas pedi-"' i 
das por los señores José María Cas-1, 
tro. Concepción Nicolasa Rivero. José 
del Carmen Hernández Ramos. Weü^ 
ceslao García Canel, Juana Bautista i 
Pompa, José García Peralta. Ramón^ 
Roque, Norberto Francia. José Vene-
cia Verdecía, José Fernández Fernán-1 
dez, Manuel García Mart ín. Evaristo' 
Villegas, Adr ián Santana, Ramón Peí 
la. Antonia Castillo, Anastasia Har-Í 
dú, Antonia Hernández Méndez, Juan! 
Alvarez Ramos, Antonio V. Ziskay, 
Juan Hernández Gaspar, Juan Bau-
tista Xegrete, José Delgado Leiva, 
Manuel Cisneros, Ana Conia Pagés. 
Luis Carbonell Torres, Enrique Blan-
co, Juan Ramón Venero, Rafael Cué-
llar Sol. Wenceslao Góngora y Vega 
y Luis Estrada. 
Se han expedido títulos de propie-
dad á los señores Lucas Sotolongo, 
Ignacio Fat jó . Fernando Barrote. Víc-
tor Sardiñas, Román Santana. Bcmve-
ñuto Fajardo. Agustín Vázquez. Se-1, 
hastian Lleo. Hipólito Flores. Pedro> 
González, Avelino Torres, Pablo A v i - ^ 
la, Luis Baldoquín, Benito Fernández, 
Agust ín García. Gregorio Delgado^, 
José Rodríguez, Juana Molina, Dáma- : 
so Portuondo. Filiberto Ramírez. San-
tiago López, Basilio Olleta, Pedro 
Maidique y Enrique Guerra. 
B e b a u s t e d ce rveza , p e r o p i -
d a l a de L A . T K O F I C á J L . 
D C G O M L I I N I G / \ G I O í N E 8 
Carta sin dirección 
En uno de los buzones pertenci-ien--
tes á la Administración de Correos de! 
Mariamao se ha depositado una carta1 
sin dirección, firma ni sellos, cente-
niendo cierta cantidad de dinero, que 
fué. recogida por el cartero de dicha 
oficina Mamiel Roque, quien ha sido 
felicitado por el señor Director Gerté-
ral . 
La persona interesada puede acu-
d i r á-la Dirección de Comunicaciones, 
Negociado de Certificados y Rezagos; 
(5o. piso), todos los días hábiles, de 8 
á 11 de la mañana y de 1 á 5 de la tar-
de, exceptuando los sábados, que ha 
de ser de 8 á 12', donde previas las 
pruebas que acrediten su derecho le 
será entregada. • -
M U r S Í G I P I O 
Les espectáculos públicos 
E l .señor Alcalde, por decreto de 18 
del actual y en cumplimiento del ar-
tículoi 17 del Reglamjfc'into dv1 e x p o 
táeúlos públicos, ha dispuesto que no 
terminen las funciones después do las 
121/2 de la no-che. 
Empresa multada 
El Alcalde ha impuesto una mul-ta 
de cinco pesos á la empresa del Gran 
Contra el ESTREÑIMIENTO 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
ExoaseiosVERDADEROS ( S A N O S d e S A L ü O d e i D FRANCK 
P U R G A T I V O S ; D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T . X * E I * O Y , 96, Rne d'Amsterdam, PARIS y todas las Farmacias. 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
j p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
S3¡x n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n í í m . 1. 
i p m a n n 
(BAJTQUEROS) 
7 S-iií 
e n p o c o 
c u r a s e 
r a d i c a l m e n t e 
s d i a s c o n l a 
á T U S S I M E 
único tratamiento serio, inofensivo, que conviene tanto 
á los adultos como á los nihos. 
M i l l a r e s d e a t e s t a c i o n e s 
LABORATOIRE LALEUF, 64, A v c m í e Dauphine, ORLÉAffS (Francia) 
Depiisiios en La Habana: D R O G U E R I A S A R R A 
Dr MANUEL JOHNSON y sn todas principales farmacias. 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m e i o r que se h a h e c h o . 
A l v i e j o que t o s e f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e j a que s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a so r d a , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
N o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u - o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e s abo r . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A N JOSE e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l á conoce, 
E n H A B A N A c i e n t o doce. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
á t i e m p o ^ S l K l O L ^ ^ I H r ^ A j O L 
D r o g r u e r í a d e S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
C 866 3i)-23M 
A C E I T E P Á M ALUMBRADO DE F A H I U 
Í6-1M 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N - , 
T E y en la etiqueta es- W n 1 
tará impresa la marca de \.. - ' \ 
fábrica. 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá- con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z T A N H E R -
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este ace 
se en el caso de romperse las lámparas, c 
te P A R A E L USO D E L A S F A M I L I A 
Advertencia á los consumidores: L 
T E , es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Refining C o . -
ite posee la gran ventaja de no mliamar-
ualidad muy recomendable, principalrncn-
S. >• 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
nes lumínicas, al-de mejor clase .imporl-a' 
uy reducidos. 
dod de B E N Z I N A y G A S O L I N A - ^ ck3-
triz y demás usos, á precios reducidos. . 
• Oficina SAN P E D R O N". 6.—Habana. 
630 ¿b-i-J* 
müjccio iwa U A i w c a w i t í a . — f r a r c t c n » px ia maTnrina.—Marzo 29 de lülO. 
|ftSV^ite'aiioc.h.e la re-presrentación 
WI& ópera "Aida" después do las 
' v media. 
Visita de cortesía 
)T 1̂  tarde de ayer estuvo en el 
X1eialde 
Unid 
^el Politeani'a,. -por h ^ e r ier-
t̂ritamienito •íi saludar al Aleial el 
•'^..Ministro de los Estados i os, 
V. Jael^on. 
iSatre el Dr. Cárdenas y Mr. Jaek-
se eruzaron frases de cortesía, 
l l iááodose .por la prosperidad de 
S a y de los Estados Unidos. 
a s u n t o s m m m 
Asociación de Repórters 
^ orcIen del señor Presidente, y en 
plimiento de un precepto regla-
íllntaria, cito por este medio á los aso-
.̂dos. Para la .Íunta general ordina-
que habrá de celebrarse el día diez 
K próximo mes de Abril, á las doce 
ĵ el dW' en ôs sa^ones Centro do 
Dependientes. 
Ordn del día: 
i —-Acta anterior. 
2.—^Balance general. 
^LJMeTOoria anual. 
^.—Nombramiento de la Comisión 
S.^Asimtos generales. 
¡ g—Elección del nuevo Directorio. 
¿abana, Marzo 26 de 1910—Agus-
^ pomares, Secretario. 
Sobre una rifa 
(La rifa autorizada de una ^hermosa 
sortija que las liermanas religiosas del 
Buen Pastor lanunciaiban .para el iilti-
0 gorteo de LMarzo-, no se efectuará 
Tiasta el último de Abril. 
Noticias Judiciales 
TRIBUNAL SUPREMO 
Señalamientos para hoy 
^ala de lo OriimiíDal. 
Recurso de: casación por infracción 
de ley. Raimón María Hernández Se-
pí; causa por homicidio por impru-
dencia. Ponente, Gutiérrez. Fiscal, Bi-
degaray. 
•Recurso de 'Oásación por in.fnaeción 
(fe ley. Alfonso Perramón; causa por 
estafa. Letrado, José L . Vidanrreta. 
Panente, Cruz Pérez. Fiscal, Bidega-
ray. 
¡Recurso é e queja. Francisco Jimé-
nez lOifontes; causa por rapto. Letra-
ĵ o, Migri'el A. Cés'pedes. Ponente, Ca-
pjan-ocas. Fiscal, Bidegaray. 
En Sevilla.—Utí rally paper.—'Carre-
ra de obstáculos.—Copa de plata, 
ofrecida, por el Bey. 
Sevilla 7. 
En el sitio conocido por L a Palme-
ra, próximo al puente sobre el Gua-
¡daira, se ha congregado esta tarde la 
mayoría de los oficiales de Infantería 
de la guarnición. 
El Rey acudió, vistiendo uniforme 
del Arma de Caballería, y acompañado 
del Barón de Casa-Davalillo y del se-
líor Dorado. 
Del indicado punto había de partir 
d ralhj-papcr., estando distanciada la 
ffleta ocho kilómetros. 
El Rey tomó parte en la carrera 
con los demás corredores. 
Ha llegado á la meta y recogido el 
Banderín, tardando veinticinco minu-
tos, el teniente de Villaviciosa clon 
Juan López Letona. 
Después fué obsequiado el Rey con 
una riierienda durante la cual propuso 
w Soberano la celebración de una ca-
rrera de obstáculos, ofreciendo como 
premio una copa de plata. 
En olla tomaron parte el Rey y ofi-
ciales de la Escolta Real, Artillería y 
CahalLería. 
Ha ganado la copa ofrecida por el 
Monarca <.l teniente de Villaviciosa 
flon Antonio Turmo. 
Ija Jleina presencio la fiesta desde 
SU automóvil, acompañada de sus her-
wanosvlos Príncipes Alberto v Leo-
poldo., 
Itespinés de la carrera el Rey paseó 
« caballo por las Delicias, escoltándole 
militares hasta el barrio del Alcá-
zar. 
Caíale jas ,en la Sociedad española de 
Higiene. 
En el salón de actos del Colegio de 
Pójeos de Madrid ceíetró el 8 una 
s^tón extraordinaria la Sociedad, es-
rsñola de Higiene, presidiendo el ac-
el Jefe, del Gobierno, que tenía á 
^ derecha al Presidente de la Socie-
trnt señor Fernández Caro, y al Vi -
^Presidente, doctor Tolosa Latour, j 
a5i izquierda al Alcalde de Madrid, 
gor Franeos Rodríguez. 
Hicieron uso de la palabra los seño-
res, Fernández Caro y Francos Ro-
dríguez, exponiendo el último las ne-
cesidades de acometer en .Madrid gran-
des reformas urbanas, y emprender 
uua activa campaña higiénica. 
Recordó haber comenzado por Su 
parte la labor, clnusiurando los Asilos 
de noche, que eran un foco de infec?-
ción, y que han destruido los obreros 
municipales un barrio inmundo, cons-
truido por gente»s desgraciadas que ca-
reeían de albergue, las cuales han sido 
socorridas por el Municipio. 
Aseguró que el Ayimíauiiento está 
resuelto a e.mpreuder las obras del al-
cantarillado, construcción del Matade-
ro y otras, y que serán derribadas mu-
chísimas casas que por sus condiciones 
antihigiénicas son un peligro para la 
salud pública. 
E l señor Canalejas pronunció un 
elocuente discurso, diciendo, entre 
otras cosas: 
"Estimo una cosa ineludible de los 
Gobiernos atender á la salud pública, 
la vida y muerte de los ciudadanas, 
que es el primer barómetro ó el 'ter-
mómetro de la vida nacional. E l Go-
bernante que no ponga remedio para 
evitar que se mueran los niños en pro-
porcionéis aterradoras, como viene ocu-
rriendo, no debe gobernar. Se nos cen-
sura á loa hombres públicos por los 
actos de la política; pero en canvbio, 
por cosa tan importante como es el 
que procuremos disminuir la mortali-
dad, no se nos combate ;• pues la salud, 
tanto en el concepto Estado como en la 
vida individual, es uno de los prime-
ros deberes que deben atenderse." 
Manifestó que el Gobierno debe 
procurar el saneamiento de las pobla-
ciones, mejorandento de las viviendas, 
purificación del aire y del agua, sos-
teniendo elocuentemente su teoría de 
que no tienen derecho los propieta-
rios á explotar fincas urbanas en las 
que no penetren la luz, el aire y el 
agua. 
"Cuento—añadió—con la Sociedad 
de Higiene para desarrollar mi labor, 
como cuento con otras entidades, en, 
las que están los hombres de estudio 
y del sa'ber, que son los que deben go-
bernar. Yo me propongo estando en el 
Poder, hacer una política intensiva, 
un cultivo 'hondo en las conciencias, 
quiero ser una expresión de los demás, 
y gobernar con el pueblo y con los 
hombres decididos. 
Para salvar la poblaioiÓD, para sa-
near el campo, es preciso saltar por 
encima de las páginas incoloras y des-
truidas de nuestra legislación sanita-
ria. Hay que buscar moldes nuevos, y 
lograr que los ciudadanos sean inmu-
nes, para que la sociedad en que vivi-
mos sea más generosa, más caritativa, 
y no huye de los atacados de enfer-
medades peligrosas por temor al con-
tagio. 
"Yo cada día .bendigo más á Dios, 
no por honores que me haya concedido, 
sino por la energía que me ha dado pa-
ra sentir tanto amor á los demás. 
"Yo me propongo gobernar ponien-
do sobre todos los egoísmos el óleo 
santo de la humildad y de la caridad 
para con todos los desgraciadas." 
L a concurrencia, que aplaudió mu-
cho á los señores Farnártdez Caro y 
Francos Rolríguez. hizo una prolon-
gada ovación al señor Canalejas. 
E l g-eneral Marina y la Armada espa-
ñola. 
E l 9 por la mañana estuvo en la ca-
sa que tiene el Comandante en Jefe 
del Ejército do Operaciones en Ma-
drid general Marina, una Comisión 
de la Armada, presidida por el Jefe 
del Estado Mayor Central, contra-ü-
mirante don José Fuente, con el ob-
jeto de hacerle entrega de la Gran 
Cruz del Mérito Naval, roja, con que 
el Gobierno ha premiado sus relevan-
tes servicios. 
F l , general Puente expuso, en elo-
cuentes franjes, la espontaneidad con 
que surgió en la Marina la idea de re-
galar las insignias al ilustre caudillo, 
así como también la satisfacción que 
experimenta la misma concesión <h 
esa merecida recompensa. 
E l general Marina, con la sencillez 
y modestia que le caracterizan, dió las 
gracias más sentidas por tan delicada 
atención, expresando al mismo tiem-
po que en varias campañas tuvo la 
más eficaz cooperación de la Marina, 
en la que tiene verdaderos amigos. 
L a comisión de la Armada salió 
muy complacida de su entrevista con 
el ilustre caudillo. 
E n honor del Conde de Sagasta.— 
Banquete y bdlikiis.—El discurso de 
Canalejas.—^Comentarios. 
Las elementos libera les de la pro-
vincia de León obsequiaron el 9 con 
un ibanquete en el restaurmit Tournié 
al señor Conde Sagasta, con motivo de 
haber sido nomibrado este Ministro de 
la Gobernación, asistiendo representa-
ciones de dicha provincia, de la. colo-
nia leonesa residente en Madrid y de 
la Prensa madrileña. 
Ocuparon la mesa presidencial los 
señores Conde Sagasta, García Prieto. 
Alonso Castrillo, Alcalde de León, don 
Alfredo Bartlié; diputados provincia-
les de León, señores Alonso, Valbuena 
y Arias; diputadas á Córtes. Belaúnde 
y Crespo; don Gumersindo Básales y 
el secretario particular del ^Ministro 
de la Gobernación, don Leopoldo Cor-
tinas. 
Al finalizar la comida entró en el 
salón el Presidente del Consejo, se-
ñor Canalejas, siendo recibido con 
grandes aplausos y vivas. 
Inició los brindis el Alcalde de León, 
dedicando elogios á la figura polílii-a 
¿el Conde de Sagasta, que siempre ha 
velado con entusiasmo por los intere-
ses de aquella región. 
Después habló el Diputado provin-
cial señor Arguello, dedicando expre-
sivas frases de respeto y agradeci-
miento al Rey. por haber nombrado 
al señor Merino Ministro de la Go-
bernación, y dando vivas al Rey y al 
señor Canalejas, que fueron unánime-
mente contestados. 
E l señon Alonso iOastrillo dedicó 
elocuentes párrafos al señqr Merino, i 
recordando cuánto le debía León á él y 
á su padre, r dió vivas al Rey y á Ca-
nalejas, á Mpririo. á García Prieto, á 
España y á la Condesa de Sagasta, 
que fueron contestados con eutusias 
mo. 
A l levantarse á hablar el Ministro 
de Estado fué objeto de grandes api a li-
sas. 
E l señor García Prieto elogió al Rey 
y al señor Canalejas, por haber eleva-
do á los Consejos de la Corona al se-
ñor Merino; dedicó frases de gran en-
comio al padre de ésto, don Dámaso é 
hizo fervorasas protestas de adhesión 
bl Je-fe del Gobierno. 
"Yo por mi parte—dijo—que siento 
una .ereciente admiración por la cul-
tura, por el talento, por la rectitud, 
por la lealtad y por las ideas del señor 
Canalejas, tomaré ejemplos de las al-
tas virtudes cívicas de mis paisanos 
los leoneses; para coadyuvar, sacrifi-
cándolo todo, ¿ la gran obra de rege-
neración política, social y patriótica 
que el país y el partido demandan y 
esperan del Jefe del Gobierno." 
Fué objeto de grandes aplausos al 
terminar. 
•El Jefe del Gobierno fué acogido 
con Una gran ovación al comenzar su 
discurso. 
Comenzó dedicando un recuerdo al 
señor 'Sagasta y elogiando á los viejos 
progresistas. 
"Hoy-—dijo—es relativamente có-
modo lla-marse y ser liberal; á lo sumo 
se arriesga con ello asechanzas poco 
piadosas, pero no muy temibles, de 
las derechas. Pero entonces, cuando 
Sagasta enarbolaba la bandera do la 
libertad, había que arrostrarlo todo: 
el destierro y la muerte. Sin Sagasta, 
no existiera hoy el partido liberal." 
Ocupándose luego de la situación de 
este partido, añadió: 
"No distingamos, por Dios, de ma-
tices y fracciones. E l partido liberal 
no tiene, no quiere, no necesita jefe. 
E l jefe fué Sagasta, y nos basta á ]os 
liberales, mondo nos sintamos faltos 
de ella, buscar la inspiración en la 
tumba de aquel hombre ilustre. 
"Sagasta no dejó herederos: Sagas-
ta dejó una 'herencia que es patrimo-
nio de todos." 
"Yo, encargado por decisión del 
Rey y azares de la fortuna de formar 
Gobierno, quise rendir un tributo de 
icaltad, un homenaje de respeto á Sa-
gasta, trayendo á los Consejos de la 
Corona á la viva encarnación de su 
espíritu y de su doctrina al señor Me-
rino. 
" Y por eso aquí, en pie, ante vos-
otros, que venía á honrar al hijo ilus-
tre de León, he de dedicar un saludo 
cariñoso, sentido, á la Condesa de Sa-
gasta. que es para todos nosotros- un 
un símbolo y un recuerdo.'' 
Habló después de la significaclóin 
del Gobierno, y dijo: 
"Este G-obierno aspira á señalar 
una norma de conducta que re!*tifique 
antiguos criterios. 
"Quiere, ante todo, robustecerse en 
el prestigio que dan la autoridad, la 
honradez y la lealtad. E l Poder Pú-
blico no puede estar al servicio de 
mezquinos intereses: el Poder Público 
se ojerce para regir y salvar los inte-
reses nacionales. 
"Hombres formales y probos, que-
remos gobernar sin otras trabas que 
el deber, sin benevolencias interesa-
das de las extremas izquierdas, que 
respetamos, ni de las derechas, cuyas 
amenazas no nos infunden pavor. 
Queremos eniropeizar. 'modernizar ¡la 
política española. Nadie nos podrá 
tachar de perezosas ni de impacientes. 
Guardaremos el equilibrio estable en-
tre el ideal y la realidad. 
"•Haremos un partido liberal fuer-
te, robusto, sin rebeldías, sin indisci-
plina, que cumpla su deber, no por 
respeto á su jefe, sino por respecto á 
sí mismo. Un partido con disciplina 
iconoclasta. 
"Las derechas están organizadas; 
nosotros, frente Á ella, aparecemos ti-
bios y sin organización. E l Gobierno 
no se quiere acordar de vencedores ni 
vencidos. 
"Pero si al desarrollar su política 
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alanos liberales estorbasen la vida 
del Gobierno, que aspiro á haeer muy 
larga, nos defendereinas sin acritud, 
sm eneono, sin asechanzas, aun ouan-
•do con la natural tristeza del que se 
ve perseguido por individuos de su 
prOpja familia." 
xVcerea de la actitud de las izquier-
das, «'xpuso lo siguiente: 
" L a oposición de las dereehp.s robus-
tece al 'Gobierno; la animosidad in-
justificada de las izquierdas lo debi-
lita. Ponpie una cosa es la complacen-
cia interesada, á cambio de mercedes 
que lanío deshonrarían á quien las re-
cibe como a. quien las otorg-a, y otra 
eosa es el eontinuo entorpecimiento 
con desconfianzas infundadas, que 
quitañ al Gobierno nquel roposo. aque-
lla plena serenidad que há menester 
para encauzar, frente á la reacción, 
las corrientes liberales. 
ÍC¿Es muclio que les pidamos siquie-
ra una tregua á los radicales y á los 
socialistas, para realizar nuestra obra, 
sin las zozobras de sus constantes ame-
nazas? 
"¿Qué prcmeten al país. iT no ser 
una estéril agitación, de cuya est-erili-
dad ya nadie podrá dudar, vistas sus 
divisiones y la impotencia demostrada 
por ellos en treinta años de inútil as-
pirar ?'' 
Por último se ocupó de la obra que 
lia do realizar el Gobierno: agradeció 
las palabras del señor García Prieto, 
y terminó con un llamamiento á la ju-
ventud. 
Los concurren ¡es aclamaron largo 
rato al señor Canalejas, oyéndose nui-
chos vivas á éste, al Rey, á los señores 
García Prieto y Merino, á León y á 
España. 
E l acto terminó con sentidas frases 
de gratitud del Conde de Sagasta, el 
cual ofreció coadyuvar con entusiasmo 
y con fe á la obra del señor Canalejas. 
Comentando las declaraciones del 
señor Canalejas, escribe " L a Epoca:" 
"Este llamamiento á las izquierdas 
no nes sorprende ni nos contraría. He-
cho como el señor Canalejas lo ha for-
mulado, responde á las dobles exigen-
cias de sus comprcraiaos como hombre 
de partido y de sus responsabilidades 
como gobernante; mas acusa, sin duda 
alguna, que el jefe del Gobierno ha 
sufrido cierto desencanto en ese pun-
to, acaso por que no se ha hecho bien 
cargo de que el •pesimismo es la ins-
piración á. que obedece la conducta de 
los radicales. 
"¿Cómo responderán las izquier-
das? No queremos adelantar juicio al-
guno; pero no olvide el señor Canale-
jas la lección que se desprende, de lo 
que ocurrió al señor Sagasta en el pe-
ríodo ele 1885 á 1890, Entonces el par-
tido liberal trató de realizar un pro-
graiina que en ¡aquellas circunstancias 
era. radicalismo, y las izquierdas, sal-
vo la pequeña fracción que acaudilla-
ba el señor Castelar, sólo trataron de 
entorpecer la obra del Gobierno, con 
la conspiración permanente, con la re-
'beldía perpetua, con los escándalos y 
las vergüenzas del castillo de 'San Ju-
lián, de Carta-gena. y del 19 de Sep-
tiembre en Madrid." 
Las órganos de las izquierdas reco-
gieron y comentaron las raauifestacio-
ries q:ue acerca de su actitud formuló 
el señor Canalejas, en el discurso que 
pronunció en el banquete ofrecido al 
Conde de Sagasta, y como lo había 
previsto " L a Epoca." los coraentarios 
no son en su conjunto muy favorables 
á las aspiraciones del Jefe del Gobier-
no. 
E n realidad, sólo " E l País ," aun-
que con distingos y salvedades, ofrece 
su apoyo al'señor Canalejas. 
"Para cuanto ha dicho y dado á en-
tender el. señor Canalejas-—escribe—, 
para implantar la libertad de cultos, 
la secularización de la enseñanza, el 
matrimonio y los cementerios, para 
votar una ley de Asociaciones, para 
a.bolir los Consumos, para establecer el 
servicio militar obligatorio y abrogar 
la ley de jurisdicciones (promesas es-
tas dos últimas de Maura), y, en fin, 
para, realizar el menor progreso, cuen-
te el señor Canalejas con el apoyo fir-
me, entusias.ta y desinteresado de las 
extremas izquierdas, así no nos deje 
llevar al Congreso más que-cuatro di-
putados : lo que no dejaría de alegrar-
nos." 
Menos satisfactoria para el Presi-
dente del Consejo es la respuesta, de 
" E l Liberal;" pues este colega adopta 
una cómoda postura, y dice que 
"mientras cante el aria d-e la democra-
cia (maravillosamente, por cierto), ro-
deado de mauristas, se aplaudirá al 
gran tenor; pero no se confiará, ni mu-
cho ni poco, en el hombre de gobier-
no," 
E n este mismo sentido, pero con más 
rudeza en la forma, se expresa " E l 
Radical," órgano de Lerrouxvel cual 
pregunta: 
"¿Quién pniede conceder la tregua 
que el Jefe del Gobierno pidf»? ¿Ni 
quién puede tolerar aJusiones á la ex-
trema izquierda, alusiones hechas en 
forma de reto, cu los brindis de un 
banquete, con los alientos de "¡bra-
vos!" .y aplausos, prodigarlos entre 
copa y copa d^ champagne." 
E n Sevilla.—Jura de la Bandera. 
Sevilla 9. 
A las diez y media de la mañana se 
ha colebrado solemnemente la cei'emo-
nia de jurar fidelidad á la Bandera 
los nuevos reclutas. 
E l día, que amaneció nublado, se 
despejo luego, briliando un sol esplén-
dido. 
E n el Prado de San Sebastián, ocu-
pado por un público numerosísimo, 
levantóse la tribuna Regia, adornada 
profusamente con guirnaldas de flores 
sobre ricos tapices. 
Las fuerzas de la. guarnición, com-
puestas de los Ttegimientos de Soria y 
Granada, uno de Ingenieros, el de 
Lanceros de Villaviciosa y el primero 
montado de Artillería, formaron á los 
lados del paseo. 
Don Alfonso, vistiendo uniforme de 
húsar, revistó las tropas, acompañado 
del jefe de mi Casa Militar, Conde del 
Serrallo, y de sus ayudantes, el Conde 
de Aybar y el Barón de Casa-Davali-
llo. colocándose despuís en el centro 
del cuadro, para esperar la venia de la 
licina. 
Los Príncipes japoneses llegaron en 
tres coches, acompañados de su séqui-
to y de los Príncipes Leopoldo y Ale-
jandro de Battenberg. 
TTl í 7 tía unitor-
Leopoldo, 
Alejandro, 
O C ^ O S I T A O . * 
C o s e c h e r o 
( L o g r o ñ o ) 
l ! WCOUSMEEIlIJ .HateM. 
E S P E R A N Z A 5. Teléfono 10»8 . 8c renden cajas y barriles 
mcipe v usinmi v 
me de la Armada japones 
el del Ejército irlandés, 
el de Ingenieros, 
Después de oida la misa, juraron los 
nuevos reclutas la bandera, marchan-
do la Reina doña Victoria, á la tribu-
na, acompañada de los Príncipes, del 
Duque de Santo Mauro, del Marqués 
de Viana, dd Duque de T'Scrclaes y 
del señor Vazqnez Armero, desde 
donde presenció el desfile de las fuer-
zas, 
Al lado de la. tribuna situóse don Al-
fonso, acompaiíado de sus ayudantes 
y de sn lucida escolta. 
POR J U A N G U A L B E R T O GOMEZ 
Subconüté de Cayo Hueso 
iSe cita á tedos los señores pertene-
'cientes 'a este organismo.' piara la jun-
ta qué se 'Celeíbrará hoy, martes 29, á 
las oc'vho de la noche, en la vasa San 




NO C O N C U R R I R A 
Dice E l Camajiieyano, que el doctor 
Manuel R. Silva ha sido invitado por 
su íntimo amigo el doctor Ricardo 
Dolz, para la reunión que á principios 
de Abril próximo se efectuará en esta 
capital con el fin de comenzar los tra-
bajos de organización del nuevo parti-
do que el doctor Dolz patrocina. 
Según noticias del referido colega, 
fl ex-jefe de los moderados en Cama-
güey, " n o c o x o f r r i r a al acto de re-
ferencia, por continuar en su firme 
propósito de permanecer a b s o l u t a -
m e n t e R E T R A I D O D E L A V I D A P U B L I C A . " 
CORREO ilT&ANJERO^ 
Información interesante.— Francia y 
Marruecos.—Hafid reflexiona. 
" L ' E c h o de Par ís" pnMica una cu-
riosa información que ha recibido do 
su corresponsal en Táaiger. 
He aquí lo rerelado en ella: 
" E l diversas ocasiones había seña-
lado á ese periódico la situación humi-
llantfce en que se encontraba nuestra 
Misión militar. 
E l Sultán, que ihabía comenzado 
prometiéndola una especie de mono-
ipolio de la inst-rucci(>n de sus tropas, 
ha vuelto poco á poco sobre sus pri-
meras promesas, y dejóse influir por 
sus familiares, furiosos porque no po-
dían robar á su guisa, repartiéndose 
el presupuesto de Guerra. 
(Entre esos familia-res se encuentra 
el gran chambelán E l Krissi, un sal-
vaije casi negro, malla persona, favori-
to de Hafid y que aborrece particular-
mente todo lo francévS. 
B l Krissi no llega á convencerse de 
que su cargo no le autoriza para inter-
vemir en los asuntos militares, ni mu-
fcho menos en los relativos al sueldo 
de las mehallas. 
Ilace pocos días. E l Kr i 
directamente por h iniciativa 'brutal 
y arbitraria del chambelán, envió pri-
mero sus' oficiales á Palacio, y luego 
fué él en persona, para exigir que el 
Senussi, inocente de toda culpa, fuese 
puesto en libertad. 
E l Sultán no recí'bióle, ni tampoco 
á sus oficiales, y dijo categóricamente, 
que no ordenarla fuese, puesto en li-
bertad el infeliz secretario. 
No contento con ello, aprobó la 
conducta de su favorito, y manifestó 
que, si los oficiales franceses no esta-
ban contentos, sabría pasarse, sirn ell >s. 
recurriendo á oficiales turcos. 
E l comandante Mangin le hizo en-
tonces saber que consideratba previa 
sionalmen'te á la Misión militar fran-
cesa como desprovis-ta de todos su? 
poderes, y . que. por lo tanto, dejarú; 
de estar al servicio del MAghzen has-
ta que fuese solucionado el conflicto. 
Esta comunicación quedó sin res-
puesta. 
ÍEntorjces nuestro Cónsul, M. Gai-
llard, fué á Palacio para protestar de 
semejantte descortesía; pero tampoco 
fué recibido. 
Dirigió al Sultán una protesta es-
crita, ,pero no consiguió respaiesta ab 
gnu a. 
Las cosas estaban así, cuando al din 
siguiente, Hafid, un p<jc3 menos bo-
rracho que la vísperj. llamó al ten.en-
te Sadira, de la Misión francesa, y ro-
góle informase al ?c man ríante Man-
gin de que Senns'ji había s'do puvsiG 
en liberra:!. 
E l comandante Mangin hizo res-i 
ponder al Sultán que consideraba tar-
día la roparación, y que, además, ésta 
debía ser acompañada de una prome-
sa formal de que no se reproducirían 
estos sucesos. 
Pidió también fuese redactado un 
reglamento escrito, para impedir to-
da intromisión de los funcionarios de 
Palacio en los asuntos militares. 
E l Sultán, furioso, llamó sobrj 
Francia la cólera del Cielo, 
Pero, por fortuna, después de haber 
reflexionado acerca de las graves con-
secuencias que podía tener su actitncl. 
orde-nó que la Misión francesa recibic-
sa las exclusas y satisfacciones recla-
madas por nuestro Cónsul, 31. Gai-
llard, y por el comandante Mangin. 
•Senussi,. encareelado injustamente, 
fué puesto en libertad. 
Muley Hafi'd consistió, acto conti-
nuo, en recibir al Cónsul y al jefe de 
la Misión militar. Es-cuchó sus recla-
mivckmes. que encontró justificadas, y 
censuró altamente la conducta incali-
fiea.ble de sus subordinados, 
Dió, además, la seguridad de que 
fio se reiproducirían los sucesos pasa-
dos, y de (pie la Misión militar fran-
cesa proseguirá su tarea sin ser in-
quietada por nadie. 
Por la tarde, el Secretario de E l 
Krissi y el del Ministro de la Guerra 
fueron á ver al comandante Mangm. 
y le dieron excusas en nombre de sus 
amos re^peotivos. 
E l incidente quedó solucionado, y 
demostróse una vez más que es pre-
ciso tratar á estas gentes como ellas se 
merecen." 
E n l a entermedac l y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n ©1 sabor se conoce s i es bue-
n a l a cerveza . Ninaruna como l a 
de L A T R O P I C A V . . 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de, las per-, 
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pue U 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna ropi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas qua 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Iíaba« 
na 5S, 
Dr. M. D E L F I N . 
L A N A T U R A L E Z A NO F E l t M l T E 
Que la Rosa toda fragancia tenga 
¡Qué previsora es la naturaleza en no ago-
biar Ja rosa con padecimientos mentaiea, pues 
| cuán afligida habría de ê tar ni apercibirse 
i interneló c'ue en ê  K1001611̂  de desplegar todas sus ga-
. ' , las un cáncer ¡o roe el convíión, y quo su hcíle-
rmlamente a uno de los secretarios ve- za y fragancia están condenadas ádesvanecer-
rificadores agregados á la Misión mi- «et La naturaleza es una fuente de recompon-
,.. , r, . _ ' , sas para aquellos aue solicitan su, ayuda, tin 
litar, llamado benUSSl, y le colmo do años pasados la caída del cabello y el color 
iniurias Con UU pretexto fútil | griBácoo que inesperadamente hace su apari-
"L. , . r . i i •' j ción han llenado de amargura y tristezu el oo-
Uespues. Druscamente, le hizo pren- raEóu de millares de mujeres jóvenes que apre-
der v cardar de cadenas y senultóle ciaban el efecto encantador de nna mata de 
' . i t i > <y " y | pe]©, pero gracias á las investigaciones cientl-
en 11(11 inmundo CalaJOOZO. ficas, se sabe ahora que la causa de la destruc-
Este acto fué agravado por el eran í*1 S"**"? «a un ««rmím :6 parfcito que 
, . ; „/ . . . ^ s roe los folículos del cabello. El Hcrpecide 
cnaiimbelan COll injurias y amenazas. Newhro destruye en absoluto esta germen 
proferidas pública.mente, iCOUtra mies- dando lugar á quo ol cabello crezca como te-
. . . r ' , ^ n'ia oestinado. Cura la comezón del cuero ca-
tra Misnm militar, y en general con-, 
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tra los franceses. 
E l come/udante 
do que su misión 
belludo. Véndese en las principales fafinacias 
Dos tamaños, 50 cts. y 51 en moneda nme-
ricana. 
"La Reunión" Vela. <1e José Sarrá ó FIMos. 
y 65, Ajrent.et 
Maugiu. consideran-
había; sido atacada f¿^a,1/Rohn^,on• 0blspo 6 
La mejor y más s b b c ü I i de aplíenr. 
D e r e n t a : en las j i r i n e i p a l e s l a r m a e i a s y s e d e r í a s 
Dopósito: Peluquería LA. OE1NTRA.L, A-guiar y ObraoU. 
MARCA 
C 908 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
; ^ u Í ¡ ^ S ¡ J S S á l ñ $ l ^ & "i^oriUl ^ U Snncre CURA SieWPRí. - Es muv ftuperifir » il carne cruda, i los ferrugmosos, etc. Da salad, íuem j hermosura 4 lodos. - P A H I S , 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la mañaiíu. Marzo i-'!» de 1910. 
Consuelo para caídos 
y aviso para exaltados 
TJn listísimo oscribano, á f|tiipn yo 
trató cuanilo oodia dar voces on el 
foro tenía en la pared de su despa-
cho, á nn lado y otro de sil t í tulo de 
tabelión, dos graciosas carieaturas de 
Ortego; más bien diría una. porque 
entrambas representaban g un mismo 
vejete con algunos naipes en la mano; 
sino que en un lado estaba ganando, 
y bien que lo demostraba su jovial 
.semblante, y en el otro era irremisible 
el perder, y retebién que. lo decía su 
cómico gesteeillo de rabia. 33] escriba-
no mi amigo veía representados en 
sus dos cromos á todos los litigantes 
pasados, precntes y futuros; y ruando 
llegaba renegando de su suertr un 
pleiteante perdidoso, nuestro actua-
rio, imperturbable, mostrábale con el 
dedo las dos caricaturas y le decía: 
"Paciencia, amigo: esta vez han caído 
los naipes así. y está usted represen-
tado en esa figura en la derecha: oirá 
vez caerán •"asados." y reven ta rá us-
ted de gozo, como esa otra figura de 
la izquierda, que és la misma, con la 
diferencia única de que allí gana y 
aquí pierde.' ' 
Pues esto, "mutatis muían . l i s . " hay 
que decir á los que caen, bien al rodar 
de la política, ó bien á cualquier otro 
de los muchos rodares que hay en el 
mundo. Caer y levantar, para caer 
de nuevo: esto y no otra cosa es la 
vida. Así anda todo, y así andamos 
todos, y la paciencia que yo me deseo 
en mis adversidades, esa misma puede 
comprar en la botica de su discreto 
inicio, única cu que la venden, quien 
no tuviere á mano otro más satisfac-
torio remedio. 
Y al cabo, el que necesita consuelos 
y no pueda hallarlos en la ínt ima sa-
tisfacción del deber cumplido, ni en-
cuentre quien se los dé. porque de la 
casa caída hasta las golondrinas hu-
yen, y no hay amigos para e] hombre 
infortunado, señaladamente si se cree 
que no ha de tornar á levantarse, acu-
da á los librofj únicos camaradas que 
en la adversidad permanecen fieles. 
De los libros entresaqué yo para mi 
uso. eistos años pasados, uno centena-
res de saludables aforismos, algunos 
de los cuales puedo ofrecer ahora á 
los menesterosos. Aprovéchense no-
rabuena de su doctrina: 
"Quien considerare que busca, ha-
llará que necesita. 
'"Crasa ignorancia es juzgar todos 
los tiempos unos y no temer en las 
felicidades la variedad de las mudan-
zas futuras. 
'•Quien sufriendo no adelantó mé-
ritos, crea que impaciencia no mejo-
rará, pretensiones, 
" E l saber sufrir y disimular cuando 
conviene, sublima, la prudencia. 
" E l donosísimo marqués de Alen-
qner dijo á cierto hidalgo colérico: 
"Paciencia, señor, que con ella, los 
• 'más perdidos negocios se ganan; y 
"sin ella, los más gana-dos se pier-
"den . " 
"Saber hacer triaca del veneno es 
habilitarse para v iv i r con lo ppomb 
que da la muerte. 
"Nunca el cuerdo y callado perdió 
la estimación entre los discretos, y 
siempre al que no lo J'ué se tuvo en 
poca cuenta. 
" E l que habla mucho y es sabio, de-
ja de parecerlo. Demóstencs dijo á 
un incontinente de palabra: " S i vos 
supierais mucho, hablaríais poco." 
••Kl que quiera ser artífice de su 
fortuna, no ha de pedir á, los males 
razón, ni al tiempo firmeza, 
" M á s loable es despreciar los bie-
nes que conseguirlos, porqué alcan-
zarlos es ventura; y desestimarlos, 
grandeza. 
"Dice un refrán de ('astilla con los 
cabetes italianos: "De los amigos me 
guarde el • ' D i o ; " (pac de los enemi-
gos me guardaré i o . " 
Y, en fin, quien mejor consuelo no 
halle á sus pesadumbres, crek que 
"gustos y disgustos no son más que 
imaginac ión ." 
Aquí había de terminar mi piadosa 
terca de consolar al triste ¡ pero como 
entre los apuntes que he revelado hay 
también algo y aun mucho para los 
alegres, entresacaré todavía hasta me-
dia docena de apotegmas: 
"Llegar es más fácil que permane-
cer. .Más loable es saber conservar 
que saber adquirir. 
"Mucho necesitan los monarcas de 
ministros que les hablen verdad. 
" N o se ha de retardar el premio á 
quien lo merece, ni el desengaño á 
quien pretende en vano. 
" L a dilación en los beneficios ar-
guye poco afecto en quien los otorga; 
y quien espera desconfiando, recibe 
por ofensa la tardanza. Especie es de 
favor desengañar luego á quien nun-
ca ha de conseguir. 
"Cuatro cosas ha de saber y cum-
pl i r un buen ministro: oir con pacien-
cia, responder con prudencia, resolver 
con justicia v ejecutar con misericor-
d ia . " 
"Los que por su fama aspiran á la 
gloria de inmortales, no la perpetúan 
en bronces, que destruye el tiempo, si-
no con buenas obras. No hay estatua 
tan duradera como la erigida sobre 
corazones.'' 
En conclusión, los requisitos del 
gobernar bien, tarea ciertamente difi-
cilísima, están enumerados y resumi-
dos en un soneto anónimo de fines de] 
siglo X V l í . Es de poco valor litera-
r io ; pero, así y todo, mereep sor leído 
por el señor Canalejas, que ;an aman-
te fué de las letras antes de entregar-
se en cuerpo y alma á la política. Di-
ce as í : 
Medios fáciles y eficaces para mante-
ner una monarquía en su antiguo 
esplendor. 
Cobrar y adminitrar con buena cuenta; 
No . dar á quien por si no lo merece; 
No quitar lo que al otro pertenece, 
Ni permitir que el premio pase en venia. 
«Pagar las deudas, que el descuido au-
(nieata, 
V moderar el gasto, que empobrece; 
Tener en lo que más insto parece 
Providencia prudente y no avaricia. 
Socorrer las fronteras sin tardanza, 
Mantener en su honor á la milicia. 
Fomentar del comercio la ordenanza. 
Fundar atrtés i'abriles con pericia, 
Alentar la crianza y la labranza 
V, sobre todo, administrar justicia. 
f r a n c i s c o KODÍUUUEZ MlARlN. 
LA INVENCION CIENTIFICA 
Es includ'aible que la " i n v e n c i ó n , " 
en toldos los órdemes de la actividad 
intelectual, es un esla'do psíquico par-
tiicular de la inspiración. De ésta, sólo 
sa-bemois que »e trata ele un proceso ee-
rc-bral, admira/ble y •completamente 
inexpli-eado. Diríase, aparcut&meinte, 
oue en lo más hondo de un ctuvbro ea-
'piaz .de inspitrarse ó <]e inventar existe 
una cantidad de ivlea;s nuevas ó de 
ereae.iones .dispuestas á exteriorizarse 
cuando las causas exteriores le imei-
teu á ello; diría se que muestra sub-
coneieneia posee un. caudal <le eonce-p. 
ciones innatas y ahstra'etas, y que se 
esterilizan en momentos deitermin'H-
dos, aplicándose á las imágenes y á 
las seusateiones. 
Si se analiza más á fondo la inven-
ción icientífica. resüilta evidente que 
para que ésta se realice es necesario, 
anote todo, la observación meticulosa, 
y luego la meditación. Por otra parte, 
la invenición se manifiesta, poi- lo ge-
neral, en los esípíritns sintéticos, y, 
por lo. tanto, en aquellos cuya subeon-
ciencia -presta ó eede "ordenadamen-
t e " á. la. -conciencia las imágenes y los 
silogisimos. La memord-a es, m este -ca-
so, .como en fodo.s los actos del espíri-
tu , un factor indispensable, pero no 
se requiere, ni .muehe. -menos, para 
conoftituir un espír i tu invect-or, una 
memoriia -muy feliz, lo que vnlgarmen-
se d-enomi-na un " m e m o r i ó n " ; 'bas-
ta que, además de un •triterio .sereno, 
la su'bcc-nsciencia sea "ordenada." 
Este es, indudablemente, el elemento 
primordial de todo espíritu mventor. 
Un talento inventivo puede ser un 
pésimo alumno- de idiomas, como tam-
bién un detí-stab'e ¡uga-dor de aje-
d i •ez; on .ea.mbio un gran matemaitico 
pued'e ser nn malísimo oaJicUl'isifca. El 
emiinente niatemátieo Pomca.ré de-cla-
ra que difícilmente efectúa una suma 
numérica sin C(|ui-voeaisc. Fui .camibi-o, 
un excelente •tenedor de libros puede 
que no sea -capaz de seguir un racioci-
nio miafem-át.ico- algo compliead-o. 
Aun cuando -parece que la inven-
ción, en t-odcs los órdenes científicos, 
pudiera compararse á un desperta-
miento súbito ó lúcido de. nuestra 
conscie-ncia. en realidad este acto psi-
cológico, a parent emente 'nütaai-l án-r-o, 
63 hijede una lab':r larga y oculta, de 
un trabajo lento y conlinuado. 
El espíritu i-ntrínsicamento inven-
tor debe, ante todo, e.dud.iar, obs. r-
var y meditar. 
La obry»rvaeió-n o ñ importair t ískna: 
di-be ser intensiva y metodiica. En 
cambio la •me.düación tiene que ser 
continuada y tranquila, evitando la 
sobreexvilación cuando se pTesñntan 
-casos -de dilatada y. lo que es más-gra-
ve, de iu fructuorsa meditación. X o lia y 
que olvidar que eisia medltaición in-
fru-ctuosa no es tiempo perdido, sino 
que constituye un trabajo latente de 
la subconscien-cia. que puede manifes-
tarse más r.dela-nte por un desperta-
miento, lúcido, instantáneo ó inventi-
vo de la conscie-ncia. 
La in vención es imposible sin la ob-
servación personal, observación que 
pued" hacerse extensiva á la. propia 
Matenrát 'ca. pues en el mundo de las 
id"-as no existen más que •representa-
ciones gráficas ó sensoriales -de la Na-
turaleza. 
La descripción de palabra, ni siquie-
ra 1.a repre-sentaciGn por el •dibujo, son 
capaces de darnos ideas completas de 
la rcalxlad. Piara alcanzar la inven-
ción ó la previa ordenación de com-
ceptes. nuestro espíritu debe apro-
piarse todos aquellos ele me utos aptos 
¡para, lograr aquella ordenación. Estos 
elementos son con frecuencia insigni-
ficantes en apariencia y pueden esca-
par á la mayoría de los •espíritus no 
inventores, y precisaanente un .peque-
ño detalle perdido basta para rom-pn-
los sucesivos conceptos que. eslabona-
dos, dan como resultante la invención. 
Ten-go. la seguridad absoluta de que 
el distinguido geólogo M . S. Meunier, 
d o liubiera inventiado su tan ingenio-
sa como, desgraciada teoría del su-
puesto desdoblamiento ¿be los llama-
dos canales de .'Marte, ai alguna vez 
bubiese visto, dentro del campo del 
telescopio, un '"canal desdoblado." 
En caimbio. mi teoría de los efectos 
ópticos de contraste es la que ha .sub-
sistido, la 'Cual, de mi pairte, no reco-
icoee otro méri to sino el die baber vis-
to yo miismo los .pretendidos canales 
desdoblados. 
EI i n venío c¡<e nt ífico, aun en 1 as 
cuestiones más abstractas, es siempre 
debido, en iprincipio, á la observación. 
E l i-niveaiifioir ba de estar en .con¡tacto 
íntimo y conseienite con la Naturale-
za. De todos los fenómenos que ocu-
rren á su «Ired'sdor, el verdadero ob-
servanlor puede sacar consecuencias 
notabi'lísimas. New-tcn decía muy bien 
que el fenómeno al parecer más insi-g-
n i fie-ante de la Naturaleza es digno de 
la meditiacbni de un filósofo. Una •co-
loreada burbuja de jabón, el bunio del 
cigarro que se levanta en complicadas 
curvas, el azúcar que se disuelve en el 
agua, el silbido oue produce el viento 
al ipenetrar por las rendijas de las 
ven-tanas. . . todo, todo lleva en su se-
no un- campo ilimitado de meditacio-
nes y de invenciones. 
Cuéntase (y si no. es verdad pudie-
ra s i r io) , que Newton inventó la ley 
fie la -gravitación por -haber fijado 
míos momentos su a.'tención en una 
man zana que le cayó -a sus pies. Esta 
m;anzania fué el "'distparo," el "eure-
1ra" de una serie de meditaciones, an-
tes infructuosas y -que en aquel ins-
tante, en presencia de fenómeno ¡tan 
vulga-r. ..hiciéronle surgir la lueid-ez de 
la inveneión. Es indudable que New-
ton hubiera, inventado má t perfecta ó 
eorreetamente la teoría de la retro-
gradaciém de los eqnlnocios terrestres, 
si, por casualidad, bubiesie fijado su 
atención .consciente en un .exiperimcu-
to tan inifantll como el -de ba-eer bai-
lar una peonza. Con toda seguridad 
que Q-alileo tno bubiese descubierto l-as 
leyes de la caída de los cuerpos, c«®o 
particular de la gravi tación, á -no ha-
berse emtretenido en echar piedras 
desde lo alio de la torre de Pisa: ni 
Torricelli hubiera inventado el baró-
metro á no- estar efectuando -de con-
tinuo experiencias de neuimátiea; n i 
Oersted ihubiera -establecido las bases 
del eleetift-niagnetismo sin combinar 
corrientes con imanes; ni Laplace, 
quizás, 'huoiesc de-arrollado la teor ía 
de las mareas tan •ccmpleta y ;per.fec-
ita.mente á h í o -haber jamás observado 
personalmente el flujo y reflujo de los 
•mares. Y aun dentro de la .Matemáti-
cta. más pura, el inventor debe fijar sus 
ideas •muchas veces, sobre 'todo, en me-
cánica-, en el movimiento de cuerpos 
bien palpables y vulgares, y en cuan-
to se .trate de a-ceión de fuerzas conce-
birá, á pesar suyo, no aquellos icle-
mentes geométricos ideales, sino pia-
nos -de madera, hilos de coser, tirantes 
de alambre, palancas de h¡e.p 
ras de cart ón. 0 5 m 
En los fenómenos q.ue K»h$? 
eacla ¡momento ipuéd-ese, por 
te, eneon-trar la ex^lieació^ í - 3 Ú 
des fenómenos natairales. ^ [ . ¿ i $ 9 
la invención de la -tooría de \ * ^ 
zación de la luz, observando A !)0l*ti 
ca^, á t r avés de .un cristal ¿ ^ ^ 1 
los reflejos del Sol poin.-n|P 
cristales del palacio de Luxe-mí 
y sin ir más lejos, tengo la 
de -que á un espíritu inv-entiVo r 
suficicinte observar la lluvia ^ 
pas que surge del metal que fví % 
.una, rueda ils esmeril ó de piéa^l 
afilar -dotada de un rapidísla^ 
miento .de rotación paia exi 
origen de la luminosida l dr-
vías de estrellas. 
Para inventar, es preciso 
l a r " las cosas; -no basta con ] 
libros -que ¡tratan de m dete^vf 
asunto, -lam-ás se me b-ubiera ^ 
por ejemplo, apoyarme en las -
atmosféricas ¡producidas .pov m l 
51 interiores de J ú p i t e r y dn § , 
ara explicar las corrieiitpi 9 
lites 
no p n es 
torial-e-s de ambos planetas, s: v 
bubiese tenido la pacicnci;), ^ ' 
diebo, el ip-lia.eer, de observar mirJ I 
: 
samcnite y dudante •muchos ^Qr 
¡bes iplanetas, n i tampoco se -me ¡kJ 
ra ocurrido súbitaimente y <?on exi 
ma lucidez el concepto de las colas 
metarias de •retroceso, si ¡no ^ J l 
fijado -mi atención en mis 
gran coaneta del -corriente año 
Pudiera .multiplicar los imfod 
Pero creo que con lo indicado S 
brevemente basta para eoin veacei, }, 
" s in observación." no hay mvencl 
como no la -hay tompoeo s;.n ¿ ^ J 
-ción. Estas consideraciones .parív.'. 
que debieran tenerse iinuv en 
-en todos los sistemáis 'pedagógicos 
peeialmentc eu países eo-mo- el M 
tro., en que la invención científica 
•tá casi completamente perdida, 
•poco sirve una gran cautidal de 
no cimientas, si estos conecimioBtcs 
se -aplican á la invención. La sáib 
ría, sin invención, es un árbol sin i 
t o ; es una -biblioteca iconstante-nií 
cerrada. En tales condl.-iones el ] 
greso eientí-fico no existiría. 
E l análisis de la invención ciea 
ea, 'desde el punto de insta psi-coli 
co, es comiplieadísim-o, como todo 
psicológico. Ciertamente que la m ^ 
.ción se fragua, en estado latente, 
aquel otro yo. oculto ó smbliTniüal, 
Jecir, -en nuestra subconscieiDcia; 4 
este proceso, de -complicación for 
•dable, no es del todo desconocidt), 
-lo pudiera decirse que, en ciertos 
mentos. la. subconsciencia, después 
'haber automát icamente seleecionü 
V a p o x * e s d e f r i w e á i a v 
C d m i e m n \ í Trasaílaftíioíi3 
B f f l M l 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FSANOSS 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t i ^ a z a i r e 
el día 15 de Abril á las 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS JSLAS CAMARÍAS 
N O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor LA NAVARRE 
al puerto de La Coruña, el día 25 de Abril, 
los señores pasajeros para las ISLAS CA-
NARIAS serán trasbordados grátis é in-
mediatamente en el vapor francés CALI-
FORNIE, de la misma Compañía, que los 
llevará á los puertos siguientes: 
28 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS BE PASAJE 
En 1? clase desde $142.00 Cy. en adel. 
En 2* clase „ 121.00 
En 3* Preferente 81.00 ,, 
En 3? Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
Í3 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
Santa Cruz Te nerife 
y Las Palmas de Gran Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 
de Abril. 
LINEA NEW-T0RK-HÍ7RE 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE, LA SAVOIE, LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los jueves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E M E S T G A Y E 




V p r e s m m k la C o p i i i i i i r i i s i A i r i s a i 
(Httmburg Amerika JAnie) 
El rapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á el 7 de A b r i l de 1910, para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü I t G r O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clafte. desde 5123-03 oro a n^risxax e i i l i s r,?. 
En tercera clase, S2»- i>0 oro aiueriotno i n c l u í i m j issto de desembarco. 
Camareros y cocineros e spaao lo í . 
El vapor correo de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á el 18 de A b r i l D I R E C T A M E N T E para 
(Esneía) 
FLTMOÜTH (Intíatsrra) 
HAVRE ( F l M ) y HAMBIRSl ( i l e m ) 
PRECIOS DE PASAJE. 
En P R I M E R A oíase: $ 1 4 2 - 0 0 , oro americano, en adelante. 
GUNI>. \ clase: $121-00, oro americano. En T E R C E R A clase: 
oro anjericano, iuduso Impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros espauoles, y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en lodos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china. 
. St̂ Se admite CARGA- para oasi todos los paerto» de Buroua, 
Para mas deiaiias. lolonncs, prospectos, etc.. rtlrlgrlrse a sus cónelmttartoü: 
M B I L B U T Y U A S C J I . 
San Igrna«ío 54. Correo: Apartado 73^. Cable: UEIXiBCrj> HABANA. 




L í n e a L i l o y d , N o r t e A l e m á n 
(NORDDEUTSGHER LLOYD, BREMEN) 
VA vapor correo de dos hélices y de S,000 to-
neladas 
F R A N K F U R T 
saldrá de e<íte puerto FIJAMENTE el 12 de 
Abril directo p&ra 
CORUÑA, SANTANDER 
Y BREMEN 
Adin i t e pasaleros para los refer i -
dos puertos en s u h á m p l i a s y venti la-
das c á m a r a s v cómodo entrepuente. 
Camareros y cocineros españoles . 
Hay majrníficos b a ñ o s á bordo. 
Precio de pasaje en Tercera para 
C o r u ñ a y Santander $ 2O-0O oro 
americano, incluso impuesto de des-
embarco. 
Para más detalles é infor mes, dirigirse i 
sos consignatarios: 
SCHWAB & TILLMÁfNN, San Ignacio 78, 
(frente á la Plaza Vieja).—Teléfono 82.—HA-
BANA. 
c914 18-29 
C O M P A Ñ I A 
• • [ S i - " M í 
(Hainlm á i s m Lias) 
£1 vapor alomftn 
F n e r s t B i s n i a r c k 
Saldrá directamente para 
Veracruz, Tampico 
y Puerto México 
sobre e l l 9 de A b r i l . 
PRECIOS DE PASAJE 
lí 2! 3! 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : A L D A M I Z 
Saldrá para PT'RaTO MSIOX. C01.OW, 
S 4 I * A * n a . A . CURAZAO, PtfKRTO CABE-
LLO. 1- A GUAIRA. C ARURA NO. TRIXinAD, 
PO-VCK. SAN JUAN I>F. PUERTO RICO, 
Santa Cruz de Tenerife 
Cftdia y Barcel»»» 
gobre el 3 de Abril á lar? cuatro de la tarde 
levando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros pura Pn«rfo j.imfin, C«-
16a, Sabanilla. Ccruxao. 
Puert© Caite] tn y Ua OwRlra 
y carsra jrent-ral. Incluso tabaco, para todoa 
los puestos de su itinerario y del Pacífica 
y para Mararalho ron trasbordo en Curaaao. 
Lob billetes de paíMUe sólo serSn «xpedirio» 
hasta as DIKZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se fírmaríin por el 
Conalffiiatario antes de correrlae, sin cuyo 
Eeti'Ulsltós serAn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia primero y la carga á bordo hasta 
el dia de saiida. 
El vapor 
K e i n a C r i s t i n a 
Capi tán : Oya rb íde 
Saldrá para 
# Veracruz f Tampico 
sobre el día 3 de Abril, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
LOs billetes de pasaje serin expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de la sa-
lida. 
C r i s t i n a 
PARA VERACRUZ $ 8*3 $ ?2 $15 
ID. TAMPICO „ 42 „ 32 „ 20 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consig 
natarios 
HEIIBÜT & RASOS 
SAN IGNACIO 54. APARTADO 72». 
c 910 4-29 
\ T 
TrasalMica fls la Cupiía 
A N T E S D E 
AUTOUIO LOPEZ Y 
En SK-
* 81-00, 
EL V A P O R 
M O N T E V I D E O 
Capitán: F . H A Z A S 
Saldrá para 
Hew York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
sobre e\ 29 de Marzo, íi las DOCE del 
ella, llevando Ja correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que «sta ar.tiffua Cowps>ftIa 
tiene acr«ciitado en sus diferentes Mneas. 
También recibe cargra para Ingrlaterra. 
ITamburjio, Bremen, Anvslerdan. Rottentaiv 
Amberes y demíw puertos de Kuropa, au 
conocimiento directo. 
Los billetes de paaaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa pálfjas de carya se firmarán por «1 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serftn nulas-
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carca á bordo harta el 
día de salidA-
La correspondencia t6\o se recibe en la 
Administración da Correos. 
K L VAPOR 
R e i n a 
Capi tán : Oyarbide 
saldrá para 
C O R I T A Y S i N T A l í O l S 
el 20 de Abr i l , á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carjera grcneral. incluso 
tabaco nata dichos puertos. 
Recibe ajsúNcar. caí6 y cacao en partida» 
A flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gljón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las doce del dfa de salida. 
Las p6Hj:as d carga ae firmarán por el 
Consigtial.arlo antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nula». 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sdlo se admite en la 
Adrninlstracidn do Correos. 
FEECIOS DE PASAJE. 
En la. c t e issís S H M l G?. g n í i M e 
..2a m-8) i i . 
J a . M m m , 8 ! - 3 l 11. 
J a . flrdlaaria j m i l . 
Rebaja en pasajes de idu y vuelfea. 
Precios coaveocionalos para cama-
rotes de lujo. 
MANUEL OTABUT 
OFICIOS 28, HARAXA 
m m w m m 
DE 
«pbr í ros m m s m 
S. en C. 
SALIDAS DE LA BABAHi 
dnrinte el mosde M A R Z O de 1910. 
V a p o r ATIIES 
Miércoles 30 á laa 5 de la tarde. 
Para Nuev í t a s . Gibara, Vi t a , Ba-
iles y Saiitiago de Cuba; retornando 
por Mayar í , Baues. Vi ta , Gibara, 
Puerto Padre y Habana. 
Vapor COSME DB H E R R M i 
todos los martes X las 6 de la tarde. 
Pura Isabela de Saaraa y Calboxiéa 
recibiendo carga en combinación con eí Cm-
han Central Rallw.-.y, para PalaUra, Casrua-
ertias, Crnoes, Lajas, Kspezausa, Santa Ciara 
y Koalas. 
ijosdb R. k m i m 
BANQÜJKífiOÜ 
MERCADERES 33. i m \ 
Teléfono nüm. 70. Cables: R̂smoaaiik 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— d 
K'tos de valores, haciéndose carero d6l| 
bro y Remisión de divldeiidos é 1 rerei | 
Préstamos y Pignoración de valores ¡\ 
tos.— Compro y venta de valores püW 
é Industriales. — Compra y venta delJ I 
o cambios. —Cobro d« letras, cuponei, 
por cuenta ajena. — Giros sobre las ptj 
pales plaeas y también sobre los puetla 
España, Islas Baleares y Canarias. —Pi 
por Cabios y Cartas de Crédito. 
C. 3162 156.10:: 
C 144 7ÍJP5 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A i i 
Capi tán Orcuoa 
! ialdrá de este puerto Uh laiórooles i 
laa cinco de la tard^, par;» 
S a g u a v G a i b a r i é n 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a i b a r i é n 
De Habana A Sasnn y TlecTema 
Pasaje en primera ? 7.90 
Pasaje en tercera 3.60 
Víverea, ferretería y loaa 0.30 
Mercaderías 0.30 
(ORO AMERICANO) 
X>« Rebana á Calbarféu y TiocvenM 
Pasaje en primera 910.09 
Pasaje en tercera B.So 
Víveres. íerretería y lossa O.SO 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carra s«neral á flete enrriia 
Para Palmira ? 0 .S2 
Id. Ca-guairuas. . . . . . . 0.57 
Id. Cruces y Lajas 9.61 
Id. Santa Clara y Rodas. . . . 0.76 
CORO AMERICANO) 
NOTAS 
CAItGA DK CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA IJE TRAVESIA: 
Solamente s© recibirá hasta las 5 de la 
tarde del dfa anterior al de la salida, 
ATRAQUES EX GUANTANAJIO: 
Los vapores de los días a, 16 y 30 atra-
carA,nal Muelle de Caimanera, y los de los 
días fl y 23 al de Boquerón. 
SobrtaoH de Herrera, S. en C. 
C 14B 7S-1E 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
B4NQUEROS 
Teléfono n«»ero 38. — Oblap* nOmera 3 1 , 
Apartada aflmero 712. 
Cable: BANCKíi 
Ctienfns corrleatc». 
Oej»«stto« con y ain InterCsv 
Heacnentoa, Pisnoraeionea. 
Cambio de Monedad. 
Giro de letras sobre todas las plazas co-
mercjales de los Estados Unidos. Inglaterra. 
Alemania, Francia, Italia y Renúbllraa del 
Centro y Sud-Am6rica y sobri todas las 
ciudades y pueblos fl« Bspafía. Islas Balea-
res? y Canarias, así como las principales do 
esta lela. 
g ^2 78 IB 
c . ü i i c m s 1 1 
BANQUEROS. — MERCADERES l> 
Ca«a orlarlnalmeate establecido en 11 
Giran Letras á la vista sobre todo! 
Bancos Nacionales de los Estados U11. | 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABU 
C 141 
N . C E L A T S Y C o m 
1 0 » , A Q L 1 A K IOS. esqLUiii? 
A AMARGITBA. ' 
Hacen pa^os in>r el e vbla. ÍAÚW^ 
carta'» de crédito y s iraa leírii 
acorta v largravi?s» 
sobre Nueva Tork, Nueva Orleanf. 1 
cruü, Méjico. Sarh Juan de Puerto Bico,' 
dres. París. Burdeos, Lyon. Bayona.", 
burgo, Roma, Nápolos, Milán, Génou 
sella, Havre, Lella. Nantes. Saint 
DIeppc, Tolouse, Venecia, Florencia 
Masimo, etc.; a»t como sobre todas 
pítales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIA^. 
753 . 
B A L C E L L U C O l f 
(S. cu Cu 
A M A R G U R A . N U M . 3 í 
Hacen pagos por el cable y piran 
á corta y larga vista sobre New 
Londres. París y sobre todas las 
y pueblos do España t Islas Bal • ' 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Se«ur 
tra Incendios. 
C 14S 158-J 
Z A L D O Y COMf. 
Hacen pagos por el cable, »ir*de cr1 
corta y larga vista y dan •-ari.?.s.v (>r¡< 
fcebro New York, ITildelfla. $i 
San Franclscn, [..ondrea, 1 ari- ^ 
Barcelona y domivf-- capltajea • jtéj-
importantes de los Estados 1 puebla 
Europa, asi como sobv todos Áíílif0' 
España y capital y puertos Q« ^¿g fj 
En combinacidn con los s«"0rpcil>e 
Hollín and Co.. de Nueva TorK,d!, val01 
denes para la compra y venta ^̂ ¡,4 
acciones cotizables en la P015 ,hen pof 
dad, cuyas cotizaciones se reciw , 
diariamente. 
C 140 
l I C O E S P A S O L D E L & I S L 4 D 
3 ^ ' 
BEPARTAMBST3 DE m i l 
M a c e p a ¿ o 8 p o r ©» c a b l a , r o G i i i t c t o a r t 3 ? 
d © G r é d l t o y j ^ i r o s c3© l e t r a . 
en peyueftas y grandos cantidades, sobre Madrid, capitales de prorlticias I . A K ' 
pueblos da España í- islas Canarias. a»I eczao sobra los IFMadoa Unido» da ^ i 
glat&rra, FranclA, Italia y Alemania. 703 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición cte la mañaníi.—]\Tarzo 29 de 1910. 
m i 
Y orcleuiado lois cloiuentois ide la iin veu.-
c\óu, oiUe'decieudo qu-izáis á vma excitia-
ción armónica, los cede á la eoineien-
' eu. -la. •cual da. lúe «jo. Corma n-oucre-
ila' á la i n veu^cióu, al ipropiio, iti«m-po 
demuestra su •p.o^ibilidaul tcórieia, 
' ^.forinc •kidiea M . P(vi'iw;aa*é. 
' Todo lo indieado aqají u<o es nada 
jU'íus que ima -mM ó iaidieación de imo 
£|e los aelos •más traisceaiileintalee de 
¡putós-tm alma., de icsta alma que e<ms-
tituye la exipresiótj más elevada de 
cuanto exisite. 
j ó s e COMAS SOLA. 1 
(Para el DIARIO Drü LA MARINA) 
Febrero 28. 
indudable que durante el mes 
••(me hoy concluye, se ha dado un paso 
de gigante «'n la obra de paeificaeióft 
que Con su política de " t i r a y aflo-
•¡a " sigue el general Marina. Fjos mo-
ros acatan de buen grado las órdenes 
que se les da, y ya el pasado jueves 
sc vió el Zoco del Jemis de Beni-Bn-
Ifrur. eoníürridísitm) y sin que un só-
lo indígena se presentara con armas 
'(Mimplimdo lo dispuesto. Igual mc& 
$4 en los /ovos de Zeluán. el día vein-
tidós, clausurado durante la campaña. 
A estos zocos suele dejarse "eaer" al-
guna' pequeña columna de nuestras 
tropas, que indirectamente vigila de 
cerca á los kabileños, guarda y sos-
tiene el orden en las horas del merca-
do, impidiendo con su presencia cual-
quier -algarada, de esas que entre es-
tas gentes indómitas, se producen por 
el más leve motivo; observa si se cum-
plen las órdenes del comandante en 
jefe y acostumbra á los riffeños á ver 
á nuestros soldados cru/ar sus tierras 
y visitar los poblados, sin menoscabo 
de su libertad, su religión y-sus oos-
turahres. 
Aparte de la tranquilidad con que 
celebran sus clásicos mercados, desde 
el cinco del corriente no se ha regis-
trado ninguna nueva agresión contra 
nuestros confiados soldados; bien es 
verdad que para evitarlas, ha sido 
preciso í lamar á capítulo á los kaides 
de las fracciones de Guelaya y hacer-
les responsables de cualquier atema-
do que en sus territorios se cometan; 
mandar á sus puestos á los soldados de 
la policía indígena, a medio organi-
zar, y por último, la publicación del 
bando del comandaVite en jefe, el dí | . 
veintitrés, por el que en el teatro de 
las operaciones, los individuos del 
ejército se r e p u t a r á n como centinelas 
en campaña, aun cuando los servicios 
que presten no sean el de armas, y 
por lo tanto, todo ataque á mano ar-
mada á aquellos, será castigado con 
pena do muerte. Eu .ose bando, ade-
más de perseguir las agresiones que 
tantas vidas nos ha costado, previene 
también el descarado contrabando de 
armas y municiones de guerra que se 
i liaee en Melil la y aún en los mismos 
campamentos ; por cierto que en el 
l, preámbulo del bando en cuestión, hay 
una declaración del general Marina, 
que v&le un imperio, pues además de 
fustigar con mano dura el olvido en 
que se ha incurrido, por algunos, del 
alto deber de no proporcionar, direc-
ta n i indirectamente medios de ofen-
sa ó defensa á quien como enemigo se 
ha tratado, esos mismos, añade, á lois 
que se les facilita medios de combate 
"pueden en momento dado, ser nece-
sario volver á tratar como á tales 
enemigos." Y a es bastante decir, y 
creo que en este punto han coincidi-
do el comandante en jefe y el inge-
nuo ind ígena-que no hace muchos 
días me decía : "moro estar amigo . . . 
hasta el verano." Que también es de-
cir bastante. 
Entran y salen los rifeños en la Pla-
za con toda confianza; venden sus 
productos con tranquilidad, compran 
lo que en sus poblados necesitan, enri-
queciendo á los hijos de Israel y ya, al 
inciios aparentemente, nadie se acuer-
da de la guerra. Por su parte los pr i -
mates y notables da las kábilas van 
asimilándose paso á paso nuestras eos-
tumbres, y hace unas cuantas noches, 
eu el teatro, donde ac túa una compa-
ñía dé zarzuela, que si no es buena, en 
cambio no es barata, llamaron la 
atención del público melillense, dos 
plateas ocupadas, una de ellas por 
varios indígenas y . entre estos E l Ché-
char, el leal kaid del liorchs (Cabo 
4el Agua), que orgulloso ostentaba so-
bre su blanco albornoz la abrillantada 
cruz de segunda elase del Méri to Mi-
litan- Hoja.; en la otra, lucían sus lu-
jusos atavíos Abd-El-Kader.. antiguo 
jefe de la " h a r k a " y hoy kaid de Be-
ni-Sicar y algunos,de. sus íntimos ami-
gos. 
Gomo evidente prueba de lo que va 
afirmándose l a paz y consolidándose 
el actual estado de cosas, el día veinte 
embáreó el comandante en jefe á bor-
do del "Concha," acompañado de sas 
ayudantes, tomando tierra en Cabo 
del Agua, en donde, después de ins-
peccionar las obras de campaña de esa 
posición, recibió la visita de los moro^ 
de aquellas fracciones del Borchs, que 
acudieron á cumplimentarle una vez 
conocida por ellos su presencia en 
aquel destacamento. 
Montó á lás tres á caballo, y con 
una escolta de ocho soldados de caba-
llería y diez jinetes de la policía indí-
gena, se dirigió al Muluya, por la ca-
rretera que se construye al vado de 
Karbacha, c ruzándose en el camino 
con mult i tud de' indígenas que salu-
daban afectuosamente al caudillo, y 
estrechaban su mano. Después de per-
noctar en-él campamento de Cabo del 
Agua, para demostrar á propios y ex-
traños,, que merced á su hábil políti-
ca, nuestra influencia en Kebdana se 
va ensanchando, y reina la tranquili-
dad en todo el territorio dominado 
por España, á las ocho de lá mañana 
vtflvió á montar, y seguido solamen-
te de tres ayudantes y ocho indivi-
duos indígenas de la policía, empren-
dió el regreso por tierra á Melilla, re-
corriendo sin novedad todo el tene-
broso terreno'conocido por los " M i l 
y un barrancos" y llegando á las oh-
ce á Muley-AJid-Cherif, én una mar-
cha que puso á prueba las energías 
de ese hombre de acero, para quien el 
descanso es un mito. En este punto 
embarcó de nuevo en el cañonero 
"General Concha," para poder llegar 
á tiempo á la Plaza y despidió á los 
húsares de la Princesa que en el 
"Puerto Rico," salían aquel día para 
España . 
Por último, Ismael, el hijo del famo-
so Chaldy convencido de los perjui-
cios que le proporciona su rebeldía y 
deseoso de reedificar y habitar de 
nuevo su casa de Mezquita, en las la-
deras del Gurugú, parece que depone 
su actitud levantisca y gestioiia sú 
sumisión, siendo muy ' f ác i l que den-
tro de breves días aparezca de nuevo 
en esta Plaza, exhibiendo su arrogante 
figura y haciendo las habituales " fan-
t a s í a s , " jinete en su tordo caballo de 
pura raza árabe. "Veremos si vérifica 
su presentación que ya, desde la muer-
te de su padre, trataba de realizar, 
Sin embargo, de tan r isueñas pers-
pectivas y tan claros horizontes, bue-
no será no dormirnos sobre nuestros 
laureles en este clásico país, de lo im-
preristo, donde todos los asuntos 
grandes ó pequeños están siempre su-
jetos á la veleidad de cualquien San-
tón de úl t ima fila. Por lo pronto, E l 
Missián, el eterno agitador, pretendió 
hace ya tiempo venir á Melil la en sú-
plica del "aman," y si no lo hizo, fué 
por haberle disuadido de su proyecto, 
un notable de la kábila de Beni-Bu-
l í r u r , a rgumentándole que era por 
extremo expuesto presentarse á la 
Plaza sin preceder algunas gestiones 
que garantizasen su seguridad. Ig-
noramos que pretensiones serían las 
suyas, á cambio del perdón, lo que si 
es seguro, que hoy, lejos de someter-
se anda, allá por Beni-Uriguel, fo-
mentando la lucha entre sus diversas 
fracciones y entre las kábilas ve-
cinas. 
Efectos, sin ífnda, de sus turbulen-
tas predicaciones, los rifeños de Be-
ni-Uriaguel, Beni-Bu-Yagui, Beni-
Bu-Oafar, M T n l z a y riad-Bu-Kima, 
que olvidaron en Julio del año pasa-
do sus odios y antagonismos, para 
combatir al enemigo común, al cris-
tiano, deshecha la alianza que les 
unía, vuelven otra vez á combatirse 
entre sí, dispuestas á exterminarse, no 
solo las kábilas unas con otras, sino 
hasta las familias de una misma frac-
ción. 
Hace pocos días, en pleno zoco, y 
á pesar de la sospechosa intervención 
de los Santones, los de Beni-Bu-Gafar 
se tiraron los trastos á la cabeza con 
los de Beni-Uriaguel y Beni-Bu-Ya-
gui. Cuando todo parecía tranquilo 
en el mercado por cualquier insignifi-
cante motivo, se denuestan dos kabi-
leños de distinta fracción, siguiendo 
los recios golpes á las envenenadas pa-
labras; este choque aislado es la chis-
pa que prende el polvor ín; rugen ai-
rados los Hametes y los Ornares re-
quiriendo sus " fus i las ; " huyen asus-
tadas y chillando como comadrejas 
las Taanan, las Mixas y Fá t imas ; rue-
dan por el suelo los paquetes de géne-
ros de los comerciantes hebreos, los 
cestos con golosinas y frutos, se de-
mandan las reses y queda el zoco con-
vertido en un campo de Agramante; 
cuando uno de los bandos cede, siete 
muertos y cinco heridos cubren el en-
sangrentado suelo. Después de todo, 
eso no tiene nada de extraordinario; 
es lo corriente entre estos indígenas 
que de ese modo matan el aburrimien-
to en los cortos períodos de la paz. 
Por este motivo, algunos notables 
de esas kábilas , desean ardientemen-
te que sus zocos sean visitados por 
nuestros soldados, ejerciendo la mis-
ma acción de presencia qne en los 
mercados de las demás kábilas de la 
provineia de Guelaya, llegando hasta 
proponer como garant ía de paz y de 
orden, que España ocupe un punto 
en la desembocadura del Kert . 
Noto por la Plaza y campamentos 
ciertos preparativos que me hacen 
sospechar que se proyecta alguna no 
lejana expedición, en la que tomarán 
parte algunas fuerzas de este ejérci-
j to . ¿Hacia donde? no lo sé a ú n ; pe-
ro no ser ía aventurado relacionar esa 
expedición con la hostilidad latente 
entre s i de las tribus vecinas y con la 
anarquía que reina en las kábilas del 
interior y que para dominarla son im-
potentes las "m 'ha l las" del Sultán. 
E L CORRESPONSAL. 
No por otra cosa, sino por lo que tie-
ne de vida, de vigor, es digno de que 
recojamos en la crónica este movi-
miento. Retiróse Silvela de la vida pú- j 
lilica porque no hallaba el pulso alj 
pueblo esjpañol, y ahora le tiene taui 
acelerado que casi denota fiebre. Y j 
esto, que en los individuos puede seri 
comienzo de grave enfermediad, es en 
'las colectividades signo de vida. E l 
domingo celebraron nn mit in los cató-
licos, el próximo celebrarán otro los 
radicales. Cada cual defiende unj 
ideal y el pueblo acaba por intcresAr- j 
se en estas luchas saliendo del maras-
mo en que hace tiempo yace sumido. 
Bienvenida sea la agitación, si ella 
ha de conducirnos á conseguir in po 
co má« de 'bondad ó1 de justicia. 
ÍLa Junta de Obras del Puerto de 
Santander continúa activamente sus 
gestiones para adquirir los extensos 
imuelies de Maliaño. cuya concesión 
pertenece á la señora Marquesa de 
ÍMauzanedo. Con estos; | muelles que 
que ocupan el mejor sitio dentro de 
nuestro puerto, viene ocurriendo una. 
cosa muy peregiina y es que produ-
cen poco por hallarse casi inservibles, 
y la señora Marquesa no los arregla 
porque no ie producen. ¿Qué tal? 
E l comercio viene pagando las cul-
pas d¡e este abandono, porque se ve 
privado muahas veces de poder u t i l i -
zar esos muelles, con notable perjui-
cio de la rapidez en la descarga y 
transporte de mercancías, y aunque se 
ha intentado caducar la concesión pa-
ra hacerse cargo de ellos la Junta de 
Ohras del Puerto, no se ha podido con-
seguir. Así que ahora, lo que se in-
tenta es compra'r dicha concesión, pa-
ra resolver de una vez el asunto, arre-
glar los muelles, hacer unos cubiertos 
donde las mercancías puedan deposi-
tarse en caso de mal tiempo y colocar 
en f in, á esa zona, como la importan-
cia de nuestro puerto demanda. 
Y esta adquisición, es el necesario 
complemento del proj^ecto de la Jun-
ta de Obras, para prolongar el male-
cón hasta la Magdalena. 
Unos cuantos jóvenes, admiradores 
entusiastas del autor de "Las Murmu-
radoras," de cuyo éxito teatral di 
cuenta en mi anterior, ¡han obsequiado 
al señor Castañedo con un banquete 
que se celebró en el restaurant del 
I Suizo. 
| F-ué una fiesta simpitica, en la que, 
junto á una numerosa representación 
; de la juventud santanderina, hallá-
; banse congregados buen número de 
¡ personalidades, ascendiendo el núme-
ro de comensales á cerca de sesenta. 
E l autor de "Las MurmuradoTas" 
don Angel Castañedo, pronunció un 
sencillo y elocuente brindis agrade-
ciendo el homenaje y haciendo votos 
porque los escritores montañeses . se 
decidan á sostener en a l t ó l a gloriosa 
bandera de nuestra literatura. 
(Para él DTAKIO DE LA MARINAS 
Santander 1* de Marzo. 
¡Como andar no andamos del todo 
mal en cuanto á manifestaciones polí-
tiieas se refiere. De un lado y de otro se 
trabaja con gran empeño en reorgani-
zar fuerzas y en dar la batalla al ene-
migo. Los socialistas, los republiea-
nos, los católicos, todos se mueven y 
se agitan: los unos pidiendo la aper-
tura de las escuelas laicas, los otras 
abogando porque se cierren las que 
aun queden abiertas y se prohiba en 
absoluto toda enseñanza que no sea 
inspeccionada, cuando menos, por la 
Iglesia. 
Acaba de publicarse la Memoria de 
la Biblioteca y Museo Municipal de 
Santander, correspondiente al pasado 
año de 1909. 
De su lectura entresacamos los si-
guientes datos, que pueden dar una 
idea de los resultados obtenidos por 
aquella ins t i tución: 
iCuando se inauguró la Biblioteca 
en 6 de Fehrero de 1908, contaba ya 
con 4,300 volúmenes, que aumentaron 
en el transcurso del año citado con 
2,091 más. En el año 1909 han ingre-
sado 3.320 volúmenes; de ellos 1,428 
adquiridos por compra y 1892 por do-
naciones, siendo el número total exis-
tente en la Biblioteca el 31 de Diciem-
bre, de-9,711. 
En el Museo se encuentran á la fe-
cha de hoy, 68 cuadros, 114 medalias, 
1,730 monedas, 43 billetes de Banco, 
Después del estreno de "Las Mur-
mura doras," otro montañés ilustra 
acaba de subir al escenario con fortu-
na. Nos referimos ai doctor Madra/.o. 
gloria de la cirugía española, y orgu-
llo de la Montaña que le vió nacer. 
E l doctor don Enrique Diego M.".-
drazo ha escrito una O'bra titulada 
" P e q u e ñ e c e s , " cuya acción se reduce 
é mostrar los peligros á que se halla 
expuesto un matrimonio al que la mu-
jer apqrta su pureza y el marido,,cier-
tas enfermedades contraidas en la v i -
da de soltero. Enfermedades que se 
transmiten á la pobre mujer, hacién-
dola dejar sobre la mesa de operacio-
nes su facultad maternal, ó llevando 
hasta los hijos el cieno recogido en los 
amoríos del arroyo por el esposo. 
•Crudo es el asnnto para nuestro pú-
blico y llena de escabrosidades la ac-
ción, 'pero el doctor Madrazo supo sor-
tearlas con tal ihabilidad, que nadie 
tuvo motivo para, sentir alarmado su 
pudor. " P e q u e ñ e c e s " es la obra do 
un médico bajo cuya mirada han des-
filado víctimas inocentes de la igno-
rancia y de la despreocupación do su9 
esposos, y es á la vez l a obra de na 
apóstol que pregona que el matriimíu 
nio debe hacerse á un debido tiempo, 
en plena juventud; de un apóstol que 
arremete furiosamente contra esos 
contratos matrimoniales donde se jun-
tan la primavera ardiente de una mu-
jer y el invierno de un homhre que to-
ma el matrimonio como asilo; de un 
líombre, en f in, que dice á los hom-
bres: "•andáis por ahí á bandera d"--
plegada, mariposeando en los. cálicci 
de todos los amores, con sobra de ip 
norancia y falta de precaución. Ved 
que os casáis mañana , y que nuestrJ 
" a v e r í a " puede hacer desgraciada .í 
una mujer, enfermos y degenerados i 
nuestros hijos, si llegáis á tenerlos." 
Y el público aplaude entusiasmado 3 
llama al autor, y, aunque éste no st 
presenta, dura la ovación largo rato. 
Pero á la tercera representación n< 
va nadie á ver la obra. 
Y si le preguntá i s á un espectadoi 
cualquiera:—'¿.Qué tal " P e q u e ñ e c e s " ! 
Os responden: Hermosa; hermosísima 
Y luego 'bajando la voz: —Pero cier 
tas cosas no deben llevarse al teatro 
Demasiado saben ya las mujeres, y á 
le toman miedo á los "averiados".. .j 
¿qué va á hacer toda esa juventmi 
masculina de club y juerga perma 
nente?" 
¿Y qué mejoramiento de raza, n i qul 
sentido moral va á piredominar. cuan 
do se piensa de esa manera? E l doe 
tor Madrazo, que es un sabio, ha ol> 
tenido un gran éxito, pero su predica 
ción humana t a r d a r á todavía muclu 
tiempo en ser mirada sin prevenciones 
Por lo menos, mientras la juventu'i 
tome como signo, de vir i l idad ciertai /En esta semana pasada, se ha cele- i , . ? t, -r i , i, i . J • J J - i cosas que deibieran abochornarla... brado la subasta de arriendo de núes-
tro Teatro Principal. E l contrato ha! 
sido por cinco años, prorrogaMe por ' E l Ayuntamiento de San Vicent) 
otros dos, y le ha sido adjudicado al de la Barquera, queriendo prestar i 
actual empresario don Ricardo Ruiz; tan hermoso r incón de la Montafu 
en la cantidad de 25,000 pesetas anua- wa* vida y animación de que hasti 
les. es decir, 12,000 pesetas más que lo . hoy viene careciendo, ha tomado « 
que venía pagando hasta ahora. | acuerdo de celebrar una feria de ga 
En realidad, la Diputación debiera I vacuno los terceros domingos di 
ha^er deroribado ese Teatro, v cons- cada mes. Este acuerdo ha sido mro 
ejemplares raros y curiosos; 206 obje 
tos diversos de importancia ar t ís t ica ó 
histórica y una variada colección^ de 
minerales y maderas de la provincia. 
En la actualidad, está instalándose 
un pequeño departamento para las 
coltecciones de objetos prehistóricos, 
de cuya abundiancia y riqueza dan 
tan claras muestras los hallados hasta 
la fecha en las cavernas de Altamira. 
Hornos de la Mata, Puente Yiesgo. 
Ramales, etc. etc. 
'En cuanto al número de lectores 
que acude á la Biiblioteca, véanse los 
siguientes datos: En los 322 días que 
durante el año 1908 estuvo abierta, se 
sirvieron ai público 12,338 pedidos de 
1 ibros, que hacen un prome dio de 38 '28 
al día, correspondiendo la máxima 
lectura al mes de Marzo con 1,966 pe-
didos y la mínima al de Agosto con 
29(8. E l autor más leído en esta tem-
porada, fué don José María de Pere-
da, cuyas obras se pidieron 1,09-5 ve-
ces. 
" E n 1909—dice la Memoria — más 
regularizada la asistencia por haber 
desaparecido el movimiento de curio-
sidad que pudo existir en los primeros 
meses, se han atendido en 350 días á 
11,3'93 pedidos, correspondiendo á un 
promedio de 31'65 por día, cifra que 
no alcanzanán ciertamente muchas Bi-
bliotecas públicas de más imiportancia 
que la Municipal de Santander. 
L a tendencia 'en el público es á ta 
breve lectura, pues aun predominan-
do la de Obras de amenidad, como no 
podía menos de esperarse, alcanzan 
una proporción importante las de 
ciencia; en algunos días los libros de 
lllistoria han excedido eu número á 
las novelas; las de poesía tienen siem-
pre algunos lectores, lo que indica un 
grado de cultura espiritual digno de 
tenerse en cuenta, y en todo tiempo 
los Manuales y las obras fundamenta-
les de física y química en sus diversos 
ramos, de electricidad, mecánica, etc. 
tienen un número regular de pedidos, 
especialmente por obreros, demostran-
do que hay en nuestra ciudad verda-i 
dero deseo de aprender y de perfec-
cionamiento mental. 
Aun en las obras de mero pasa-
tiempo predomina, el pedido de aque-
llas de más elevado sentido moral y 
así vemos que las die viaje, las que 
tienen punto de contacto con las de 
ciencia, como las de Julio Yerne y 
Maine-Reyd y otros análogos son soli-
citadas á diario, mientras que las no-
velas pasionales y las que tiene por 
tema crímenes y exaltaciones del es-
píritu, como son muchas de la moder-
na literatura francesa, rara vez son 
demandadas por el púb l i co . " 
truido otro nuevo, porque sus condi-
ciones no pueden ser peores, y la es-
casa cabida dificulta mucho la econo-
mía en los precios. Pero nuestra Di-
putación no dispone del crédito nece-
sario para esos menesteres, y lo único 
que h a r á este año son unas pequeñas 
reformas de mejora, instalando, ade-
más, la calefacción á vapor. 
Algo iremos ganando con todo esto, 
pero será poco. La opinión unánime es 
que hace falta otro Teatro, hágala 
quien le haga. Pero, hasta hoy, ningu-
na empresa n i particular se atreve á 
emprender el negocio. 
bien acogido por parte no sólo i i 
aquel vecindario, sino de toda la co 
marca, que ve en esta nueva feria u í 
elemento de positiva comodidad y r i 
quez-a, pues á favor de ella, ha de des 
arrollarse grandemente la vida mer 
cantil . 
'¡Por f i n ! Hace días ha publicado lí 
"'Gaceta" una Real Orden del Miáis 
terio de Fomento, disponiendo que sí 
abra un concurso de proyectos para lí 
construcción del ferrorarr i l estratégi-
co de Burgos á Santardcr, pasan'k 
por Trespademe. V i 11 a re ayo y Caba^ 




E . S A R N I B E g y T ® 
Knfftrmedades del estómago, hígado é in-
tpptínos. Eníermedades de seftora?. Ma-
sajee vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José. Consultas de 1 á 
* p. m. 2860 ' 26-18M 
NATALIA B, DE MOLINA 
Profesora por la Facultad de Medicina de 
Madrid y la Habana. Especialista ©n par-
tos y enfermedades de las señoras. De 2 á, 
4, Trocadero 22 esquina á Industria. 
2796 13-16M 
8. G a n d o B e l l o y A r a n g o 
ABOGADO» H A B A N A 7 2 
THSuEFONO 7«3 
i 674 28-1M. 
CIRUJANO-DACNTÍSTA 
3 3 : ^ 1 0 x a j a 2a.. I I O 
Mi 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 i 5. 
K02 26-9M 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
. MEDICO-CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
' '̂i.sultas diarias ,de 12 á. 2. Grátis á los 
Pobfs, los lúnes. Teléfono 1B7S. 
2460 26-9M 
Carmela Santosnárez y Martí 
Comadrona Facultativa. Calle Habana Bí. 
Consultas de 12 á 2 p. m. 
C 778 26-8M 
D r . E . F e r n á n d e a So to 
De las Facultades»de Madrid y H&bana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. Espe-
cialmente Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas de 3 á 4. O'Rellly 100. . 
726 ' 52-1M 
BR. FELIPE &ÁBC1A CACEASES 
Catedrático del Instituto Médico del Hospi-
tal de Paula. 
FIEL - • SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultes: Lúnes, Miércoles y Viernes, de 
1 A, 3. Salud 55. Teléfono 1026. 
11481 15€-10c 
Especialista de la Asociación Canaria y 
del Centro Gallego. 
Wnrix, Garganta, Oíd*»». 
San Lázaro 86, de 1 ü 3. Pobres ?1. 
687 26-1M 
D r . O . f . F i n l a v 
EspcciaU«ta en eMferaBeelsae» 4e lo» o]oa 
y de loe oído». 
Amistad número 94. — Teléfono 130«, 
Consultas de 1 á 4. 
667 2S-1M 
Vías urinarias, sífilis, venéreo , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De 12 á 3. Eutermertades de Seño-
ras. De 3 á 4. Aeriiiar 136. 
C 831 26-17M 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 78, entre S'án Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
680 26-1M 
O K . T A B O / I O E M 
CIRUJANO DENTISTA 
Todos los trábalos de absoluta garantía. 
J'i«iiteR postizos do todos los sistemas. Con-
sultas y operaciones de 8 á 4. Neptuno 134. 
2439 26-8M 
DR. H. ALYAEEZ ART18 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDCB 
Consultas de 1 é. 3. Consulado 114. 
6T3 2«-lM 
- a c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médlc* de Nidos 
Consultar 12 AS. — Chacón «1. «««juln» 
• AgBACRte. — Ttléfo»» 91». 
A. 
D E . C-OHZALO A R O S T E S i n 
Médic< de Ib Cana de 
B«aefl«*?ncta T MateraiAaA 
Especialista en las enfermedades de loi 
nlflos, medicas y qulrúraricaa. 
Consultas d© 12 A 2. 
A GUIAR 10 814. TBLKFONO 824. 
663 26-1M 
DR. HERNANDO S E S Ü I 
CATEDRATICO DE Ut ÜKIVURRIDAD 
BRONQUIOS Y SARSANTA 
NARIZ T OIDO» 
Neptuno 108 (!• 12 ft 2 todos los días ex-
cepto lo» domingros. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana. 
661. . • • - 26-1M 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico ClrujaDo de la Facultad do Paría 
Ksp-ecialista: en énfernwflades del esté-
mairo f-intestinos sfigrún e). procedimlants 
de los proí«fior«a doctorés-Haycm y Winter 
de París por el antllsls del Jugo tAstrlco. 
CONSULTAS DB 1 A 8. PRADO '«« bajo,. 
670 26-1M 
Cimbra, ê i giain«éai; sífilis j venéreo. 
Sol 56, altos. ConsTiltas de 1 á 3. Se-
fioras. de 3 á 4. Teléfono 593. 
2824 26-16 mz. 
DR. U i m 6ÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, Impctan» 
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
742 26-1M 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y do los norrios 
Consultas en Beiascoaln 196 H próximo 
& Reina de 12 A 2. — Teléfono 183». 
668 26-1M 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Oonsnlt as de 12 á3 
672 26-1M 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ES'UINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus similares quo 
existen en los países mAs adelantado» y tra-
bajos garantizados con los materiales ds 
los reputados fabricantes S. 8. Whlto Dea» 
tal i Ingleses Jeason. 
Precios de Ies Trntisfes 
Aplicación de cauterios. . . S 9.39 
Una extracción. . . . . . " O.St 
Una id. ela dolor. . . .« . " 0.78 
Una llmpiexa . . . . .: >; • " 1. B0 
Una empastadura. . >> .i . " 1.00 
Una id. porcelana. . . . . . i' 1.60 
Un diente eapíga . " 3.00 
OriAcacioneB desde g l . t O á . " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 paaa. " 3.00 
Una id. de 4 fi 6 id . . . . " g.OO 
Uña i d . de 7 « 10 14 . . . " S-OO 
Una id- de 11 4 14 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro A raedn de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfecclftn. 
Aviso A los forasteros que se termlnarAn sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de S A 19. 
de 12 A J y do 6 y media A I y media. 
., «77 26-1M 
D O C T O 
Medioinay Ciruiía.—Coasulbaa da U i ; 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Comoostela 10X. 
684 , si-lM 
D r . J n a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS XJRIJíARJAS 
Consultas: Lux 16, de 12 A 3. 
660 2S-1M 
I > R . A I j F A K O 
Toda operación sin cuchilla ni dolor, Jl 
Cy.. Obispo 39, de S A 4 p. m . 
2114 26-1M 
Dr . Juan S a n i o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1SS. 
Al lado del DIARIO D» LA MARINA, 
669 26-1M 
D r . R . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. — 
Consultas de 12 A 3. — Teléfono 854. 
LUZ NUMERO 40. 
655 26-1M 
DR. F R A M S 0 9 í. DE TSIAS39 
Enfermedades del Corasón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-slfllItloaa-Coasul-
tas de 12 A 2.—Días festivos, de 12 A l.~« 




San Icnaclo 41, pral. Tel. 189, do 1 A 4. 
675 26-1M 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
De las UaiTersidadeii de la Habana y New 
York Post Gradúate. 
Especialista de Piel del Dispensarlo "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel, Sanffre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyec-
ciones, sin dolor, garantizando la curación. 
Todos los días do 1 á 3 p. m., Empedrado 
34, cuarto 18 14. Edificio de "El Iris," al. 
toe. Teléfono 9869. 
C 704 26-1 i M 
D r . M a n u e l V . B a u ^ o y L e ó n 
Médleo-Clmjano 
Consultas de 12 A 3 todos los días, me-
nos los domingos. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, puede de 
dicarse con mayor asiduidad & su cliente-
la. Gabinete, Prado número 3i 1|2. 
C 813 156-27E 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de u JBscuela de Medicina 
HA6AQK VIBRATORIO 
Consultas de l a 2. Neptuao ntiajero 4t, 
bajos. Teléfono 1456. Gratis sólo lúne» » 
miércoles. 
681 26-iM 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-C1P.U JARO 
Virtudes Ui. — Teléfono 20W. — Cónsul-
tas de J A 4. — Cirují» _ V U . urinarias. 
885 U-iU 
P 8 l a y o 5 w TSastiap M a m nJ l te . 
Felaíol irs ia y O t ó F e r m i M n i i ; 
CUBA 50. Teléfono 3161. 
De 8 A M a. M. y 4* J A S p. m, 
«71 36-1M 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 




Mafias y Barraqué. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
C. 6 312-1E. 
p e d r o m m x TÜBID 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana núm. 70.—Teléfono 75. 
Domicilio: Ancha del Norte Z?l. Teléfo-
no 1374. 
676 26-1M 
D R . J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 á, 3 p. m., San Mi-
guel 130B, Teléfono 1005. < - ^ 
650 26-1M 
D R . J O S E A . F R E S N O 
CatedrAtico por oposdclón db la Faculud 
de Medicina.—Cirujano «el Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 A 8 
GALLANO 60. TBLBFONO llíf 
866 28-1M 
D r . P a l a c 
«ntermedades de SeftorM. — vías Urlna-
í « ~ S111,11̂1* 911 ««"•raL—Ceaeiiltas de i i 
Gratín A loa vobram. 
. " I 26-1M 
P " P e r d o m o Vías urinarias, Estrechen do la orina v« 
dolor. Teléfono 287. De 12 A 3 
ría numero S3. 
u J B . 26.1M 
sin 
Jesús Ma-
DR. GUSTAVO 6. DÜPLHSSIS 
Dtreetar «e 1» C«>b de Salad 
** AaoefneldB Canaáia 
CIRUJIA O UNE RA X. 
Cenaultas diaria* de < A 8 
Lealtad número 3«. Teléfono i m 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohdliep) 
BUIBRO ANTITETANICO. Suero antlaof-
flnico (cura le morflnomanta). Se prepara.» 
T venden on el Laboratorio Bactero!6gico da 
ka Ordnica Medico Quirúrarlca. Prado 105. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87. Telétoao «021 
HABANA 
Habitaciones e^m'ort.abies jr dietas al eI«< 
reí de todas la» ¡.'ortuaaa. 
682 26-1M 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clr«. ho del HonpUal Hflm. l 
Espacialletas exn Enfermedades de Mujeres. 
Partos, y Ciru.íia en general Consuetas d« 
1 A 3 
G79 
Empedrado 50. Teléfono 295. 
26-1M 
CLÍK-ICO - OUÍMIOO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
C OWPOSTKLA N. 101 
«litro Muralla y Tte. Rey. 
Se pracficnn análisis de orina, eepntos, 
sangre, leche, vinos, licores, agnas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú* 
cares, etc. 
ANALISIS DR ORINES (COMPLETO) 
esputos, sanffrs ó leche, <3os pesos (53.)] 
Teléfono número »28. 
685 2e-iM 
D r . R . G U I R A L 
OCULIS1A 
Consultas para pobres 81 «,i m9H ia -u». 
cripclón Horaa de 12 A 2. Consultas partl-
«nl^V * \2 ^ inedia A i y media. Maníl-
que 78. entre San Rafael y ¡San José. Tola* 
lono io34. 
. 664 26-1M 
PIBL — 81FIU8 _ SANURJÍ! Curaciones rApidaa por sis Lemas uodernl-simes. 
Berta ©1. De 13 A 9 
854 26-1M 
Dr. A D O L F O yes ,, 
BaferMedMdea del KntOmatro 
• I«íe»4luaa exclnelvamenta 
rrocealmlento del profesor Havem del 
Rirmpital de San Antonio dt, parís, y por «I 
anAllsts de la orina sangre y microscópica. 
Consultas de 1 ft é de la tarde. - Lampa-
rilla. T4, altos. — Teléfono 8T4. 
665 | ¡ 2<-]M_ 
DR. 8. i l V A R E Z Y GÜANAGA 
Oculista de las Clínicas de París y Ber-
lín Consultas do 1 A 8. Pobres de "3 A B , 
Prado 2 (bajos.)—Habana. 0 
2*1* 2fl-8M 
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p a l m a r á con el a c t u a l de O n t a n e d a á 
Santanid^r . 
B#ta m s o J u c i ó n l i e u e transcen-den-
•cía s u m a , pues la. p r i n c i p a l d i f i c u l t a d 
qup p a r a c o n s t r u i r t a l f e r r o c a r r i l exis -
t í a , d e s a p a r e c e en c u a n t o h a s ido d é -
,. jura J o e s t r a t é g i c o , lo que s u p o n e u n a 
m a y o r s u b v e n c i ó n de l E s t a d o y l a se-
H a s t r u c c i ó n . S a n t a n -:nridadi de s u 
e s t á de enihorabuena. 
j ó s e E S T R A Ñ I . 
ider, pues, 
E l raje flenteÉnte. 
i D E P A L A C I O 
BÍ s e ñ o r Pres:idenite 'con s u .coimitiva 
l i a I k i g a d o á C a n d e l a r i a y 'San C r i s t ó -
ibal, en -cuyo ú l t i m o punto p a s a r á l a 
aiocbe, s a l i e n d o p a r a V i ñ a l e s y P i n a r 
d e l R í o n i a ñ a u a á p r w n e r a 'hora. • 
M a r t í n M o r a l e s . 
de l a B a z a ; y que, ante todo y sobre 
todo, supo s e r u n P o e t a en su v i ría 
t a i vez m á s g r a n d e a u n que en é.a 
a r t e . 
L a f i g u r a de R u e d a t o m ó re-
l i e v e s proipios' c u a n d o v i v í a n y c a n -
t a b a n Z o r r i l l a , C a m p o a m o r , y N ú ñ e z 
de A r c e . H i z o en l a P e n í n s u l a , u n a 
l a b o r de l i b e r t a d e n ei a r t e que co-
S a n t a C l a r a , M a r z o 28. 
á l a s 11 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
L a C o m i s i ó n de l h o m e n a j e á R u e d a 
t r a b a j a a c t i v a m e n t e , p r e p a r a n d o l a 
g r a n d i o s a v e l a d a - h o m e n a j e e n e l g r a n 
¡ t e a t r o de " L a C a r i d a d , " que h a s ido 
m i ó parale la , c o n la q u e en A m é r i c a s e ' c e d l * 0 g r a t u i t a m e n t e p a r a ese obje to 
d e s e n v o l v i e r a ; y e s t a b l e c i ó , a s í , e l P ^ ^ P ^ ^ f J ? 0CUPa- E 1 A l -
p r í m , e r k m m caovimienito de a p r ) - ' c a l d e ^ ^ P 3 ^ ^ 
x i i m a c i ó n m l i v los rntedectuales ,1. | j e y cede g e n e r o s a m e n t e el a l q u i l e r 
un,o y 0,tr0 Lado d,e] m;)!. loa ^ . . ¡ d e l t e a t r o ; i g u a l m e n t e l a e m p r e s a R a -
O|og ' i mos M a c h a d o , e l a l u m b r a d o de i l u m i -
0 iÉ¡ color v d c a l o r de los versos d . . 1 ™ ™ 8 e l é c t r i c a s . P a r a d l a c e l e b r a c i ó n 
d e l h o m e n a j e h a n s e s e ñ a l a d o los d í a s 
ocho, n u e v e y diez . 
R u e d a , t e m p e r a m e n t o r e c e p t i v o que 
d e v o l v i ó en r i t m o s lo que en emocio-
n e s a c u m u l a r o n dentro do s u e s p í r i t u 
de p o e t a l a s t i e r r a s n a t i v a s d e p e r f u -
me' y de so l , l a m a d r e A n d a l u c í a , con-
A u m e n t a c o n s i d e r a b l e m e n t e e l en-
t u s i a s m o . L a s l o c a l i d a d e s y p a l c o s es-
t á n y a todos v e n d i d o s ; e l é x i t o s e r á 
quis l -arou n i .puesto s e ñ a l a d o , l . a s l a e l « r r a n d i o a o . P r e p á r a s e u n a s u n t u o s a 
G i g a n t e e n h o n o r 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
S a n C r i s t ó b a l , M a ^ z o 28, 6 p. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
D e r e g r e s o de C a b a n a s , e l p u e b l o 
d e G u a a a j a y r e c i b i ó m u y a f e c t u o s a -
m e n t e a l P r e s i d e n t e . M u c h o p ú b l i c o 
e n c o n t i r á b a s e e n l a c a l l e a c l a m a n d o , 
a l p a s a r , l a c o m i t i v a . E s t a se d i r i g i ó 
a l A y u n t a m i e n t o , d o n d e s e g u i d a m e n -
t e se c e l e b r ó u n b a n q u e t e d e s e t e n t a 
c u b i e r t o s . B r i n d ó p r i m e r a m e n t e e l 
D r . L ó p e z C a u l a , j e f e d e S a n i d a d , e n 
n o m b r e d e l A l c a l d e y p u e b l o d e G-ua-
i i a j a y , d i c i e n d o que a l l í no se c e l e b r a -
b a a l j e f e de p a r t i d o , sin<o a l j e f e d e 
l a n a c i ó n , d a n d o a s í e j e m p l o a l p u e b l o 
p a r a q u e s u p i e r a r e s p e t a r s i e m p r e a l 
P r e s i d e n t e f u t u r o , fuese q u i e n fuese . 
H a b l ó luego e n n o m b r e de l P r e s i -
d e n t e e l D r . V a r o n a S u á r e z , d i c i e n d o 
que s u ú l t i m o v i a j e s í r v e l e p a r a p o d e r 
a s e g u r a r que en C u b a t r i u n f a l a con-
o i c n o i a n iac iona l y q u e h a v i s t o a l t r a -
v é s de l a i s l a a l p u e b l o c u b a n o a m a r 
c o n s c i e n t e m e n t e , s i n d i s t i n c i ó n , a l G o -
b i e r n o c o n s t i t u i d o . D i ó l a s g r a c i a s en 
r . o m b r e d e l g e n e r a l G ó m e z p o r e l s i m -
p á t i c o rec ib imienl to que se les h a b í a 
hedho. 
U n a c o m i s i ó n de s e ñ o r i t a s e n t r e g ó l e 
a l P r e s i d e n t e v a r i o s r a m o s de flores. 
F a l t ó m e c o n s i g n a r que e n t r e C a b a -
n a s y G u a n a j a y , , en v a r i o s l u g a r e s es-
p e r a b a n e l p a s o de l a c o m i t i v a g r u p o s 
d e g inetes de d i s t i n t o s pueb los , p a r a 
s a l u d a r a l P r e s i d e n t e ; a l s a l i r d e l 
b a n q u e t e d i r i j í m o n o s á l a e scue la - re -
f o r m a t o r i a de v a r o n e s , n o d e t e n i é n d o -
nos á v i s i t a r l a s d e p e n d e n c i a s p o r l a 
p r e m u r a de l t i e m p o . L o m i s m o s u c e -
d i ó e n l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , d o n d e e l 
P r e s i d e n t e d e t ú v o s e b r e v e s m o m e n t o s 
á s a l u d a r á l a D i r e c t i v a . S a l i m o s de 
G u a n a j a y i 19 u n a , l l e g a n d o á A r t e -
m i s a á l a s dos. A n t e s de l l e g a r a l 
p u e b l o , m u c h a c a b a l l e r í a u n i ó s e á l a 
c o m i t i v a , e s c o l t á n d o l a h a s t a e l A y u n -
t a m i e n t o . E n v a r i o s coches i b a n l a s 
a u t ^ r i d s t í e s , p e r s o n a s c a r a c t e r i z a d a s y 
u n a b a n d a d e m ú s i c a . . A q u í se r e c i b i ó 
a l P r e s i d e n t e c o n m u c h o e n t u s i a s m o . 
E n e l A y u n t a m i e n t o se h a b í a p r e p a -
r a d o u n e s p l é n d i d o l u n c h d e l r e s t a u -
r a n t ' ' P a r a í s o , " de l a H a b a n a . 
E l g e n e r a l P e d r o D í a z , c a r a c t e r i z a -
do conviervador. a b r a z ó c a r i ñ o s a m e n t e 
a l P r e s i d e n t e G ó m e z . E n el l u n c h 
b r i n d a r o n e l o c u e n t e m e n t e e l d o c t o r 
M a r r u s y A l e j a n d r o D e l M o r a l . T a m -
b i é n b r i n d ó c o n f r a s e s m u y e l o c u e n -
tes l a s e ñ o r i t a A d e l a M u r o . E n m e d i o 
d e l m a y o r e n t u s i a s m o d e l pueb lo s a l i -
m o s de A r t e m i s a e n d i r e c c i ó n á C a n -
d e l a r i a . E n estos m o m e n t o s l l u e v e ; á 
p e s a r de l a l l u v i a en C a n d e l a r i a , e l 
p u e b l o e n c u é n t r a s e e n l a c a l l e . E n t r ó 
b r e v e s m o m e n t o s l a c o m i t i v a e n e l 
A y u n t a m i e n t o , s i g u i e n d o e n s e g u i d a 
v i a j e á S a n C r i s t ó b a l , 
A q u í l l e g a m o s á l a s se i s m e n o s c u a r -
to. S o l a m e n t e como c u r i o s i d a d este 
p u e b l o r e c i b i ó e x c u r s i o n i s t a s , p r e s e n -
c i a n d o s u p a s o s i n e n t u s i a s m o . F r e n -
te a l A y u n t a m i e n t o , donde se h a l l a -
b a n los e l ementos d e p o l í t i c a p a r t i -
d a r i a G o b i e r n o se d i e r o n a l g u n o s v i v a s 
y h u b o a l g r m mflv imiemto; d e n t r o , l a 
p r e c i o s a s e ñ o r i t a Z e n a i d a L a v a s t i d a . 
m u y e locuentemente , e n n o m b r e de1, 
A l c a l d e s a l u d ó a l P r e s i d e n t e y c o m i t i -
v a , e l o g i a n d o l a a c e r t a d a i n i c i a t i v a 
d e l v i a j e . F u é m u y a p l a u d i d a . D i ó l e 
g r a d a s e l P r e s i d e n t e . 
P a s a l o d o s e n c á r g a m e c o m u n i q u e a l 
D I A R I O que O a r t a ñ á , M o l e ó n , a s í co-
m o los d e m á s r e p r e s e n t a n t e s p o r P i -
n a r d e l R í o , h a n s i d o o f i c ia lmente i n -
s tados p a r a a s i s t i r á l a e x c u r s i ó n . 
R a f a e l 
p u n t o que, de p u b l i e a r s e s i n f i r m a 
t a l e s p r o d u e e i o n e s , h u b i é r a s e a d i v i -
n a d o s i a m p r e á q u i é n p e r t e n e c í a n , lo 
que es, s i n d u d a , l a mías a l t a r e v e -
l a c i ó n de u n a jp'ersonalklad o r i g i n a l . 
T a l vez e n los ú l t i m o s t i e m ¡ p o s ha 
h a b i d o de p a r t e de R u e d a , a lgo como 
u n d e s v í o de sus i n i c i a l e s p r o p ó s i t o ^ 
de a r t e ; pero n a d i e p u e d e d-esconocer 
q u e s u l a b o r e s t á y a h e c h a y que, a u n -
q u e f u e r a á p o s a r s u y o , le s o b r e v i r í a , 
e n e l concepto que m e r e c e r á poste-
r i o r m e n t e es ta a m p l i a lá ibór , que h a 
t r a í d o n u e v o s v i e n t o s de A r t e 'á l a s 
m o n t a ñ a s l í r i c a s d e l v e r s o c a s t e l l a n o . 
M u c h o s se p r e g u n t a r á n c u á l es e l 
a f á n que h a i n f l a d o l a s v e l a s de esto 
p o e t a y le h a t r a í d o p o r el c a m i n o de 
C o l ó n . E l misimo 'ha de s e r que l l e v ó 
a y e r á R u b é n , d e s p u é s á m í , en segu i -
d a á Ñ e r v o , á ¡ P i d h a r d o ú l t i m a m e n t e E l e n c a r g a d o de u n s o l a r d i s p a r a c o n 
j i r a a l a c o l o n i a 
de R u e d a 
L a s d a m a s v i l l a c l a r e ñ a s p r e p a r á n J e 
u n g r a n r e c i b i m i e n t o c o n a g a s a j o s y 
flores. 
E s p a ñ o l e s y c u b a n o s u n i d o s estre-
c h a m e n t e t r i b u t a r á n á R u e d a e l m a s 
g r a n d i o s o y e l m á s e s p l é n d i d o h o m e -
n a j e c a r i ñ o s o de a m o r . 
L a s ge s t iones d e l r e p r e s e n t a n t e de l 
D I A R I O , s e ñ o r G a r ó f a l o M e s a , h a n s e 
v i s t o c o r o n a d a s p o r los é x i t o s m á s 
b r i l l a n t e s . 
C o r r e s p o n s a l . 
11 
Por meses ó por años , so arrienda una 
y media cabal ler ía , p r ó x i m a m e n t e de la 
Quinta Santa Amalia, en la Víbora y A r r o -
yo Apolo, eon dos casitas, tres gallineros, 
a sua corriente y de Vento, mucho pasto la-
brado y paral, renta diez centenes men-
suales. E n Prado 88, bajos y Empedrado 
42, de 1 á 4 , Estudio del Ledo. Alvarado. 
3180 8-29 
S E A L Q U I L A la casa Corrales núm. 200. 
espaciosa, con sala, comedor, :{ cuartos, pi-
sos de m o s á i c o s y todo el servicio, igual 
en el alto. Informan en la misma, de S 
(L 10 y de 12 á, 2. 3176 4-29 
casi frente á la Quinta Covadonga, se a l -
quila esta fresca y espaciosa casa de es-
quina y al lado de la brisa, dividida en dos 
partes iguales, completamente indepen-
diente, con sala, comedor y seis habitacio-
nes cada una, cocina, baños y d e m á s ser-
vicios sanitarios, tienen s ó t a n o s habita-
Mes, con entrada independiente por San 
Pablo. L a llave é in formarán al fondo, 
San Pablo núm. 1. 3177 4-29 
S E A L Q U I L A N 
en Monte núm. 15, dos hermosos pisos al-
tos, propios para numerosa familia. 
S132 8-27 
S E A L Q U I L A la casa Obrapla 2. al la,-
do de la Hacienda, compuesta de alto y 
bajo y muy propia para a lmacén , con mo-
rada en los altos. G a n a 14 centenes y se 
exige fiador. 3105 8-27 
A L T O S D E P E R S E V E R A N C I A 46 
Se alquilan en 10 centenes y se xige fia-
dor á s a t i s f a c c i ó n ; se admite la C o m p a ñ í a 
de Fianzas. 3106 8 - 2 7 
E N D O C E C E N T E N E S se alquilan los 
altos Ancha dol Norte 240, esquina á C a m -
panario. L a llave 6 informes, su dueña, 
Sah Nico lás 47, bajos, entre Concordia y 
Neptuno. 3104 8-27 
L O S SUCESO 
E S C A N D A L O E N J E S U S 1 M I A 
h a c i a l a P o n í n s u l a . T r á t a s e d o ilhá. 
m a r e a de a l m a s que se clan c u e n t a a l 
f i n de los bene f i c io s de l a r e c i p r o c i -
d a d y que, p o r el a l a d o v e h í c u l o d e l 
verso , p r o p e n d e n á a u g u r a r u n a eu-
c a r i s t í a s a l v a d o r a de l a ¡Raza . 
A h o r a b i e n : Ruiben, X e r v o , P i -
c í h a r d o s i g u e n en E s p a ñ a ; y e s toy se-
guro de que, sobre- r e s q u e m o r e s que 
d e s a p a r e c e n b a j o l a m a t e r n i d a d de l 
t r a dos i n q u i l i n o s , h i r i e n d o g r a v e 
m e n t e á u n o . — E l p u e b l o se a m o n -
t o n a y t r a t a de l i n c h a r a l a g r e s o r . — 
L a p o l i c i a t i ene que h a c e r uso de l 
c l u b p a r a d e f e n d e r l o . — L o s a m o t i 
n a d o s s i g u e n a l a g r e s o r h a s t a e l 
h o s p i t a l . — C o n s t i t u c i ó n de l J u z -
ga do. 
A y e r a l medio d í a se p r o m o v i ó u n 
g r a n e s c á n d a l o en e l b a n ú o de J é S ú s 
I d e a l , rae e n v í a n e l eneargo de que en ¡ M a r í a , deb ido á que i m mr.neroso g r u -
s u n o m b r e , t a n t o cotmo en e l m í o 
p r o p i o , thaga s a b e r l a o b l i g a c i ó n mo-
r a l é i n t e l e c t u a l e n que n u e s t r a A m é -
r i c a e s t á p a r a con S a l v a d o r R u e d a , 
v e r d a d e r o p o e t a de s u E s p a ñ a y ver-
d a d e r o H o m b r e de s u r a z a . 
i G u a t e m a l a . 22 de F e b r e r o de 1910. 
J o s é S a n t o s O h o c a n o 
S E A L Q U I L A el frente de los altos da 
la casa Villegas núm. 61, compuesto d* 
sala, 2 cuartos y comedor, baño y ducha, á 
corta familia y sin niños . Informan e:l 
los bajos, sastrer ía . 
3179 4-29 
E S P L E N D I D A 
casa nueva, de tres pisos, se alquila en 
San Lázaro 186, esquina á Galiano, tiene 
sala, saleta, 5 cuartos y todo el servicio 
en cada piso, ámpl io y muy bonita vista. 
L a llave en el 184, el portero. Informes: 
"Plaza del Vapor" 54, por Dragones, " t a 
Favorita." ;U01 8-27 
O P O R T U N I D A D . — P r ó x i m o á desocupar-
ses, se alquila el magnifico local de T e -
niente Rey esquina á Habana, moderno, 
con columnas y cortinas de hierro, propio 
para gran establecimiento. Alquiler mo-
derado y se hace contrato. S u d u e ñ o : R e i -
na 4 0 . 3167 4-29 
C A R N E A D O 
Vedado, H y Calzada, alquila casas con 
todas las comodidades á .$15-90 y $17 al 
mes. 3164 S-29 
S E A L Q U I L A la casa Tenerife 45, do 
sala, comedor, cuatro grandes cuartos, uno 
para desahogo 6 caballeriza, gran patio de 
cemento y servicio sanitario. L a llave en 
la esquina de Figuras, bodega. Su d u e ñ o : 
Cristo núm. 33. 3163 4 - 2 9 
S E A L Q U I L A un hermoso y ventilado 
sa lón de piso de mármol , con ventanas 
á la calle de Colón, en 4 centenes y á 
personas de moralidad. San Lázaro 95. 
3161 . S-23 
S E A L Q U I L A 
la casa E c o n o m í a núm: 2 . Informes en 
la bodega de la esquina. 
3155 S - 2 9 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de la 
casa Calle Vapor n ú m e r o 5 , c^n todas las 
comodidades y muy baratos. 
3 1 5 2 8 - 2 9 
V E D A D O . — L í n e a y 1 2 , se alquila. T r a ñ -
v í a s subida y bajada en la puerta, por-
tal, sala, 8 cuartos, comedor, baño, 2 ino-
doros, gas 5r electricidad. 1 2 centenes. L l a -
ve al lado. Informes: Teniente Rev 4 1 . 
3 1 5 1 8 - 2 9 
L A M P A R I L A 6, altos. Se alquilan dos po do i n d i v i d u o s do todas r a z a s se 
a m o n t o n ó f r e n t e á la Casa d a VCCin- habitaciones, juntas ó separadas, á hom-
bres solos ó matrUnonios sin hijos. 
d a d . cal lo do P u e r t a C e r r a d a n ú m e r o 
6o, con objeto de ¿ p o d é r a r s é del en-
c a r g a d o d e l m i s m o , co i e l p r o p ó s i t o 
de l i n c h a r l o , porque h a b í a d i s p a r a d o 
c o n t r a dos i n q u i l i n o s do Ifc í io s o l a r , 
h i r i e n d o g r a v e m e n t e á U ' i ) de e l lus . 
L a p o l i c í a , que a c u d i ó a l l i m a r de 
( D e L a R e p ú b l i c a . G u a t e m a l a . ) , ^ ; ? q 
v . los sucesos , desde los p r i m e r o s m e -
m e n t o s tuvo que h a c e r g r a n d e s es-
f u e r z o s p a r a l i b r a r á d icho ¡ n c a r g a d o 
de l a f u r i a de los amoMnados , qup á 
todo t r a n c e q u e r í a n a p o d e r a r s e d e l 
d e l i n c u e n t e . 
A l fin, l a p o l i c í a pudo c o n j u r a r e l 
gonfliato, s a c a n d o de l s o l a r a l a g r e s o r , 
l l e v á n d o l o esposado y c o n t o d a s l a s 
r o p a s h e c h a s g i r o n e s , h a s t a e l h o s p i -
t a l de E m e r j f O n c i a s . á donde o t r o s po-
l i c í a s h a b í a n l l e v a d o a l i n d i v i d u o he-
r i d o por é l . 
E l c a p i t á n de l a S e x t a E s t a c i ó n do 
D E P R O T I M A S 
( P o r t e l é g r a f o . } 
B e j u c a l , M a r z o 28, 11.25 a. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
C e l e b r ó s e a n o c h e u n m i t i n d e p r o -
t e s t a c c r i t r a l a l e y d e l t a s a j o . A s i s t i e -
0 2 3 0 6 - 2 9 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Zulueta núm. 7 3 , en la misma informarán. 
3 2 2 9 8 - 2 9 
S E A L Q U I L A N lo^ hermosos bajos de 
Reina 1 2 6 , con r-uatro cuartos, sala, ante-
sala v camedor. baño y cuarto de criados. 
Precio, 15 centenes. Informan en la mis-
ma, en los altos. 3 2 1 0 S - 2 9 
r ~ P R E 0 I Q 8 A Í C A S A COÑ vistas al mar y 
muchas comodidades. Se desean dos 6 
tres personas como trato de familia. Bue-
na cocina á la inglesa, francesa y e s p a ñ o -
la. Vedado, B a ñ o s 15. 
; j 2 2 4 4 - 2 9 
M á N R I Q D ! 
M A N R I Q U E 166, entre Es tre l la y Malo-
ja , 2 ventanas, 3 cuartos, m o s á i c o s , sani-
taria, 8 centenes. D u e ñ o , Sr. Aulet, 1 7 n ú -
mero 2 , Crucero, Vedado, Te lé fono 9 1 5 4 . 
3 1 0 8 4 - 2 7 
S E A L Q U I L A N en nueve centenes los 
hermosos bajos de la calle Neptuno n ú -
mero 2 1 4 , compuestos de sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cuarto de baño, cocina. L<as 
llaves en la bodega de Neptuno y Mar-
qués González! Informan: Manrique y San 
José , Per fumer ía . 
C 8 9 5 4 - 2 7 
VIBOnA.—Se alquila la cAmoda caca T 
sús del Monte \-:u. con sala, saleta on uno para criados, gran' .-n • Q 
baño é inodoro. Los suelos son de moiaV?1 
L a llave en la bodega del frente f. ¡VV'"• 
man en O'Ileilly y Villegas, camisería ^ 
3047 ,U2Z 
S E A L Q U I L A 
en Reina 40, propia para abogado nota 
comisolnista ñ ofic ina, una sala ' .•on • i'0' 
ventanas y con entrada independicntí»- > 
se necesitase también se cederían un' 
dos habitaciones anexas, todo lujosame, / 
decorado y con bonitas mamparas 
i-ii 
V E D A D O . — Kn la calle 11 entre B ~ T ~ K 
se alquilan dos casas que tienen •( cuarta 
sala, comedor, agua de Vento, gas, baM jí 
Inodoro, con todos los adelantos lile-iín;„ 
una en $;i7-H» y la otra on $31-S0 V*t,*' 
acabadas de pintar y situadas en ei p,1111 
jor punto ile la loma, á una cuadra del elA .̂" 
trico. E n las mismas informan. 
3 0 3 0 _ , 8-23 . 
V E D A D O . — lía la ralle II esquina ""¿^o-
se ¡alquilan dos accesorias: una dp «|'() 
y otra de $6-37, con baño, á una cuadra 
eléctrico. E n las mis««n« \„r.„., ... 





E X M O N S B R R A T E 116, se alqülísffi 
l í ennosos altos acabados de fabricar, 
puestos de sala, saleta, tres cuarl'ogi 
más en la azotea, servicios lo más niodei." 
no. Informarán en el 117. 
3 0 3 8 4-23 
X j O x m l » c í o 3 V o c i a i c i o 
calle F núm. 3 0 , entre calles 15 17. Piso 
alto, sala, 5 cuartos, etc.. instalaciones eléc 
trica y gas, agua. Muy fresca. Llave pñ 
el balo. 3 0 0 0 r . o o 
S E A L Q U I L A N los modernos altos, aca -
bados de pintar, entrada independiente, es-
calera de mármol , sala, comedor, cuatro 
cuartos corridos y dos altos. Concordia 
1 5 4 . L a llave en el 1 6 3 A . Informan: G a -
liano 7 5 , altos. 3 1 4 4 4 - 2 7 
H A B A N A 168, altos, se alquilan "eiTTÍ 
centenes. L a llave en los bajos. Informes: 
Amargura n ú m . 4 4 , botica San A g u s t í n . 
3 1 4 3 4 - 2 7 
S E A L Q U I L A la casa San Lázaro nú-
mero 235. L a llave em la bodefca. Infor-
mes, Santa C l a r a 24. 3140 8 - 2 7 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos altos de 
San Lázaro y San Francisco, son frescos y 
con escalera de mármol , cómodos . L a l la-
ve en la Botica. Informes: Animas n ú -
mero 8 4 . 3 2 1 4 4 - 2 9 
r o n m i l personan . L o s o r a d o r e s P a s 
c u a l N ú ñ e z , C á n d i d o G a r c í a , A n t o n i o i P o l i c í a , s e ñ o r P a c h e c o , con el s a r g e n -
F e n u a n d e z y M a n u e l C e n d o y a a t a c a - 1 1 " s e ñ o r R a n d í n . l e v a n t a r o n a c t a de 
r o n d u r a m e n t e . P r e s e n t ó s e u n a pet i -1 l o s ' h e c h o s o c u r r i d o s , l a c u a l e n t r e g a -
c i ó n a l A l c a l d e p a r a que e leve á l a ' r o n a l s e ñ o r J u é z de I n s t r u c c i ó n d e l 
C á m a r a de Represen / tan te s u n a p r o - i D i s t r i t o , a l c o n s t i t u i r s e é s t e en e l ex-
t e s t a c o n t r a d i c h a l ey . 
M u ñ i z . 
P I N A R D B b R I O 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
C a n d e l a r i a , M a r z o 28. 
á l a s 7 y 35 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
H o y á l a s c i n c o de l a t a r d e l l e g ó á 
este pueb lo e l H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a y s u c o m i t i v a en 
n u e v e a u t o m ó v i l e s . D e g r a n d i o s o pue-
de c a l i f i c a r s e e l r e c i b i m i e n t o q u e e l 
p u e b l o le t r i b u t ó , e s p e r á n d o l o á l a en-
t r a d a u n a n u t r i d a c o m i s i ó n c o m -
p u e s t a p o r e l c o m e r c i o , c u r a p á r r o c o , 
a u t o r i d a d e s y todo e l e l emento l i b e r a l . 
S e d i r i g i e r o n a l A y u n t a m i e n t o , d o n d e 
se l e s o b s e q u i ó c o n c h a m p a g n e y ta» 
b a c o s , se l e e n t r e g ó u n a i n s t a n c i a fir-
m a d a p o r los v e c i n o s de este p u e b l o , 
p i d i é n d o l e l a c o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e -
t e r a de S o r o a . de lo que p r o m e t i ó ocu-
p a r s e . C a u s ó m u y b u e n a i m p r e s i ó n 
e n l a m u l t i t u d lo d e m ó c r a t a que se 
p o r t ó e l s e ñ o r P r e s i d e n t e a l l e v a n t a r s e 
y a b r a z a r á dos a n c i a n o s de c o l o r que 
v i n i e r o n á s a l u d a r l o . E s m u y c r i t i c a -
d a l a a c t i t u d de los c o n s e r v a d o r e s de 
é s t a , los cua les , en r e u n i ó n e f e c t u a d a 
a y e r , a c o r d a r o n no c o n c u r r i r a l acto , 
S a n C r i s t ó b a l , M a r z o 28, 8.30 p. m . n i e n g a l a n a r s u s c a s a s . C o n t a n ab-
c t a - o ™ t v c t a T \ / r a " d t x t a a c u e r d o , no c o n s i g u i e r o n des-
D I A R I O D E L A M A R I N A , l u t í r e l r e c i b i m i e n t o , p o r c o n t a r es-
E l P r e s i d e n t e a l ó j a s e e n l a c a s a de | te p u e b l o con suf i c i ente e l emento p a r a 
l a v i u d a de P e r e g r i n o G a r c í a . E n di -1 d a r l e r e a l c e á l a fiesta. A l a s c i n c o y 
c h a c a s a c e l e b r ó s e á l a s ocho u n a co-1 p a r t i ó 13. c o m i t i v a p a r a S a n 
m i d a s e r v i d a p o r d i s t i % u i d a s s e ñ o r i - i C r i s t ó b a l , e n m e d i o de los v i v a s y 
t a s de l a l o c a l i d a d , Z e n a i d a L a v a s t i 
d a , J u a n i t a G ó m e z , H e r m i n i a D í a z , 
G r e g o r i a P é r e z y B l a n c a R o s a J i m é -
nez , q u i e n e s c o l m a r o n d e a t e n c i o n e s á 
los comensa l e s , a g r a d e c i e n d o todos l a 
s i m p á t i c a i d e a d e l a s l i n d a s m u c h a -
chas . L o s j a r d i n e s q u e r o d e a n l a finca 
e s t a b a n atestaidos d e gente . 
U n a o r q u e s t a a m e n i z a e l ac to . 
T a n d e l i c i o s o r e s u l t ó e l b a n q u e t e , 
q u e n i b r i t í d i s hubo . 
R a f a e l . 
•A^abo de r e c i b i r de l a H a b a n a e l 
s a l u d o de m i h e r m a n o S a l v a d o r R u e -
d a , que, " a l p i s a r l a ' h e r m o s í s i m a t ie-
r r a a m e r d e a n a , ' ' se a p r e s u r a á r e f r e s -
» :-ir e n m i e s p í r i t u e m o c i o n e s de A r t e 
y nfectoa p e r s o n a l e s qm n u n c a o l v i -
d a r é . I>os p o e t a s de A m é r i c a es ta-
a c l s m a c i o n s s d e l pueb lo . 
P e d r o L l e r a , c o r r e s p o n s a l . 
( P o r t e l é g r a f o , i 
S a g u a . M a r z o 28, 1 p . m , 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a , 
Hasta - e s t a v i l l a l l e g a n los l a m e n t o s 
de los v e c i n o s de R o d r i g o p o r l a f a l t a 
d e a g u a en a q u e l p u e b l o . L a s e c a i n -
s i s t e n t e h a a g o t a d o e l p r e c i o s o l í q u i -
do. U r g e q u e las a u t o r i d a d e s t o m e n 
m e d i d a s s e b r e e l p a r t i c u l a r . 
R o s a l e s . 
p r e s a d o h o s p i t a l M u n i c i p a l de E m o r -
^gencias . 
S e g ú n n u e s t r o s i n f o r m e s , e l a g r e -
s o r d i j o n o m b r a r s e E u s e b i o F r a i n 
P a s c u a l , e n c a r g a d o y v e c i n o d e l s o l a r 
y a m e n c i o n a d o . * 
E s t e i n d i v i d u o r e f i r i ó á l a p o l i c í a , 
que desde h a c e d í a s se e n c u e n t r a d is -
g u s t a d o c o n los i n q u i l i n o s L e o n a r d o 
L a t o r r e y e l c u ñ a d o de é s t e D o m i n -
go R o j a s , p o r q u e é l t r a t a de p o n e r 
o r d e n en e l s o l a r , y que d i c h d s i n d i -
v i d u o s lo h a b í a n a m e n a z a d o , d i e i é n -
dole que lo i b a n á q u i t a r de e n c a r g a -
do, y que a l medio d í a , e n c o n t r á n d o s e 
é l a l m o r z a n d o , l l e g ó el D o m i n g o R o -
j a s y c o n p a l a b r a s obscenas , d i j o : 
' ' q u e no v o l v i e r a á p a s a r m á s lu que 
s u c e d i ó l a noche a n t e r i o r , " lo que 
d i ó l u g a r á que se p r o m o v i e s e u n a 
d i s c u s i ó n a c a l o r a d a en tre todos el los , 
d a n d o p o r r e s u l t a d o , que L a t o r r e , l a 
e sposa de é s t e y R o j a s , lo m a l t r a t a r a n 
de o b r a , por lo que en d e f e n s a p r o p i a 
c o r r i ó á s u h a b i t a c i ó n y t o m a n d o u n 
r e v ó l v e r , d i s p a r ó sobre el g r u p o , h i -
r i e n d o á L a t o r r e . 
E l v i g i l a n t e 1.116 m a n i f e s t ó que a l 
o i r (pie p e d í a n a u x i l i o en d i c h o s o l a r , 
a c u d i ó a l m i s m o , l o g r a n d o d e t e m 
F r a i r i , q u i t á n d o l e e' 
p u ñ a b a . 
A s i m i s m o r e c o g i ó al L a t o r r e , q u é 
es taba s e n t a d o en el qu ic io de u n a l ia-
b i t a c i ó n y c o n las r o p a s e n s a n g r e n t a -
das . 
S e g ú n l a c e r t i f i c á c í o h m é d i c a . L a t o -
r r e p r e s e n t a b a c inco h e r i d a s g r a v e s ; y 
el F r a i n . c o n t u s i o n e s y dosga i ra J u -
r a s en d i f e r e n t e s par te s de] c u e r p o . 
L a t o r r e . por su es tado de g r a v e d a d , 
q u e d ó en el h o s p i t a l y el d e t e n i d o 
F r a i n . i n g r e s ó en la e n f e r m e r í a de la 
c á r c e l , á d i s p o s i c i ó n de l J u z g a d o 
competente . 
7 0 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, la casa 
Quinta del Conde de Pozos Dulces, calle 11 
entre C y D, compuesta de 8 cuartos, baño 
y cocina, muy en proporción. Informan en 
la misma 6 en Aguiar 100, W. H . Redding. 
3216 8-2!) 
J E S U S D E L M O N T E 
se alquila la casa Santos Suárez 4!>. tie-
ne portal, sala, saleta y cuatro habitacio-
nes. L a llave en el 51. 3218 4-39 
S E A L Q U I L A una preciosa, casa de re-
creo en el Vedado, con 7 habitaciones, to-
das de m o s á i c o s , escalera de mármol , re-
cién construida, con jardín y vistas a l 
mai-, amueblada, con comida ó sin ella. 
In formarán: Vedado, B a ñ o s núm. 15. 
3 2 2 3 4 - 2 9 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
de la calle 6 núm. 12, entre 9 y 11, con 
sala, saleta, comedor, un gabinete, siete 
habitaciones i)ara familia, dos cuartos de 
baño con todo el servicio sanitario mo-
derno, habitaciones para criados, cochera 
y cocina; con todos sus techos de cielo 
raso. L a llave en el núm. 16 de la misma 
calle. P a r a informes; Calle de San Pe -
dro núm. G, su propietario, Cosme B l a n -
co Herrera. 3197 S-29 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la magní f ica casa calle 11 n ú -
mero 33, entre 6 y 8, acabada de edificar. 
E s t á situada en la parte m á s alta y á una 
cuadra de la linea. Tiene jardín, , sala, sa-
leta, seis habitaciones, cocina, baño y una 
magní f ica ins ta lac ión sanitaria. L a llave 
en el núm. 35 é in formarán en Prado 82, 
altos. 3139 4-27 
S E A L Q U I L A la casa Infanta núm. 4, 
esquina á Velázquez, compuesta de 5 cuar-
tos, sala, saleta, z a g u á n y caballerizas, en 
10 centenes. In formarán; Calzada de Je -
s ú s del Monte 520A. 3137 4-27 
V E D A D O . — L í n e a y 12, se alquila. T r a ñ -
v í a s subida y bajada en la puerta. Portal, 
sala, 8 cuartos, comedor, baño, 2 inodoros, 
gas y electricidad. 12 centenes. L l a v e al 
lado. Informes, Teniente Rey 41. 
3158 8-27 
R I C L A 2 
Se alquilan los altos, con una ámplia y 
hermosa, sala con balcón á la calle, dos ha-
bitaciones Amplias interiores .buena coci-
na y completa higiene. Informes en la 
misma. ?.08S 8-24 
C A S A 
Necesito una cuyo precio no exceda de 
nueve centenes mensuales y que estó si-
tuada en el radio que forman las calles 
de Muralla, Chacón. Monserrate y Cuba. 
Se dan garant ías . Pueden ser altos ó ba-
jos, siempre qtie sean de moderna cons-
trucclftn y tengran un completo servicio sa-
nitario. Dirig-irse por Correo á José Arias. 
Secretaría de la Presidencia de la Repú-
blica. 3 0 6 8 4 - 2 4 
" P R O X I M O A T E R M I N A R S E " " E L contraT-
to de arrendamiento de la parte baja, de 
esquina, de la casa calle de San Ignacio 
núm. 9 2 , ocupada por varios establecimien-
tos ,almacenes y cuartos interiores, se de-
sea arrendar & una sola persona. Infor-
marán: Carlos I I I número 2 0 9 . 
3 0 9 4 S - 2 4 
V E D A D O . — E n 1 2 centenes se alquila la 
casa calle 1 1 número 45, entre 1 0 y 1 2 , á 
una cuadra de la l ínea; con sala, saleta, S 
cuartos, baño y d e m á s comodidades, pro-
pia para extensa familia. L lave é infor-
mes en el chalet de al lado. 
3193 8-29 
Se arrienda ó vende un muelle, terraplén 
y a lmacén . Ambrón 3A. Informes en C u -
ba núm. 4. 3201 8-29 
S E A L Q U I L A un local en Villegas n ú -
mero 66, entre Lampari l la y Obrapía, con 
dos puertas al frente. Informes en la car-
pintería . 3205 8-29 
S E A L Q U I L A la muy c ó m o d a y venti-
lada casa, acabada de pintar, en San L á -
zaro 398, con 5 habitaciones grandes y dos 
chicas, sala, saleta, comedor, cocina y de-
m á s servicios. Informarán al lado, en el 
núm. 396. 3189 4-29 
S E A L Q U I L A N en 11 centenes los mo-
il I dernos aitos de Virtudes 61, Manrique 31E 
r e v o l v e r que em- i y Escobar 9. Llaves en las mismas, T e 
léíorib 1901. 3133 8-2' 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de 
Animas 182, tienen sala, comedor, 4 cuar-
tos y uno de criados; buenos pisos y 4 
ventanas á la calle. Informan en Blanco 
4 0 . altos. 3126 4-27 
V I L L E G A S NUM. 7 7 . - S e alquila el ba-
jo de esta, casa, con puertas de hierro á 
la calle y columnas de hierro, propia para 
I un comercio, tiene 4 habitaciones y todo 
S E A L Q U I L / I 
un entresuelo de tres habitaciones con bal-
cón á la. calle, en 3 centenes y una habita-
ción interior en $7. Reina 34. 
3077 4-2 4 
AVISO.—UN~ G R A N L O C A L T c o n t e c h T T 
caballerizas, sirve para infinidad de talle-
res ó Industrias, se cede el contrato. V i -
ves 147 6 Monte 220. 
S086 i.'.-2 t 
V E D A D O 
Se alquila una casita muy limpia en 6 
centenes. Tiene sala, comedor, dos cuar-
tos .otro de criada, cocina, buen baño é 
Instalación de pas y eléctrica. Quinta de 
Lourdes, 13 y Q, á una cuadra de las 2 
l íneas y en la loma, que es lo más sano. 
3091 í -24 
So alquila Animas 70. esquina A Blanco 
$26.ñO. Informan en San Ignacio 40, d¿ 
i á 5. 3003 * # S-'10 
s e a W ü i L T f 
baratos, los altos modernos de Suárez inx 
3007 8-22 ' 
SAN L A Z A R O 310—Se alquilan loé e$i 
paciosos altos con entrada independient? 
por el Malecón. Informan en el balo 
3009 • 8-22 ' 
T e l 
E S Q U I N A A K A Y O 
Se alquila esta rasa, cómoda, fresca y 
bien situada, acabada de construir. Tiev-
ne sala, comedor, cualro cuartos, suelqs da 
mosáicos . techos de cemento armado, ins-
talación sanitaria, y todas la^ comodidades 
modernas. Informarán: Consulado 17. 
2920 8-20 
C e r r o n ú m - 6 4 1 
se alquila, con portal, sala, saleta, ñ cuar-
tos, comedor, con todos ios servicios sani-
tarios, toda de azotea. Precio 8 centenes 
Informarán en Monte 290.' 
2í)3f 8-20 
SK ALQÍ^I.A la hermosa casa Calzada d< 
Jesús del Monte núm. 310. acabada de pin-
tar, con gran sala y antesala, 6 cuartos, ba-
ño, patio y traspatio, buen portal, acera, di 
la sombra. Llave al lado, en la lechen.-i. 
2935 8-20 : 
ÍNDIISTRIA 64.—Se alquilan los aTtoVer, 
12 centenes, 6 cuartos y servicio sanitario 
L a llave en los bajos. Informes en Tro-
cadero 14. 2918 S-20 
V K D A D O . — E n la calle 11 entre C y D, el 
mejor punto de la loma, á una cuadra deP 
eléctrico, se alquila una (•asa en 12 cente-
nes, con sala, comedor. 3 cuartos y uno 
para criados, cocina, baño, inodoro, gas y., 
todos los adelantos h ig iénicos , acabada de 
pintar. E n la misma informarán. 
2939 8-30 • 
SK A L Q , r n . A una elegante casita de re-
creo en el Vedado, amueblada, con comida 
6 sin ella, de altos, recién construida, con 
preciosas vistas al mar y el carrito á una 
cuádra. Informarán: Baños 13, Vedado, 
2"9 46 8-2 0 
S E DESEAIV a O 3 personas en casa d-
familia, con esmero y limpieza, comidn á 
la, francesa, á la americana y á la espa-
ñola: tienen en ollas muchas comodidades 
y vistas al mar. Baños 15, Vedado. 
2947 8-20 
S E A L Q U I L A N , para personas de mora-
lidad, punto muy céntrico, los altos de la 
casa Bernaza 19, compuestos de sala, co-
medor y 3 habitaciones grandes. 
8087 8-2 1 
SR A L í l l ' l L A N los bajos modernos de 
San Lázaro 1 2 5 , con fondos á Trocadero, en-
tre Galiano y San Nicolás , compuestos de 
sala .saleta, 3 cuartos y comedor. L a llave 
en los altos. Informan: Cuba 6 2 . 
3 0 7 1 • 8 - 2 4 
S E A L Q U I L A N 
G R A N D E S Y H E R M O S A S habitaciones en 
la casa Manrique 131, entre Reina y Salud. 
631 166-18 -
VEDADO,—Se alquila en 12 centenes, la 
casa. 18 núm. 8, esquina á 13. compuesta 
de sala ,comedor, finco hermosas habita-
ciones y demás servicios. L a llave en U 
misma y su dueño en Reina 7, "Los Pre-
cios Fijos." 2347 15-5M 
SF. ALtfcriLA, para depósito de materia-
les, jardín ú otra cosa análoga, un terre-
no con noventa varas frente, á la brisa y 
cuarente de fondo, bien cercado y situa-
do en la calle Delicias esquina á Colina, 
barrio de J e s ú s del Monte. También so ven-
de. Informarán en Cuba 60, bajos. 
2S3n 2C-t:M 
VEDADO.—Acabada de fabricar la c&̂M 
calle 10 número 8, propia para extensa 
familia, á una cuadra de la línea, contie-
ne sala, antesala. 10 cuartos. Informes en 
la misma ó en Mercaderes 26. 
1966 26-23F 
I N T E R E S A N T E 
Se admiten personas activas que quieran 
vender un art ículo de fácil c o l o f a d ó n . Se 
pueden ganar de 4 á 5 pesos diarios R a -
zón: Oficios 33, portería, de 6 á 9 p. m. 
2463 26-9M 
E N R E I X A 14 y en Reiia 49. se alquilan 
habitaciones frescas y hermosas, con vista 
á la calle, con ó sin muebles, hay de 10 
pesos, hermoso baño y entrada á todas .ho-
raSi So desean perdonas de moralidad. 
2353 - 2 6 - 8 M 
S E A L Q U I L A N las casas Gervasio 109, 
altos y Zanja 67, bajos compuestas de sa-
la, saleta, gabinete. 4 habltacione,s. cielo 
raso .patio, traspatio, sanidad. Alquiler 
módico. Informarán: Gervasio 109A, el en-
cargado. 3075 8-24 
A G U I L A 5 
casi esquina á San Lázaro, se alquilan los 
ámpl ios y frescos altos de esta casa á 
precio moderado. L a llave en los bajos. I n -
forman en Amargura núm. 21. 
3076 6-24 
S E A L Q U I L A 
en Luyanó 55. entrada por Ataras, los a l -
tos espaciosos, de sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, é inodoro y baño, con ins-
talación Sanitaria , á la moderna, pisos do 
mosáicos . con agua abundante, en precio 
módico, in formarán cu Amargura 34, ban-
queros señores J . Balcells y Ca 
• >0ÍK0 io-2:! 
P A R A D E P O S Í T O " 
Se a'quila un departamento cóiifrptí.eato 
de dos habitaciones espaciosas, propias pa-
ra denOsito de mercadas. InfoYiney Luz 31 
3 0 4 9 i í . c - í 
S E A L Q U I L A N , para uno ó varios esta-
bleoimiontos. los espléndidos bajos de la ca-
sa calle de San Ignacio esquina á Luz. aca-
bados de fabricar, que miden FÍO metros d« 
línea de fachada y están sobre columnas de 
hierro. Informarán en la misma ó en Cu-
na r.úm. 5. 2613 13-12 
S E A L Q U I L A N . — P a n : uno ó varios 
establecimientos, los e s p l é n d i d o s '.ajos de 
la casa calle de San Ignacio esquina a 
L u z , acabada de fabricar que mide 50 me-
tros de l ínea de fachada y e s t á n sobre 
columnas de hierro. I n f o r m a r á n en 1» 
n v s m á ó en Cuna 5. 2613 rfr-ffi 
A ^ A R C Ú R Á 4 3 
Los bajos. Todo ó parto. Propios para 
ofieinas ó establecimiento. 
ÍRTS 26-llM 
GUANABACOA.—Se alquila la casa nu-
mero 7!> de la calle de San Antonio, pró-
xima ai paradero y arreglada de nuevo, 
ámplia. y con todas las comodidades para, 
una familia. La. llave on la bodega y_ 
dueño en Ga^'ftno núm. 00, altos, por Nep-
tuno. 2809 • • 
P U A D O 2 2 
So alquila el departamento alto de esta 
casa. E n la misma informan. 
2816 S-17 
EM CIEN PE3"S í n x 
51 servicio mo( 
í e s en Cristo 
3127 
~ V E D Á D O ^ S 
•alie G entre 13 y 
sala, comedor y t 
río y azotea, gas, 
3121 
no. Informo 
llh. 33, baje 
alquila una 
y 15, con ir 
Ha-
S E A L Q I I L A N los modernos alt( 
I badós do pintar, entrada Independie 
I calera do mármol, sala. cMniedor. 
tos corridos y dos altos. Concordia 
j Uave en el informan: Gali 
altos. 3050 
| So alquilan los espléndidos altos de la ca-
i sa Compostela 80, compuestos de escála la 
do mármol, entrada independiente, sala, sa-
I leta. salón do comer, siete hermosas habU*' 
| ciónos, cuarto do ha fio. cuarto de criados y 
i doble servicio sanitario moderno. L a lla-
ve en los bajos. Informes: Teniente Rey 30. 
2817 S-17 , 
asa en la 
cuartos y 
: io san i ta-
4 - 2 7 
alquila una casita en la 
7 y 19. con dos cuartos 
1 servicio sanitario. G a -
3 1 2 0 4 - 2 7 
S a g m , M a r z o 28, 7.15 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
L l e g a n á e s t a v i l l a no t i c ia s de h a -
b e r s i d o p a s t o d e l a s l l a m a s el i n g e n i o 
" R a m o n a , " u b i c a d o e n e l t é r é m i n o de 
H a n c l i o Velo2: y p r o p i e d a d de los h e r -
CON I N S T A L A C I O N e léctr ica y acaba-
da de pintar, se alquila on m ó d i c o pre-
cio la hermosa casa calle B n ú m e r o 17, 
entre Línea y Once, al costado de ta So-
ciedad del Vedado. L a llave al lado. Su 
dueño en Neptuno 36. 
3225 4-29 
S E A L Q U I L A N los bajos de la c a s a n ú - | 
mero 14 de la calle de la Habana. Infor- j 
m a r á n en la misma. 
3185 8-29 
V E D A D O . - - S e 
calle 16 entre. " 
y sala y todo.• 
na $15-90. 
S E A L Q U I L A un z a g u á n con su reja, 
propio para escritorio, ó comisionista, co-
lectur ía ó cosa análoga . Compostela n ú -
mero 113, entro Sol v Muralla. 
3119 4 - 2 7 
C H A L O N Núm. 19, esquina á Composte-
la, m a s n í t i c a s habitaciones con balcón á 
la calle, á caballeros 6 matrimonios sin 
n i ñ o s ; sólo á personas de moralidad. 
3118 4-27 
OJO, QUIí I N T E R E S A — S E C E D E una 
magní f i ca esquina para café 6 bodega, en 
el mejor punto del centro de esta capital. 
Informarán en Aguiar 71, Agencia Alonso, 
Te lé fono 450. 3116 4-27 
J E S U S D E L M O N T E 
¡ Se alquila en la callo Pére?;, cerca d 
Toyo, una casa do portal, sala, saleta, 
I cuartos grandes, cocina, baño, ducha, íno - , 
doro, 2 patios, pisos Anos. L lave en P é - i ^ X ^ V . ^ ^ 
rez 6, donde informarán y en Obispo 113, 
S E A L Q U I L A , en el sitio m á s céntr ico , 
Ito y s 
¡ frescos, independientes y bien decorados 
Camiser ía . 3183 15-29 
anos ob l i gados p a m c o n este l iomibre m a n o s A r e c h a b a í e t a . 
qne unant i ivo en lia P e n í n s u l a v e r t i - j 
c á l m e n t e f l a m e a n t e l a g r a n b a n d e r a ] 
R o s a l e s . 
C E R C A D E L M A L E C O N , acera de la 
sombra, en el mejor sitio, en Prado 30, se 
alquilan los entresuelos con baño y ducha. 
Ocho centenes. E n los altos esta la l la -
ve. Informan: Lampari l la 78, altos. 
itiaa 
altos de la casa Monte ó Principo Alfon-
so 394, esquina á, San Joaquín , con 9 cuar-
tos, gran sala y comedor, recibidor, mam-
paras y lavabos en las habitaciones, dos 
cuartos completos de baño y d e m á s co-
modidades. L a llave en la misma. Infor-
m a r á , Dentista Vieta. Villegas 5S, altos, 
XalAíauo M&L X U 0 -1-27 
Se alquilan magníf icas habitaciones en 
la casa más fresca y eómoda de la Haba-
na, acabada de fabricar y próxima ,1 todos 
los teatros. Hay luz eléctrica en todas laj 
habitaciones y magnífico servicio sanitario. 
Precios módicos. 
__C_792 M-TO 
E N L A G A L L E J7j eptr,?. E:,y D , V eda^ 
clo: y en el mejor punto de la loma (tran-
vía para la Habana cruza frente á la ca-
sa) , localidad cerca de los b a ñ o s de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú bombres solos, con 
toda clase de .comodidades, b a ñ o s , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios: m á s ba-
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dir ig irse á 
H . G. Vida l , calle i ? entre E y D , " V i -
lia Vida l ," Vedado, Habana. 
C 8io M - I 2 
V I B O R A . — S e alquilan los altos y Jos ba^ 
jos de la casa Luz núm. 20, en la Víbora 
ambos completamente independientes unos 
de otros: los altos, cuatro cuartos, sala co-
cina, bafio, etc., agua y d e s a g ü e al alcan-
tarillado. Los bajos siete cuartos, sala, sa-
leta, comedor, patio con frutales, cocina 
etc., sitio alto, vista preciosa, lugar muv 
sano y dellí-ioso. La llave en el solar del 
lado, razón: Habana 34, á todas horas, 
C 882 o-23 
MTCRALI.A NUM. R IjS. AI-TOS 
lay tres habitaciones que se alquilan * 
mbres solos, con 6 sin muebles, precio 
v $12. Informan en los mismos altos. 
>g23 8-lT 
*E¡ AUQtUlíiA la. esquina de Infanta.-AAv 
?1 tren de coches de la misma casa, P<»r 
ii Francisco. L a llave en la bodega- ir»: 
•mes: Reina número 53. 
2832 10-17 • 
E N L A A V E N I D A de Estrada Palma se 
alquilan dos habitaciones alta.s muy venti-
ladas y con todo el servicio sanitario. I n -
formes en Estrada Palma uúm. 55. 
S»74 S-¿2 
Calle 17 núm. 55, Vedado, esquina á J . 
Se alquilan habitaciones frescas y c0"" 
fortablemento instaladas. con esmerado 
servicio y muy buenas comidas. Baños con 
agua caliente, luz eléctrica, etc.. arregles 
especiales para el verano y por mes. ±e~ 
léfotto Í196. 
2792 26-lt>¡tf 
s e - s o l h 5 i t a ñ — d o s - ó ~ T Í ^ r ^ ó ¿ A R E S K 
grandes que sean de inquilinato, para to-
marlos en arrendamiento. InforniarAn en 
Crespo núm. 28, Francisco Olives ó en Co-
rrales núm. 46, Venancio Jesús; 
2704 26-16Mr, 
SÜ AXft~l7TÍ7AIí la planta baja" y el pis0 
alto de la casa de moderna eonstruccioii. 
Cárdenas número 1. Informan en COrT» 
les núm. 9. 2775 15-1(>M 
dos l a c h í o s á s fiabltacfones en ios entresue-
los de Obispo 113, en Obispo . ^ 2 , informaí"*"1 
377^ 10-10 
P R O P I A P A R A 
a lmacén ó depósito, so alquila la casa ^ 
Nicolás 91, entre Salud v Dragones. L a ' 
ve en el a lmacén de tabaco del frPn,tr,.í 
2778 "~ - 15-16M 
ttfAETO DE LA MARINA.—"Báícl&t ¿te la mañaTia,—Marzo 29 ae 1910. 
ruanco hace viento seguido 
ê -to andar por la Habana; 
^ hay polvo y están las calles 
^ i o tacitas de plata 
" f i n do que no prosperen 
l i c i o n e s de garganta 
^Ae los pulmones, ksto 
l rtehe & las soberanas 
e0rmiñe¡ras de rapaces 
barren como Dios manda. 
due el' Presidente 
r S s T u o ' en Semana Santa 
Sscansó de su otro viaje, 
fué al sonar las campanas 
f gloria, á Pinar del Río, 
7 la liquíslma patria 
t tabaco, ayer, y hoy triste, 
t iendo a Dios que se haga 
Sn más entorpecimientos. 
, tratado con KspaíHi. 
Fon motivo de ose viaje 
"ohrá fiestas y habrá cañas 
n la rpgíAn y discursos 
A ! sinsontes y calandrias 
L los gorjeos y trinos 
<rVa1ón ó circunstancias. 
°f íjay que olvidar que la guerra 
^ Agosto se debe al aura 
Jopnlar de los pinares 
las ücstas y giras 
1 general se preparan. 
ruando hace viento seguido 
da gusto andar por la Habana; 
hay polvo v están las calles 
íomo tacitas de plata. 
I ííjllareg' de millavos de médieos 
Eántemeat-o prescriben h Emnl-
m Angier porque foimenta la 
Bestión de alimento saludable y 
¿re el sistema fatigado y exhausto, 
purifica la sangre, y la aumenta, crea 
carne firme, tranquiliza los nervios y 
Lúa coró un tónico general. Es 
L v agradable al paladar. 
D E L A V I D A 
"En Tierra Americajia." 
Así se titula un pequeño whumen 
de euentas qm su autor, -el sobrio y 
vilu-ante escritor G. Porras Tmconis, 
me envía desde Colonibla. Estos •cuen-
tos isoai justas y ibrillantes pinceladas 
literarias que copian las eostumibres 
poipuhires ele 'aquella tierra; tienen la 
amiena .sencillez de la vida real sin 
tramas inverosímiles ni leomplejos 
'prc'blema.s de filosofía trascendental. 
Y en esito tal vez se liallc el miayor mé-
rito de la la'bor artística que !ha reali-
zado Porras Troconis, espíritu since-
ro que ignsta de iprodueir intensas sen-
sae iones .con sólo ib revés palabras de 
su léxi'COi expresivo y isintétieo. En. el 
peqoleño volumen de icuenlos lie leído 
descripcioines (admirables, 'Como "Pe-
nwha." y narración tsn íl^lla y hu-
m.-nir. láckáo ';E1 Rapto," -página de 
dolor y -de tristeza- de un joven y fuer-
te corazón enamorado. 
"En la fiesta del Kanto" se descri-
be -un típico tiailc .de "puya" de una 
fiesta patronal, -con todos les detalles 
y afortunadas observaciones de las 
e-ostmntbres parroquiales de 'Colombia. 
oste difícil género es un maestro 
e! señor Porras Troconis. Sus 'Cuadros 
de fiestas rurales tienen el ingenuo 
•encanto de las cosas sencillas que son 
)pia naturalidad; por 
•rena placidez que las 
11 
N i c o l á s d e B a r í 
con ios ibc-
eee la natu-





"Come tu pan partiéndole 
con los hambrientos, y con 
tus vestidos cubre á los 
desnudos. 
Tobías." 
Este admirable consejo dado por el 
bato anciano. Tobías, á sn hijo, lo 
practica admirablemente el hijo de 
lan Vicente de Paul, en cuanto al 
cuerpo, pero sin descuidar el alma. 
| Prueba de esto es la hermosa fiesta 
íque celebró el pasado domingo la Con-
ferencia Parroquial de San Nicolás, en 
la iglesia de este nombre, con motivo 
de celebrar el cumplimiento del Pre-
cepto Pascual, los socios, pobres acogi-
dos y niños del Catecismo. 
A las siete y media A. M., ya se ha-
llaban los socios, señores Luis B. Co-
rrales, dignísimo Presidente; el Vice, 
señor Pascual Martorell; Tesorero, se-
ñor Angel del Cerro; Vice, señor Mi-
guel Martínez; Secretario, señor Blan-
co; Vice, señor Alfonso Laredo, y los 
consocios- señores Juan Rebora, Ma-
nuel Plana. Guillermo Sureda, Virgi-
lio Puig. Antonio Naranjo, Santiago 
Amigó y Emilio Mujica. 
Con gran caridad iban recibiendo á 
los pobres, á cuyo frente figuraba el 
veterano de 111 años José Arocha, na-
tural de Canarias, residente en Corra-
les 107, entrada por Indio; este caso 
raro de longevidad, anda con agilidad 
impropia de tal edad y conserva en 
perfecto estado de lucidez sus faculta-
des mentales. 
Asimismo fueron llegando 111 edu-
íandos, entre niños y niñas, que re-
ciben semanalraente la enseñanza de 
la Doctrina Cristiana. 
Una vez reconciliados con el Señor, 
por los ministros del Altísimo, distin-
guiéndose en ello el Pbro. José Ma-
puel Corrales, herina.no del caritativo 
Presidente, quien ya hacía varios días 
venia desempeñando su ministerio pa-
ra con los niños, dió principio el San-
to Sacrificio de la Misa, siendo ofician-
te el Padre Piñón, Escolapio. 
Llegado el acto de la comunión, re-
cibieron el Manjar Celestial, diez ñi-
pas de primera comunión, siguieron 
otras jovencitas hasta el uúmero de 
24. 
A estas, los niños en número de 17. 
Después comulgaron los pobres, sien-
flf acompañados los que no podían ba-
rrio con facilidad al comulgatorio. 
Por los asociados,-siendo un acto con-
movedor ver al anciano octogenario 
poyado en el robusto brazo del joven, 
9eercar.se á recibir á su Dios lleno de 
santa alegría. 
Después de los pobres, se alimenta-
ba con el pan de los fuertes los aso-
lados, y por último los esposos Corra-
l-Izquierdo. 
Terminada la misa, fueron conduci-
os al salón de espera los pobres y ni-
'jos, donde fueron obsequiadas con un 
desayuno de chocolate y pan de hue-
•helhís por su pro u 
el ambiente de ser:'; 
envuelve. 
Haóer arte noble 
líos contrastes que i 
raleza; pintar con f 
tumibres de un pue'b 
fidelidad y acierto 
lar, es sana y perdí 
ría que Porras Troconis ha .hecho en 
el excelente li'bro de cuentos america-
nos que a'caha de pdblicar. 
Como muy Ibien dice el autor de 
ellos, todiv el 'que desee conocer las 
costumbres americana.s, el que quiera 
penetrar en el gran alma de este pue-
iblo que va surgiendo ¡bajo el palio in-
¡menso de las selvas del Nuevo Mun-
do, puede volver la primera página de 
su liibro y hojear el resto seguro de 
que hallará la voz de ?:us vientos, de 
sus .montañas, de sus ríos gnaudiosos y 
del estpíritu de su raza, hecho lo mis-
mo ¡para el crimen que ipara el heroís-
mo. 
t o m a s SERVANDO GUTIERREZ. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O P I C A L , q u e 
e s n n c ú r a l o t o d o . 
Beneficio.— 
El día primero de Abril y en el Cine 
"Tur ín , " de San Rafael número 1, se 
efectuará una función á beneficio del 
conocido y popular pianista y compo-
sitor Antonio Peñes. 
Patrocinan el beneficio distinguidos 
caballeros cuyos nombres no publica-
mos, por no hacerle la eompetencia al 
" Santoral." 
Las damas que asisten serán obse-
quiadas con bonitos objetos, y los ca-
balleras con vermouth " T u r í n " de la 
perfumería L a Constaiwia. 
Hay gran cmlnllo por asistir al be-
neficio de Peñes, el champion de los 
"valses tropicales." 
Cantares.— 
iNunca me digas: "adiós ," 
que es una palabra triste * 
corazones que se aman, 
nunca deben despedirse. 
Baja, niña, al cuarto bajo, 
hablaremos por la reja 
dos palabritas de amor, 
sin que lo sepa la vieja. 
i¿Dc qué te sirve tener 
esa cara tan hermosa, 
•si tiene tu corazón 
espinas como la rosa? 
Pensamientos.— 
Desconfiar de todo el mundo es una 
locura; pero desconfiar de sí mismo es 
el 'primer paso hacia la sabiduría. 
Lingréc. 
E'l más desdichado de todos los hom-
bres, y sin embargo el menos digno de 
lástima, es aquel que merece su infor-
tunio. 
Saivial-Diibay. 
No hay deseos que no ñas halaguen; 
pero hay pocos que no nos engañen. 
Etianislao. 
Mi amigo es otro yo. 
Pitágoras. 
Chistes ajenos,— 
Entre maestro y discípulo: 
—Diga usted: si le doy á cada cuar-
to de hora dos bizcochos, ¿en cuatro ho-
ras cuántos bizcochos tendrá usted'/ 
—Ninguno. 
—/.Porqué? 
-—Porque me los habré comido. 
Lo que debe mber la recién casada 
por idom. 
Do que delte saber la niña, por ídem. 
Tx) que d>bc sfliber el miño, por idem 
• Do que do-be saber el hoanbre á los 
45 años, por idem. 
X.o que d'e'be saibor la mujer á los 
45 años, por idem. 
•Lo que debe saber «1 joven, * por 
idem. 
•"FIE'STAS 'EL AnERCODES 
Misas Solemnes, en la Catedral 
demás iglesias las de costum.bre. 
Corto de María —íDia 20.— Oon 
iponde visitar á Nuestra Señora 
Mon ser rato en su iglesia. 
PAEiOOlA DE OOiDiLOPG 
E S P E G T A G U L O S 
N a c i o n a l . — 
Gran Compañía de Zarzuela MarSá | 0uái¿¿ba*^. 
La Camarera, 
El jueves, día 3vt; se «celebrará la 
misa meinsual á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, con impo»-
siciou «de medallas á las asociadas por 





Partidos y quinielas que se 
rán hoy martes 29 de Marzo, 
ocho do la nodhe: 
Primer partido á 25 tantos, 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devoílverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
En un restauran económico: 
Un parroquiano le dice al mozo que 
quiere hablarle al dueño, 
Y acude éste muy de prisa. 
—Le llamo á usted, para decirle que 
en la 'lista hay una errata de imprenta, 
Lea usted aquí. 
—Dice: ' * Postres variados.'' 
—Pues mire usted—y le enseña una 
manzana enteramente podrida que aca-
ban de. servirle. 
—Es indudable qus usted ha queri-
do decir: "Postres averiados." 
La neurastenia y enfermedades ner-
viosas, histerismo, etc., se curan con el 
Dinamogeno Saiz de Carlos. 
m u m m u 
vo. 
A los pobres se les donó la cantidad 
"e dos pesos plata española y una em-
panada de pollo. 
. ¿Qué diremos de los señores Pascual 
Martoréll y Duis B. Corrales y su 
fiante esposa, Caridad Izquierdo? 
Presenciaron la fiesta, un represen-
l^te de "La Unión Española," el se-, 
^ Tomás, de "La Semana Católica,"! 
t ^ l que suscribe, por el D i a r i o d e l a 
flARiXA. en nombre del cual felicita á I La <3eseo la quiero la busco 
loe ^ • i , , 'i -i r< c • es moda ol, luchar? 
^miembros de la citada Contereneia pueg nb debe extrañar mi guapeza. 
e San Nicolás O3to$r en la edad!!!, . , 
I X CATÓLICO. Jua" Pér«z Zúñiga. 
Los duelos.—• 
• La abundancia de los llamados lan-
ces de honor en Madrid, han motivado 
ios siguieutes versos de Pérez Zúñiga, 
que reproducimos, dada la frecuencia tículos d 
conque en la Habana surgen también 
los duelU&s. 
Oigan ustedes: 
"Hoy salimos á, duelo diario, 
si no hay dos ó más; 
hoy se baten el buen periodista 
y el buen militar, 
y entre bravos colegras hay lances 
aquí y acullá; 
pero nadie fallece luchando, 
¡misté que es casual! 
Lo sensible es que al borde del hambre 
debemos de estar, 
pues si es cierto, lector, que los duelos 
son menos con pan, 
hoy no debe de haber panecillos 
en gran cantidad, 
toda vez que estos días los duelos 
no pueden ser más. 
Hay quien sólo en los lances persigue 
su medro social, 
y s© bate con Dios y su madre 
por menos de na. 
No hace mucho en la calle me dijo 
mi amigo Colás: 
' — i Ves aquel diputado? Es de lance, 
—¿De lance?—Sí tal. 
En resumen: aun cuando los duelos, 
de tanto abusar 
ya son cursis y á nadie le importan 
un grano de sal, 
voy creyendo que aquel que ahora vive 
con todos en paz 
hace un triste papel, y lo triste 
me sienta muy mal. 
Por lo tanto, yo quiero batirme 
con Pedro, con Juan, 
con Cristóbal, Con Ruíz, con Procopio, 
con Duis 6 con Blás. 
SI, señor, quiero darlas de guapo, 
no obstante mi faz. 
Con que... ¡á ver quién me viene con una 
cuestión pcr.sonal 
San José. 
'Ya pasó el santo de los ".ios,eses:,, 
pero 'hay infinidad de personas que 
no se llaman José, y celebran sus 
días, ó bien necesitan obsequiar á 
•quienes ios suyos •celebren. Y esas 
perso'iras, de!ben de ir á casa 'de "Wil-
son—Obispo número 52— donde hay 
sieraipre artículos de gran novedad y 
práctica 'ConcieneMi para obsequiar: 
perfumería exquisita, papelería supe-
rior, artículos en variedad inmensa, 
de plata y'plateados; variedad en ar-
piel, en cuchillería, en 
quincalla en gener-al. Quien vaya á 
casa de "W'ilson, en busca de algo pro-
pio ¡para regalo, seguros estamos que 
allí ha de eucoutrar lo que busque, 
•ponqué en Obispo •52, hay de todo. 
Los perfumes de los fabricantes más 
acreditados, allí se encuentran; eomo 
allí so encuentran también cepillos 
ingleses de una calidad superior; l i -
bros de los autores de más renombre; 
paraguas de la imlás fina seda; basto-
nes de la mlás alta novedad.,.. Deci-
•raios, por tanto, á nuestras lectoras y 
lectores: Si tiienen que "oibsequiar ú 
obsequiarse,vayan á casa de Wil-
sou. 
Conesa, en combinación con la empre 
sa Ensebio Azcue. 
Función diaria, por tandas. 
Á las ocho: L a Gatita de Oro. 
A las nueve, sección doble: primero, 
el entremés L a Bella Liocerito. 
Seundo: estreno del entremés L a 
Zancadilla, 
A las diez: L a Real Moza. 
A l b i s u . — 
Gran Compañía Lírica. 
Función diaria. 
Debut de los notables artistas seño-
res Mario Serreti, primer tenor, y 
Juan Romeu, primer barítono. 
Función corrida. —• A las ocho: Las 
Mil y Pico de Noches. 
Segundo: el melodrama en dos actos, 
en castellano, titulíido Cahallerosidad 
aldeana, {Cavallería nisticana.) 
T e a t r o M a r t i . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tr'-Mn^s. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quintt-to Japonesi-
ta. 
S a l ó n - T e a t r o A c t u a l i d a d e s . — i 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del gran acto sensacio-
nal de la intrépida domadora de fieras 
Miss Fio Invin, con seis tigres. 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del Ductto Internacio-
nal Les Mary Bruni, con E l tamhoril 
del regimiento. 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del Capitón ]\í.r X. G. 
Irwin, con su colección de doce perros 
amaestrados y un hermoso puma. 
Cuarta tanda, A las once: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del Duetto Internacio-
nal Les Mary-Bruni. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
Situado en la Manzana de Gómez. 
Crran Teatro. 
•Compañía de Opera Italiana. 
Teatro Vaudevüle. 
Hoy dos debuts: el del duetto lírico 
Manna-Gridelli y el de la aplaudida 
copletista y bailarina Aurelia la Se-
villanita. 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedades. — Función por tandas, co-
menzando la primera á las ocho en 
punto. 
A l í i a m b r a . — 
Compañía de .Zarzuela. — Punción 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación da 
la zarzuela E l Terror del Barrio. 




Parroqnia de H. Sra. de Guadalupe 
AVISO 
El domingo, tres de Abri l , próximo, á 
las ocho y media de la mañana , se cele-
brará en esta Iglesia una Alisa solemne 
á N , P. Sefior San Joa^ y costeada por sus 
devotos. El Sermón está á cargo del R. P. 
Bernardo Loptltegui. 
Habana, 28 de Marzo de 1910. 
E L PARROCO. 
.".221 4m-29 
COLEGIO CERVANTES 
ANOI^O - HISPANO - FRANCKS 
iVy 2* Enseñanza.—Comercia é Xdjib-
inas.-Can-ems especiales. 
S. NICOLAS I.-INTERNOS Y EXTERNOS 
Para lápidas y panteones pedir pr( 
tos y presupuestos á R. Martíne?;, 
Urfa, tallares de mármoles, OVIEDO. 
3175 
•alie 
S E C ] i A 
una finca de 60 & 70 caballerías, buena 
para potrero, con facilidad de comunica-
ciones y que esté Kituada entre Babfa Hon-
da V Matanzas. PABLO Y LUIS G MEN-
DOZA. Aguiar S4. 302fi 4-2?, 
O O 3MC HF* O 
en la Calzada, de Jesús del Monte (Víb^r*) una casa con cinco 6 neis cuartos y cu Ini'»»* fptado, de $r>,000 & $8.000. Informa Luis Po-dolfo Miranda. Teléfono 137, de l k S p. in. Kan Ignacio 50 esciuina a Lamparilla. 
2914 r.-30 
í» a r a - r a y o s " 
F . Morena. Dícaso Electricista, onstrao-
tor é instalador ce para-rayea sistrín». i m o -
flerno, & edifleíoa. polvorines, torras,, ptntco-
nem y buques, garantlcando au inssfAlaciAn 
y materiales.—Reparaciones de lo« miamos 
siendo reconoeldco y probado» con «1 apara-
to para mayor garantía. p-.stRlaciím de tim-
bre» eléctrlco«. Cuadros indicador*», tubos 
acOnt'cos, línoas telefónicas por toda la íalft. 
Reparaciones de tod.a clase de aparato» d«5 
rkrno eléctrico. ffRnuitiaan todos l;>s in»-







•a joven, española., de 
) ¡paca 
.1226 13-29 
INGLES EN DOS MESES 
En dos meses se prepara para viajar y 
no tener necesidad de interprete. Los l i -
bros para esta preparación especial se dan 
grátis . El único libro para aprender IN-
G L E S con perfección en un momento en 
su casa, es " E L INSTRUCTOR INGLES 
por C. GRECO," curso completo, bien tra-
ducido con la exacta y verdadera pronun-
ciación claramente explicada. Este mag-
nííico método práctico se manda por co-
rreo por $4 Cy. Mr. C. GRECO, PRADO 
93B, (altos,) Habana. 
3141 8-27 
ENSEÑANZA DE IDIOMAS, música 
(piano y mandolina) é instrucción por una 
profesora inglesa (de Londres) que desea 
casa y comida en cambio de algunas lec-
ciones 6 un cuarto en la azotea de una ca-
sa de familia particular en la Habana. De-
Jai* las señas en Escobar 4?. En la misma 
se venden muebles muy baratos. 
0124 4-27 
L E S 
Ksa. «eosacián do, acidez que Tiin oliovs cxperinientan despuévs de las co-
Páas g s causada por íermentadón de Jos manja-pe» en el estómago'. Esta 
p'̂ QDeiitacidn, que de suyo indica ma la digestión, á -menudo se agrava .por j 
P&cuidos do la persema. Nadie Imy tan ignorante que no c-omprp.nda lo 
tp6 le sitrnta ibien 6 mal. Aquel á quien, por ejemplo, las coles se le agrian 
W el estoma'go, qne 'coman frijoles, y si éstos le ocasionan flatuleucia, que 
Wü& patajtas. ó micjor aun, iboniatos, y más en Cuba, donde-tanto abundan 
| fon exoeléntes eon. Aihora, cuando la -aaidez del estómagr» ha tomado car-
^ d« naturaleza, hay que combatirla con, las 
PASTILLAS DEL DQCTOE RICHARDS, 
^'^ue de otro modo no se va. 
iNuevos que se acaban de recibir en 
"•La Moderna Poesía." 
A Través do los Cielos, por N. Y. 
de la Vega. 
Diockmario Manual de Falsifica-
ciones, por -A. R. de la Vega. 
Las [Maravillas de la Fotografía, 
por A. S. Rodrígnoz. 
'Corazones Huinildes, por V. Mira-
lies. 
.N'n'blem Obliga, por idem. 
Fl i l i jo Pródigo, por .R. Pornes. 
Ftado aotual de la Aviaci-ón. 
•Química Moderna, por E. Granell. 
Análisis de Orinas, Por P. Ivon y 
Olí. Midhel. 
ÍPor la 'Patria, por R. Pomés. 
Juana de Aroo, por idem. 
Astronomiía y Ciencia General, por 
J. C . fíoliá. 
•Astronomía y iN»ave;gaeión, (por kleim. 
Dias de lEnsueños, por P. Canitrol, 
iDázaro el Pobre, por R. Pomés. 
Manual para uso de las máquinas 
navales, por M. T. Ricecl. 
'Las No'f'llet. por R. Bazin. 
•"De la muerte al Amor, iL. Valera. 
Ocoin'a Vegetariana, por R. P. San-
són. 
Para abrirse camina ^n Itt vida, por 
S. Rondes. 
Lo que debe saber el recién ca-sado. 
j por Stall. 
CANTO, PIANO, 
VIOLIN, MANDOLINA. 
M A O A M E O R S I X I 
Profesora con tres prlmeroB premios- en 
dos Conservatorios. Cuatro años Profesora 
de Piano del C4ran "Prytanée" y 10 años 
en tras Instituciones en Francia. En su ca-
sa y a domicilio. (El canto sólo en francés.) 
Trocadero 71. (Siempre en casa de 11.30 & 
12.30 y de 6 á 7.) 2S9(; 26-19M 
familia 
en la Redaccií 
el Conserje. 
UN BUEN 1E50C] N ER i 
mal y sin familia y que 
tiempo en esta ciudad, c 
mes, ofrece sus servicios con 
en francesa, española y criolla, 












UNA BUENA COCINERA, peninsular, 
des^a colocarse en casa de corta familia. 
Sabe cumplir y tiene recomendaciones. In -
formes: Empedrado 2. 3184 4-2t 
U N ASIATICO BUEN COCINERO y re-
postero, desea colocarse en casa particular 
6 establecimiento: sabe cumplir con su 
obligación y tiene recomendaciones. In -
formes: Rayo 20. 3181 4-29 
JOVEN PENINSULAR DESEA colocar-
se de dependiente 6 camarero, también sa-
be de cantina: inmejorables recomenda-
ciones de donde ha estado, no trabaja mo-
nos do $20. Dan razón: Pefia Pobre 22. 
3178 4-29 
THE BERLITZ SCHOOL 
HABANA 89, ALTOS 
ENSEÑANZA PRACTICA DE 
INGLES, FRANCES, ALEMAN 
Y ESPAÑOL 
CLASE COLECTIVA A $5 AL MES 
e. 628 
DESEA COEOCARSE U N BUEN coci-
nero que habla español é inglés. Dir igir-
se á, Egldo núm. 9. 3174 4-29 
U N A _ P E l ^ Ñ s m 3 X ^ D E S ^ E A colocarse 
de criandera, á leche entera, buena y 
abundante, de cuarenta días, piidiéndose 
ver la cría. Virtudes número 63. 
3173 4-29 
U N E S P A Ñ O L S O L I C I T A colocarse de 
criado en casa particular: conoce su obli-
gación, sabe servir y es presentable, fino 
y no tiene inconveniente en ir al Vedado 
ó a otro punto. Aguacate 84, Teléfono 553. 
3172 4-29 
D O S J O V E N E S P E Ñ T Ñ S U L A R É S _ ~ d e -
sean colocarse de criadas de manos 6 ma-
nejadoras, cariñosas con los niños y con 
buenas referencias. Carmen núm. 46. 
3171 4-29 
" " d e s e a c o l o c a r s e ü n cocinero en 
casa de familia que coma á, la criolla. I n -
forman en Lagunas 62, entresuelos. 
3170 4-29 
P R O F E S O R A I X G L i R S A 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para claíes en su 
domicilio y el de los alumno». Refugio nú-
mero 4. A 
G L A S E S A O O Ü S O S L I ® 
Preparación dfe las materias q;iM compran, 
den la Prijnera y Segunda Enaefeaaxa, Ari t -
mética MareantH y TenedTiría d« Lilbr»«. 
Ingreso en 'as carreras especíales y en e! 
Magisterio 
También se dan clases individua.'«a y efl-
l^ctlvas par» cinco alnmnas «n I-ioptuno í€ 
esquina & San Nicolás, altoe, por San Ntco-
l i s . 
C . 2773 151 
A ¡as nueve: representación d« 
la zamicla titulada Ztzi. 
Intermedio por la Chelito. 
A las diez: se pondrá en escena 
la zarzuela ün error policiaco. 
Una película é intermedio por la 
Chelito. 
B e n s o n . — 
Jardín Zoológico y Cine. — Zulncta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fieras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados y domingos ma-
DIA 29 DE MA?RZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular. Su iDivina Majes-
tad- estlá de manifiesto en Santo Do-
mingo. 
Santos Eustasio, abad, y Bertoldo. 
carmelita, oonfesoreg; Anmogasto y 
Jomas, mártires. 
San Eustasio, abad, en el monaste-
rio de I í u x < ? ü í í , discípulo efe San Oo-
lumbiano; fué prelado esclarecido por 
la santiflad de su vid'a y por sus mila-
gros. 
San Armogasto. miártir. El año 4Ó7. 
Oenssriico, rey vándalo del Africa, y 
sectario furiosio del arrianismo. di?-
puso á sn regreso á Italia se persi-
guiera con enoarniaamiento k todos 
los que se adonnasen con el glorioso 
nombre de católicos. 
Armogasto, Cond<» en la eortc rh 
Crenserico, fué invitado eon magníii-
OÓB destinos á cambio de qno abrazase 
el arrianismo • empero, peivsuadklo c[e 
que f u-era de la luz del catolicismo to-
do era soraibra-s y errores, eontestó ase-
gurando al rey qne nunca abju-
rada de su fe católica, aun cuando 
le 'ofreciesen la corona. Oenseríco. 
lleno de eólera, le destituyó de sus tí-
tulos y honores, atorinentándolp de 
una manera bárbara, que. ningún do-
lor produjo á nuestro :Sfluto, pues ol 
^veñnp o-bró el prodigio de inutilizar á 
los verolugos, por cuya rajrón fué des-
errado 4 las inmediaotiones de Car-
tago. en cqyo íjitio murrl santamente 
en el Señor, lleno fié gracia v santi-
dad. * 
LIBROS BARATOS, Muy baratos, casi 
regalados. Cualquiera puede formar tina 
buena biblioteca con muy poco dinero; se 
manda gratis al que lo pida, un catálogo 
con más de mi l títulos, de diferentes obras, 
cada una con su precio. M. Ricoy, Obis-
po 86, librería. Habana. 3128 4-27 
>3 
J P ^ x » e l i d í a , . 
Se ha extraviado una sortija con tres 
brillantes, en la cuadra de la calle de Lam-
parilla entre Aguiar y Cuba. La persona 
que la devuelva á su dueño, que vive en 
Lamparilla 21, se le gratificará, generosa-
mente por ser la prenda un recuerdo. 
3C40 4-23 
COMPRO CASAS 
que no procedan de capellanías desvincu-
ladas. Dirigirse á Sáe.nz de Calahorra en 
Progreso 26. 3219 8-29 
Be w s í l s y 
En Villegas y Obrapla se acaba de abrir 
con este nombre un elegante Café y Res-
taurant, sus precios módicos y su servi-
cio esmerado, dejan complacido al que lo 
visita. 3184 4-29 
DESEA COLOCARSE DE cocinera una 
peninsular en casa particular 6 estableci-
miento: tiene quien la recomiende y no 
duerme en la colocación, pudiendo ir al 
Vedado. Informarán en Monte núm. 22. 
3169 4-29 
CRLÍDA DÉ~MANTOS DESEA 
una joven peninsular que tie-




núm. 86, altos. 315G 4-; 
tJ¡N MATRIMONIO.'" Í?ENíNSUL A R~ 
sea colocarse, él de cochero, caballeril 
6 portero de casa, particular, y ella 
ra limpieza, sabiendo coser á. máquina 
mano. Informan en Jesiis Peregrino 
mero 5. 3165 4-.' 
UNA JOVEN P ^ N Í Ñ S ^ L A R 1)'> 
colocarse de criada de manos ó iha-ñejí 
ra: tiene referencias. Informan en ( 
ria nóm. 129. 3162 1-
UNA COCINERA PEXIXSUUAR, qu 
sabe su oficio á la española y, criolla y aú 
es aseada y cumplida, déseá colocarsé t 
casa de familia ó dé comoicín. tcnlend 
buenas referencias. Muralla núm. 89. 
3159 4-20 
'"COCINERA AND.\LÍJZA" deseaT'trabaJa 
en casa de comercio ó particular, dentro d 
la Habana: sabe con esmero su < bliga 
ción. Inquisidor nflm. 3, altos, cuarto nú 
mero 31. 3158 4-29 
7 PESB^Íí CÓLOCÁRálS 0ÓS buen< ú ~i o 
cincros en casa de co; 
dando buenas referenci 
capital si pagan los ^ 
Obrapía 65. SIST 
U N ^ l A T I C o T ^ B U í 
sea colocarse en casa particular ó de co-
mercío: es aseado. Concordia núm. 4i. 
3154 4-29 
UNA JíIV^^^ÉNÍNSÍtEAR DTiSEA 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra; sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informes en Jesús 
del Monte 628, Teléfono 6036. 
3150 4-29 
UN^ATRI&KÍ5ad^OVEN DESfiXT^ 
locarse, si es posible juntos: saben bien la 
obligación de la casa, olla conio criada, sa-
be bien de costuras, ó de manejadora, ha-
blan francís y español, y <M como criado, 
sabe bien en servicio do mesa ó portero: 
no tiene inconveniente en ir al campo y 
tiene recomendaciones. Informan: Múra-
lo ó particul.ii', 
van fuera de la 
s. Informes en 
4-29 
íOClKBRO', de-
lia núm. 111. 323 2 4-29 
L i a u e u r 
P e r e s C h a r t r c u x 
V E E D E Y A M A R I L L O 
El verdadero y genuino 
Chratréuee, lo fué y conti-
núa siendo el elaborado por 
loo Monjoo Cartujo» (Peras 
Chartreux, loe que desde au 
expuleión del territorio 
francés, hanse establecido 
en Tarragona, España; y no 
obstante el hecho de qu» 
su8 antiguos etiquetas y 
marcas, continúan siendo 
de su e>ícluaíva propiedad* 
su afamado producto se co-
noce hoy por el nombre do 
"Liqueur Pere» Chartreux* 
BURBRIDQE 




PARA CRIADA DE MANOS EN matri-
monio solo ó do manejadora, der-ea colo-
carse una joven peninsular que tiene bue-
nas referencias. Cuarteles número 44 
3228 4-29 
DESEA COLOCATlSE UNA CRIANDE-
ra de 4 meces do parida, peninsular: tiene 
buenas recomendaciones. Informan: San 
Eázaro 295, bodega. 8227 8-29 
~~SB S.OUCITA .TINA BÜENrA coclneraC 
de mediana edad. Se le da habitación. Je-
p ú s del Monte núm. ;'68A. 
^ 2 0 9 ^ . .. 4 . 2 9 
UNA CRXCÑDERA FEXINSÜLAB. dé^ 
aea colocarse á leche entera, buena y 
abundante, de dna meses: tiene quien la 
earantice; tambión una criada. Informa-
rán en San Lázaro núm. 410, cuarto nú-
mero 60. 321 :i 4 . 2 9 
DBS1?A ° COL06A11SE ÜíTIÍuÉN cocp 
herd en casa particular ó r stablecimien-
to: encina á la criolla y á la espátula. 
Informes: Caliano 12:!. ?,2.12 4-29 
. SB ' DBBB^ SABER1 ply ¿áraderd del 
sefior Ensebio Artleda. para enterarle de 
un asunto referente á, una herencia de su 
familia residente en Barcelona. Estuvo en 
Mayo en la casa de J. Vallós. Línea 72, 
Vedado, Sr. Francisco López 
3210 4.2() 
l ) SISEAN COLO CAUSÉ ÜO& muchachas 
peninsulares para criadas de manos ó ma-
nejadoras: saben coser á. mano y íi, rnfi-
qulna y menos de tres centones no se co-
locan. Informan en San Lftzáro 29f¡, altos. 
. m ? _ 4-29 
SE SOLÍCITA "UÑA CRIADA~DE~ma^ 
nos que no tenga inconveniente en ir ai 
campo: M paga buen luotdO. Inforimr.'-iii 
en San Niroia» H, altos. 
DOS JOVENES' 1>H}'"LA,;'ItsAÍA^'úVeoíoí? 
déie&n tóolAeAr»*, una de crlíiils de ma-Mn 
y l« otra de manejadora; tienen bur.vin 
roferonciae. Compoatela -in'imero lofi 
nai 4-29 
m A j r t i u u r . i , A M A R I N A . — i c i A » de ta mnñana . -Marzo 2!) de 1010. 
N O V E L A S C O R T A S . 
O A S I X - . 1 D 
uoii, iQW quien 
p^y l̂e loieuo e. 
ol rey de 
moro Alnie-
Castiíla don 
Fernando el ' 'Grandfi" imuitenia cor-
dial amustad. 
Kste rey moro tenía una 'hija muy 
herniosa y i-ompasiva. llánniada Gajsil-
j c i a v a c a í •llaii; NuítO a la 
l iaza r enos 
corazón, y la perdonó, di-eoni i t ' a 
•ciendo: 
—Giiárdate. hija mía. de pedir otra 
vez por los eristia'no.s, y aun de eom-
i pad&cer los , porque entonces no habrá 
inúserii'ordia para t í : que el santo Pro-
feta ha eseritio: ' 'Exterminado será 
el crevente que no extermine á los in-
fieles.'" 
hija del rey moro que 
amaban á su Dios, y á su rey. y á su5 
padres, y á sus 'hermaims, y é sus es-
posas. 
Tani;hien contó la esclava a la l i i j a 
del rey moro, que los nazarenos nun-
ca quedan huérfanos de madre, por-
que cuando pierdan á la que los con-
ciljió en sus entrañas, lê ? queda otra, 
l iamadá María, que es una madre in-
mortal. 
E^ásártptí años, pasaron años, y Ca-
silda, fué crecieíndo en cuerpo y en 
liermosoira. y en vir tud. Se le mairió su 
madre, y envidió la dicha de los 'huér-
fanos nazarenos. 
En los confines del j a rd ín que ro-
deaba al palacio del rey moro, había 
unas lóbrega.s mazmorra-s, donde ge-
mían, hamibrientos y cargados de cade-
nas, rrmCh'O'S cautivos cristianos. 
Sucedió que un día fué Casilda á 
.pasear por los jardines de su padre, 
y oyó gemir á los (pobres eautivos. La 
princesa mora t o m ó al ipalacio, lleno 
.•6u corazón de tristeza. 
I T 
A la puerta del palacio encontró Ca-
silda á mi padre, y arrodil lándose á 
sus' pies, le d i j o : 
— ¡ P a d r e ! ¡Señor padre! En las 
mazmorras de allende los jardines gi-
me muchedumbre de cautivos. Quíta-
les sus cadenas, ábreles lavs puertas 
de su prisión y déjalos rtornar á tierra 
de nazarenos, donde lloran uor ellos 
padres, hermanos, esposas, amadas. 
El moro 'bendijo á su hija en el 
fondo de su co-razón. porque era bue-
no y amaba á Casilda como á la niña 
de sus ojos. 
El pobre moro no tenía más hija 
que aquélla. 
E l pobre moro amaba á Casilda por-
que era su l i i ja , y porque era ade-
más la viva imagen de la dnlce espo-
sa, cuya perdida lloraba hacía un año. 
Pero el moro, antes que padre, era 
musulmán y rey. y se creía obligado 
a. castigar la audacia, de su hija. 
Porque compadecer á los cautivos 
cristianas y pedir su libertad, era un 
crimen que el Profeta mandaba cas-
tigar con la. muerte. 
Por eso ocultó la complacencia de 
m alma, y dijo á Casilda, con airado 
scmiblante y voz amenazadora: 
—-¡Aparta, falsa creyente, aparta! 
¡ Tu lengua será cortada y tu cuerpo 
arrojado á las llamas, que tal pena 
merece quien aboga ,por los nazare-
nos ! 
E iba á llamar á sus verdugos para 
entiregarles su hija. 
Pero Casilda cayó de mievo á sus 
pies, demandándole perdón en memo-
ria, de su madre. 
•El pobre mom sintió sus ojos arra-
saáos en lágrimas, y estrechó á su hija 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobre» y de pequeflo capital , 
6 fiue tengan medios do vida pue-
den oksarse lefiralmente. CKorthl^n-
do con ¡fflio. muy fo rma l y confidiMi-
oialmente al Sr. UOKL.KP, ^nur-a-
(¡o 101.) de correos. Habana Hav 
sefuirita* y vlmlae ricas míe acep-
lan matr l rnonlo con oplen carrzea 
de capital y sea moral . — Mu oh a se-
riedad y reserva iinriej^etrable a ü n 
para los ínllmOB fami l ia res y ' a m i -
sos. niftí) ' 8 og 
DESEA COLOCARSK UN ÍQV:EJN i n a d r l -
V n ^ n ' (-'ano J1 Tunn- Vedado. 
. 4-24 
DESEA QOí X>C A ftsü V N A COCINERA en 
casa par t icu lar : eabe c u m p l i r cíbn su SbM* 
r . V A PBNINSUtÁR DES KA *ncontr.vr 
colocac ión cu casa d.. personas de mora, 
l idad .dftndolc cuarto para ella v su m a r i -
do ,no siendo as í desea d o r m i r CüerK Fia* 
«inn; Agrimcate número ' ( . " .S . 
;!084 
DESEAN CpLQCABSE DOS .TOVENBS 
rec ién Ueffadas, para criadas d manejadOr 
ras: saben cumpl i r f:on sp obMcaci^n y 
t ienen Muien las garant ice. I n fo rman en 
Santa Glara n ú m . 17, altos, ,1 todas horas. 
nos: 
l N COCINKUO y 
ferencins, bien en 
pa r t i cu l a r : cocina 
& la Española , francesa y cr io l la , pudiendo 
•r 'yc.ra. de la Habana. In fo rman : Morro 
;><>. I». de Colón. a090 4-"4 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESKA 
colocarse en casa de f a m i l i a ó de comer-
cio, teniendo buenas referencias. SuArez 
n ú m . 2, altos. .S0fi3 4-24 
U N A COCTNKRA P E N I N S U L A R . DESEA 
colocarse en casa de mora l idad : tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a n : Reina 49 
30S9 4.04 
Cantaban los pájaros, era azul el 
cielo, era el sol doirado, se abr ían las 
flores, y el aura de la mañana llevaba 
al palacio del rey moro el perfume de 
los pardines. 
Casilda estaiba muy triste, y se íáso-
mó á la ventana para distraer sus rae-
la-COlíaS. . ) A ( '( >1,( 'i ' A ! ;H ; 
Los jardines le pareelero-n entonces (repostero con buenas 
i . 11 1 . , i . - ' establecimiento ó c sa 
t;an bellos, que no pudo resistir a su 
•encanto y bajó á pasear su tris-teza 
por sus olorosas enramadas. 
Cuentan que el ángel de la comip)a-
sión, en forma de hermosísima mari-
posa, le salió al paso y encantó su co-
razón y sus ojos. 
La mariposa volaba, volaba, volaba 
de flor en flor, y Casilda iba en pos 
de ella, sin conseguir alcanzarla. 
Mariposa y niña tropezaron con 
unos.recios muros, y la mariposa pene-
tró por ellos, dejando alli inmóvil y 
enamorada á la niña. 
Tras aquellos recios muros oyó Ca-
silda tristísimos lamentos, y entonces 
r t co rdó que allí gemían, hambrientos 
y cargados de cadenas, los pobres na-
zarenos por quienes en Castilla llora-
ban padres, hermanos, esposas ama-
da?. 
Y la'caridad y la •eomipasión fortale-
cieron su alma é ilumiivaron su entcn-
dimnento. 
Casilda, tornó al palacio, y tomando 
viandas y oro, tornóse hacia á las 
4-'J-l 
4-24 
DESEA COLOCARSE U N BIJEIÑ CRIADO 
m a d r i l e ñ o : no tiene inconveniente en sal i r 
a! extranjero, no se marea ni tiene pre-
tensiones. I n f o r m a r í i n : calle 11 n ó m . sn. 
Vedado. 309G 4-04 
UNA C R I A N D E l t A P K N Í N S C L A R , rec ién 
l lepada de Kspafia, desea colocarse á lecho 
entera ,de tres meses, bien en esta ciudad 
ó fuera de el la: tiene buenas referencias. 
Carmen núm. 4, 3081 4-24 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
COMPRA 
Y VENTA DE PROPIEDADES 
DINERO PARA HIPOTECAS 
S I , O i o J b a , S X 
' ütí-iSr 
T NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
colocarse á. leché cutera, de 6 meses, p u -
d i é n d o s e ver la. c r í a : tléneí quien responda 
por ella. Mor ro núm. 24. 
296S 6-22 
SE •ÑECfeSIÍA U N SOCIO.'CON |é(fi> fle 
capi ta l , para una bodena. hipn sur t ida y 
muy bnen ¡punto, <)ue rcge i i l ea rü , el mis-
mo, pues su duefio no puedo atenderla por 
ser de otro g-iro. Para Informes: Obispo 3ü. 
297¡7 8-22 
SH SOLICITAN P A R A U N ÍNGENIO, dos 
buenas criadas; una para habitaciones y la 
o t r a para comedor; ambas que sepan coser 
a lguna cosa, que presenten recomendacio-
nes y KCHU serias y trabajadoras. Sueldo 
tres centenes y ropa l imp ia . I r í o r m a r A n : 
calle 15 entre L' y 4, Vedado, S e ñ o r a del 
Val le . 2045 ' 6-20 
, • TJN < JOVfcN D E • CÓLÓR, D E buenos an-
tec.edentes y con personas que lo graranti-
cen, desea colocarse con una f ami l i a que 
embarque ó e s t é prrtxima ü. hacerlo para el 
extranjero. In fo rmarAn en Reina n ú m e r o (>. 
F o t o g r a f í a . 2916 8-20 
~A6ÍNCIÍ DE COlÓIMCiONES 
La ta , de Ajeriiiur A g u i a r T l 
T E L K F O A O 4 5 0 . — D E J . AJLpWSO. 
1̂ 3. ú n i c a que cuenta con todo cuanto per-
sonal pueda necesitar,. lo mismo el comer-
cio, hacendados, como el p ú b l i c o en gene-
ra l , para cualquier punto de la isla 6 ex-
t ranjero . 
2012 8-13 
" L A Z l L l f V ' C a s a d e P r é s t a m o s . S u á r e z n ú m e r o ¿6 
No hay 'casa áe présiamos que dé más dinero que " L a Zi-Ua," ^ s 
,pas, .muebles, alhajas y cuantos obje tos convemgau, tanto com-ppag ^ 
mo empeñados. rr's 
A (precitos iba rat ísimos vende toda clase de eiccrLos; como alhaja.^ 
y muebles procedentes de empeños, i 
Suárez 45, entre Apodaca y G-loria. : 
e. 865 !M. 20. 
BODKOA 
P A R A P R I N C I P I A N T E S SE V E N D R una 
bodi ' í ía á como quieran, por no ser del g i ro 
su duefio-. tiene buen despacho. I n f o r m a -
ríin en el café de Luz, de S A 10 v de 1 á, 4. 
3DS8 4-23 
J • L i • a 
GANGA.—KN E L CERRO, calle de Re-
creo, un terreno que mide 5'50 por 40'00 me-
tros, da á, dos calles, con dos accesorias y 
9 cuartos de madera y teja, l ibre de gra-
vamen, se vende cu $1,500 oro e spaño l , es-
ta casi hueva. C o m p o s t é l a 23, de 1 a, 4 p. m. 
C 881 4-23 
SE V E N D E , POR- NO P O D E R L A aten-
der su dueño , una E r i t u r e r l a . en punto 
cén t r i co , frente á la Pa r roqu ia de Gua-
dalupe. Para informes: Salud 119. 
3034 . a-23 
T E M E D O R m L I B R O S 
ofrec¿ paxa t.»da clase Oe trabajos d« 
contabi l idad. Lleva l ibroe e& horxs desocu-
pada» . Hace balancas. Hquidacfone* ete N e » . 
tuno Ct esquina i San Nioitc. altos, por 
San Nlcolftt . 
DESE! A (COLOCARSE 
p a í s para a c o m p a ñ a r A. 
quien responda por ella. 
3070 
U N A JOVEN del 
una s e ñ o r a : tiene 
C á r d e n a s n ú m . 4. 
4-24 
SE NECESITA UNA B U E N A COCINE KA 
que ayude á hacer la l impieza de la casa; 
sueldo tres centenes. C o m p o s t é l a 132. a l -
tos. 3069 4-24 
U N A P E N I N S U L A R SOLÍCITA colocación 
de cocinera en casa de f a m i l i a 6 de comer-
cio, dando buenas referencias. Aguacate 
n ú m . 70. 3072 4-24 
D i n e r o é H ipo tecas 
ORI A D A DE MANOS 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIA-
mazmorra^. s i g u i e n d o á l a m a r i p o s a , ' DA DE MANOS, QUE SEPA B I E N 
que volvió á presentarse á su paso. 
.El oro era para seducir á los earce-
loros, y las viandas eran para alimen-
tar á los cautivos. 
Oro y viandas reeataiba con la fal-
da, ds sus vestidos, cuando al volver 
una caille de rosales tropezó con su 
padre que también haíbía salido á dis-
tener allí sus melancolías. 
—¿Qué haces aquí tan temprano, 
luz de mis ojos? 
La princesa se puso colorada, como 
las rosas que m^cía á su lado el atura 
de la mañana, y al f i n contestó á su 
padre: 
—'lie venido á contemplar est^s 
flores, á oir trinar á estos pájaros, á 
ver el sol reflejarse en estas fuentes, 
y a respirar este ambiente perfumado. 
—'¿Qué llevas envuelto en la falda 
de tu vestido? 
'Casrlda 11 a ni ó desde el fonde de «u 
corazón á la madre inmortal de los 
nazarenos, y respondió entonees k su 
pa dre: 
—iPadre y señor, llevo rosas qué be 
•copido en estos rosales. 
Y Almenon. dudando de la since-
ridad de sn hija, tiró de la falda del 
vestido de la niña, y una. l luvia de 
rosas se de r ramó por el suelo. 
a . D E TRUEBA. 
(Concluirá.) 
SU OBLIGACION Y TENGA BUE 
ÑAS REFERENCIAS. INFORMA-
R A N E N CUBA 6. 
2991 3057 4-22 
CRIADO DE MANOS 
SE SOLICITA UNO QUE CONOZ-
CA B I E N SU OBLIGACION Y TEN-
GA BUENAS REFERENCIAS. I N -
FORMARAN E N CUBA 6. 
2992 305$ 4-22 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse para l impieza de habitaciones y co-
ser: sabe i umpl | r con su o b l i g a c i ó n y "tiene 
quien la g-arantice. I n f o r m a r á n en J e s ú s 
M a r í a 45, bodega. 3055 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de cr iada de manos para un ma-
t r i m o n i o solo sin n i ñ o s : sabe cumpl i r con 
su obliíraciftn y tiene quien !a recomiende. 
Para m á s informes, Buenos Aires 29A. fá -
brica de escobas. 30f>4 4-23 
DESEA KNCONTPAR COLOCACION den-
tro 6 fuera de esta ciudad un maquinis ta 
y m e c á n i c o , coq un hi jo del mismo oficio. 
I n f o r m a r á n : Merced n ú m . 112, fund ic ión . 
3053 4-23 
DESEA COLOCARSE U N ASIATICO buen 
cocinero ,á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a : sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión y tiene personas 
que respondan por él .sabe hacer dulces y 
no tienp inconveniente en sa l i r fuera de la 
pob lac ión . D a r á n r a z ó n : Cienfuegos 22. 
3062 4-23 
P A R A H I P O T E C A 
Tengo 6,000 pesos Cy. O t r a de $16,000 á 
$20,000 oro e s p a ñ o l , o t ra de $10,000 oro es-
p a ñ o l , o t ra de $5,000. de $2,000, habiendo 
g a r a n t í a . Se dan eu el Vedado, J e s ú s del 
Monte , V í b o r a y en la ciudad. San Igna -
cio 30, de 1 á, 4, Juan P é r e z . 
_3115 4-27 
" A L 7 P O R C r E ^ C V ^ a 5 5 í ~ H T ^ T E C A 
de casas en la Habana. Vedado, J e s ú s del 
Monte , Cerro en p r i m e r a y segunda h i -
poteca y compro casas hasta en par t idas 
de $500 en adelante. Empedrado 22, de 1 
á 4, Sr. S á n c h e z . 3131 4-27 
SE A'EN DIO E L MEJOR T A L L E R de la-
vado con 26 tareas y máqut-na para lavar. 
Se ganan $30 semanales, v e n d i é n d o s e por 
ret i rarse el d u e ñ o á otro g i ro . López , ca-
lle 11 entre J y K , Vedado. 
2995 t 8-22 
B O D E G A . — S E V E N D E U N A bodega s i -
tuada á cuadra y media de la Calzada de 
J e s ú s del Monte, buen contra to y sola en 
esquina y de mucho porvenir y con mucha 
barriada. I n f o r m a r á n : Ba ra t i l l o n ú m . 9, 
altos, p r e g u n t a r á n por el s e ñ o r E m i l i o L . 
Mesa. 3002 8-22 
v l ^ D E - Ü Ñ a T c a S A en bar r io comer-
cia l y muy cerca de los muelles, con 600 
metros de superficie. In fo rma , J o a q u í n Pe-
droso. Cuba 33, de 2 á 3. 
2958 5-22 
SE V E N D E U N T R E N r O M P m ^ 
m i l o r d . caballo y arreos f r a n c e f ^ ^ Í Q 
dos sus accesorios. Incluvendo « W 0ot> f 
rizas. I n f o r m a r á n : Perseveraiu-i, Ca,>al 
9 á 11 a. m. 2988 tI<incia ^ 
*4 SE V E N D E N DOS AUTOMovrTT 
guagua .de 14 asientos y pn faetón S' Di 
b a r a t í s i m o s . I n f o r m a n : * — n 
2803 
10-
V E N D O U N A YPX5UA D E R x j ^ r ~ 
fa, propia para mon ta 6 t i ro Infn Ti 
en Prado 115, Farmacia . * torr«ati 
3188 
m 
SE V E N D E U N A CASA D E ESQUINA, á 
una cuadra de Mura l la , con el nún i . 20, en 
$9,500, y o t ra al lado con el n ú m . 99. en 
$6.500. formando un terreno de 15 por 30. 
l ib re de gravamen. I n f o r m a n : San L á z a r o 
93, altos, dé 7 á 8 y de 11 á 1. 
2940 8-20 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero en p r imera y negunda h ipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, y vendo fincas urbanas. Evel io 
M a r t í n e z , Habana 70, de 12 á 4. 
2587 2S-11M 
DTXERO KN HIPOTECA 
A l 7, 8, 9 y 10 por 100. se desea colo-
car en cantidades de 500 hasta $40.000 en 
esta ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y 
Cerro, para el campo en fincas r ú s t i c a s , "ft 
m ó d i c o i n t e r é s . T a m b i é n doy dinero so-
bre a l q u ü e r e s . T ra to directo. Juan P é r e z , 
San Ignacio 30, de 1 á 4. 
2292 26-4M 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de a l g ú n va lor á 
mód ico i n t e r é s , sur t ido de prendas, mue-
bles y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se su-
plica el rescate ó p ro r roga r los contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
mueble?. En Los Tres Hermanos, Consula-
do 94 y 96. 
_251B 26-4 
D I N E R O E N TODAS CANTIDADES] Pa-
g a r é s , Hipotecas sn la Habana, Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte y sobre alquileres. 
Orbón , Cuba n ú m e r o 32. 
2022 Í 6 - 2 4 F 
G R A N GANGA E N E L VEDADO.—Dos 
solares en la calle 17, acera de la brisa, l i -
bres de censo, de 10 á Paseo, por $5 oro 
e s p a ñ o l el metro. Y un solar, acera de la 
brisa, calle 10 entre 13 y 19, l ibre de cen-
so, por sólo $3.50 oro e s p a ñ o l metro. I n -
fo rma: L . R. Miranda. T e l é f o n o 437, de 1 
á 3 p. m., San Ignacio 50, esquina á L a m -
par i l l a . 2923 8-20 
NEGOCIO B R I L L A N T E . — S E V E N D E una 
Fonda y Cant ina si tuada en un punto do 
preferencia en esta c iudad: hace un d iar io 
de $40 á $50 y no paga alqui ler . I n f o r -
man: Puer ta Cerrada n ú m e r o 1. 
2145 26-1M 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravamen, situados en los lugaiv^ 
más selectos del Verl-ado. Informa W. 
H . Redding en Agniar 100. 
3029 26-M.-23 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A blanca pa-
ra los quehaceres de una casa de cor ta 
f ami l i a . Sueldo dos Centenes y ropa l i m -
pia, no se quiere que duerma en la casa. 
San Ignacio n ú m e r o 45, altos. 
3190 4-29 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse á leche entera, buena y 
abundante, de cinco meses: tiene quien la 
garantice. A n t ó n Recio n ú m . 1, esquina 
á P e ñ a l v e r , altos. 3102 4-27 
U N A P E N I N S U L A R D E mediana edad, 
desea, colocarse de cr iada de manos ó m a -
nejadora; tiene quien responda por su 
conducta. San L á z a r o 78, por Genios. 
8196 4-29 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse á leche entera 6 media, 6 
puede c r i a r un ch iqui to en su casa, á pe-
cho. Su h i jo se puede ver. In fo rmes : A p o -
daca n ú m . 17. 3200 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos, para l i m -
pieza de habitacioues y coser: sabe c u m -
pl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene quien l a ga-
rant ice . I n f o r m a r á n en J e s ú s M a r í a 45, bo-
dega. 3206 4-29 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A de manos 
fina, que sepa coser y tenga informes de 
las casas donde haya servido. Cuba 120, 
de 10 á 3. 3204 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A co-
cinera y repostera en casa p a r t i c u l a r ó es-
tablec imiento : tiene referencias. I n f o r m a -
r a n : O b r a p í a 32. altos. 
3186 4-29 
U N A C R I A N D E R A . CON L E C H E de 3 
Meses, desea colocarse á media leche, t e -
niendo su n i ñ o , que se puede ver. I n -
formes: O b r a p í a 32, altos. 
3187 4-29 
U N A P E N I N S U L A R , M U Y aseada, de-
sea colocarse de cocinera en el comercio 
6 casa de f a m i l i a decente: t iene referen-
cias. A g u i l a n ú m . 112, al tos, h a b i t a c i ó n 
n ú m . 6. 3134 4-27 
SE O F R E C E U N J O V E N D E color de 
cocinero y repostero, se coloca on estable-
c imiento 6 casa de hombres solos, en la 
capi ta l , fuera no se coloca. I n f o r m a r á n en 
su casa, San M i g u e l n ú m . 115, bajos. 
3130 • 4-27 
U N D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
que sea p r á c t i c o y con buenas referencias, 
se necesita para una F a r m a c i a de esta 
capi ta l . I n f o r m a el Dr . Her re ra , Cuba n ú -
mero 85. 3129 6-27 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A que se-
pa su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en Blanco 40, 
altos. 3125 4-27 
C R L \ D O D E M A N O S , C O N referencias 
de su honradez y buenos servicios, se so-
l i c i t a en la Calzada del Cerro 521, cerca de 
la Esquina de Tejas. 3149 4-27 
te di 
desde $2.00 á $500.00, tenemos siem-
pre buena y flamante existencin. 
Caaa de Hierro " E L F E N I X , " 
Obispo 68 y O'Reilly 51. Teléfono 560. 
C O C I N E R A C A T A L A N A , B U E N A en 
general para toda clase de cocina, honra -
da, l i m p i a y t rabajadora, con m u y buenos 
informes, desea casa pa r t i cu l a r 6 de co-
mercio, si no es casa f o r m a l que no mo so-
l ic i t en . Calzada de A y e s t e r á n n ú m . 11, de-
t r á s del Almendares. 3148 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A cocinera pe-
ninsular ac l imatada en el p a í s : sabe co-
cinar á la e s p a ñ o l a y cr io l la , bien en esta-
blecimiento ó casa p a r t i c u l a r : t iene quien 
responda por su conducta. Lagunas n ú -
mero 1. 3147 4-27 
DEPEAN COLOCARSE DOS peninsulares, 
una para cocinera y la o t r a para limpieaa 
de cuartos 6 manejadora. Saben cumpl i r 
con su obliga.ción y t ienen quien responda 
por ellas. San M i g u e l 02, bajos. 
3059 , 4-23 
D E C R I A D A D E MANOS ó manejadora 
desea colocarse una peninsular que tiene 
muy buenos informes. S u á / e z n ú m . 54. 
3046 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A Joven penin-
sular de cr iada de manos 6 manejadora: 
tiene buenas referencias. I n f o r m a r á n : Hos-
p i t a l n ú m . 4, Te l é fono 1722. 
3045 4-2S 
D E S E A N COLOCARSE DOS CRIADAS de 
manos con buenas referencias, acostumbra-
das á servir, una de mediana edad: no t ie -
nen pr imo y suben coser un poco, i n f o r -
mes: Inquis idor 23. 3044 4-23 
.. j j j ^ : JÓVÉN 'ENINsÍJjAB: t bESEA^coío-
carse de criada de manos 6 manejadora, y 
en la misma una que desea a c o m p a ñ a r á 
una f ami l i a á E s p a ñ a . I n f o r m a n en San 
L á z a r o n ú m e r o 295, altos. 
3043 4-23 
UÑA COCINERA Y REPOSTERA, penin-
sular, sol ici ta colocarse en casa de f ami -
l i a 6 de comercio, dando buenas referen-
cias. A m a r g u r a n ú m . 37. 
30j!S | ;__ ' l - 2 " _ 
— C R I A N D E R A CON B U E N A Y abundante 
lech'í . desea colocarse: t iene referencias. 
San L á z a r o n ú m . 295. bodega. 
3031 4-23 
EN EL CERRO T 
GÜIRA DE MELENA 
Vendo una finca r ú s t i c a denominada "San 
Francisco Javier ." l indando con la Quin ta 
o Palat ino, de tres c a b a l l e r í a s un cuarto 
y quince cordeles, con casa de mamposteria, 
te ja v var ias accesorias de tabla. Ot ra t i -
tu lada "La M a x i m i n a " en el t é r m i n o de 
G ü i r a de Melena, s i t io del •'Guavabo." de 
una c a b a l l e r í a y media, con á r b o l e s f ru t a -
les y una casita de madera: hace esquina, 
ft, la ' calzada. Para m á s informes d i r ig i r se 
ft V . Gómez Collantes. Galiano 75. altos, de 
8 a. m. á 4 p. m. T r a t o directo. 
3983 3-20 
P A R A INGENIOS 
U n Vaso B V A P O R A D O R áa noo Blí 
superficie propio para haper un emi ^ 
efecto. Dos Tachos de punto de rala ^ 
de 20 bocoyes cada uno. Una Mánuin * 
noler de ti' de Lrapiciip. doble • e n g r a í i ^ ' 
uego de f. c e n t r í f u g a s Hewphnt , de'ift'' ™: 
B" pulgadas. Uno id, de dos ee^trif,, ^ 
Jn Tr ip le efecto ver t i ca l de (9500) f ü 
le superficie ca ló r i ca . Uno id. de tres 
doras de un metro de d i á m e t r o por un mW 
t ro de curso. Un Duples de inyecclftn j 
12" aspirante y 10" espelente. Un Davin s 
de 7" por 6" de p r e s i ó n . Un- conipS 
de aire duples de dos voladoras con oivl 
dros de vapor de' 12" por 18." Una hZh 
de masa cocida de 7' pulgadas, espelente ñ 
vent i lador n ú m . 10 Bs tur tewnt . Doe mIj 
quinas de 60 caballos cada una con cilM 
dros de i 2" por 24" y poleas de 8||piís a 
metro, dos marechales de 700 gaTon«s 
calderas mul t i t ubu la re s de, seis y g y | 
p iés por 20 ' l a rgo con 102 tubos de 4' 
í t adas , un tacho ca lundr ía , de u bocoyei 
uno id. de 12. un regulador Tonson (le $ 
pulgadas ,ui ia bomba de pozo profundo cm 






S E V E 
u n lote, de tres á cuat ro m i l atravesáis 
de buena madera. Para, informes, dirigir» 
á M e n é n d e z , G a r r i g ó y Ca., Apartado S,; 
C á r d e n a s . 
C 911 • 15-2Sji 
P A R A T R A T A R D E U N buen negocio a 
p lumas a u t o m á t i c a s de fuente acúdase i 
H o t e l Maison Doré , cuar to núm. .15. : 
SI 6 8 4-?: 
CONCHA ( M A R I A N A O . ) En Arbo l Seco 
v D e s a g ú e . l indando con l a l ínea , se ven-
den 749 metros, á $4 Cy. el metro. P e ñ a l -
ver, Agutar i i 2680 15-15M 
S E V E N D E 
m u y cerca de B a h í a Honda, una finca de 
ve in te y cuat ro c a b a l l e r í a s de t i e r r a de 
inmejorable calidad, y seis de manglares, 
propias para lo que deseen apl icar las : l i n -
da con el m a r y no reconoce gravamen. 
D. P. Núftez, Marianao, EsperanKa n ú m e -
ro 12. 3208 8-29 
F I N C A R U S T I C A 
Ert quince m i l pesos, se vende una de 
c incuenta c a b a l l e r í a s , con var ias casas, 
mo l ino de viento , aguada fé r t i l y muel le á. 
su playa, en esta P rov inc ia . In formes en 
Cuba n ú m . 4. 3203 8-29 
" S E V E N D E . E N E L C E R R O , c a í l é ^ A i i " 
d i tor . a l fondo de l a Q u i n t a de Santove-
nla, de t r e i n t a A cuarenta m i l metros p l a -
nos de terreno ,en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n 
en A g u l a r 100. 3215 8-29 
DESEA eOLOQARSE U N A JOVEN penin-
sular para cr iada de manos ó cuartos, en 
casa de poca f a m i l i a : t iene r e c o m e n d a c i ó n 
y de c o n s i d e r a c i ó n . I n f o r m a n : Monte n ú -
mero 123, altos del café , entrada por A n -
geles. 3020 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A peuTnsiífaF de 
mediana edad de criada de manos: n«be 
cumpl i r bien con su obllgración y tiene 
quien la recomiende: no se coloca, menos 
de 3 centenes y ropa l imp ia . G a l l a n ó 134; 
altos. 3019 1"2:5_ 
SE SOLICITA UÑ B U E N CUIADO I p 
manos con r e c o m e n d a c i ó n , sueldo $21-20. 
Calle A esquina á 5". chalet. Vedado. 
3025 . 4-23, 
U N M E D I C O SE D E S E A que v a y a á 
un pueblo p r ó s p e r o de la P r o v i n c i a de la 
Habana. Puede tener la seguridad el que 
acepte, de que se le s u m i n i s t r a r á n los me-
dios pa ra que tenga t rabajo. I n f o r m a r á n 
en A g u i a r 23, de 2 á 4, el doctor M a r l l l . 
3146 4-27 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , bien por-
tado é ins t ru ido , so l ic i ta o c u p a c i ó n de c r i a -
do de manos. Es ac t ivo y de pocas pre ten-
siones. In formes : O 'Rei l ly 27, c a m i s e r í a . 
3142 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A buena c r i a n -
dera peninsular , A leche entera : tiene bue-
nas recomendaciones. I n f o r m a r á n , J e s ú s 
del Monte , M u n i c i p i o esquina á F á b r i c a , 
bodega. 3123 4-27 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A de m a -
nos quo sepa bien su o b l i g a c i ó n , en M a l e -
cón 12, bajos, izquierda. 
8122 4-27 
U N A P E N I N S U L A R , S I N F A M I L I A , de-
sea colocarse de cocinera: cocina á l a es-
p a ñ o l a , c r io l l a y francesa. I n f o r m a n en 
Progreso n ú m . 13. 3109 4-27 
SE S O L I C I T A . E N V I L L E G A S 61, u n a 
muchacha para ayudar á los quehaceres de 
una casa; buen sueldo y poca f a m i l i a . 
3107 4-27 
U N A J O V r . N M A P R I L B Ñ A desea c o l ó -
rarse de cocinera: sabe su o b l i g a c i ó n y 
t iene buenas rcfcrcnciu-s. Pe í j a Pobre l i , 
«Utas. * 3Ü0S 4-37 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse: t iene buena y abundante le-
che, de u n mes, y quien l a recomiende. I n -
f o r m a r á n : calle M a r i n a n ú m . 3, bar r io de 
San L á z a r o . 3138 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A joven pe-
n insu lar de cr iada de manos: t iene quien 
la garant ice y sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y coser á m á q u i n a y á mano. Para 
informes : Apodaca n ú m . 17. 
3136 4-27 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos una Joven peninsular que sabe de-
s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n y tiene buenas re-
ferencias. I n f o r m a n en Animas n ú m . 58. 
3078 4-24 
D E S E A COLOCARSE U N A B U E N A la-
vandera :8abe cumpl i r bien con su oficio y 
tiene persona quo la garantice. I n f o r m a n : 
Bernaza 29. 3067 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de manejadora, dando referencias 
de su comportamiento. Campanario n ú m e -
ro 1.41. 306S 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A cocinera 
peninsular en casa de comerc io ó pa r t i cu -
lar : cocina con p e r f e c c i ó n á la e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a y gana buen ¡sueldo. San L á -
zaro 1S5. 3090 4-¿4 
SE SOLICITA UNA B U E N A criada de ma-
nos con r e c o m e n d a c i ú n . sueldo 515-90. Ca-
lle A esquina á 5*., chalet, Vedado. 
3024 4-23 
DESEA COLOCARS3 
ñ e r a y repostera cor 





v í v e r e s . 
4 - 2 3 _ 
DESEA COLOCA USE UNA JO V EN penin-
sular de manejadora ó criada de marfos<: 
sabe coser y tiene buenas referencias. I n -
forman: Paseo 22. esquina á 13, Vedado, 
Te lé fono 9194. 3033 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N con 
una f a m i l i a de mora l idad para coser ropa 
blanca y l i m p i a r alguna h a b i t a c i ó n , desea 
dormi r fuera. Informes en San Migue l 59. 
3032 4-23 
B U E N A OCASION.—Se vende una t i e n -
da de ropas bien sur t ida , en punto c é n t r i -
co, admi t iendo proposiciones a l contado y 
á plazos. Es buen negocio para p r i n c i -
piantes. I n f o r m a r á O r b ó n , Cuba 32. 
3156 8-29 
~~JESUS D E L M O N T E . — E n la c a l í e ~ d 6 
R o d r í g u e z entre Ensenada y A t a r é s á tres 
cyadras de la Calzada y el punto m á s ele-
Nado, se venden sobre 1,200 metros cuadra-
dos de terreno, 26 por 45. In fo rmes : M a r -
q u é s . G o n z á l e z 7f>. 3180 8-29 
^ G A N G A . — P 7 ) l R T Ü ^ E N T A R S E su diñT 
fio, se venden juntos , m u y baratos, cua t ro 
solares, dos de ellos de esquina, en el 
mejpr punto de la calle de Luz , J e s ú s del 
Monte , en la p r i m e r a manzana. T r a t o d i -
recto. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a 78, altos. 
3198 4-29 
J . M . S A R R I D O 
AQEKjTE GENERAL DE NSGOCIOS 
Reallíj. toda clase de írani»acclontoS sobr© 
propiedades urbana? y rtJstícaa. 
Compra-vende ralores cotizables en Bolsa. 
Diaero para hipotecas desde el 7 por 16í 7 
en todas cantidades, 
HecrRorio: A m a r g u r a n ú m e r o 11. de S á 5. 
A J1.2S. 
BE M I E L E S 
x j n . n x r j í s l 
p r o p i a para casa p a r t i c u l o r ó para Ig le -
sia, se vende una toda de meta l , estilo g ó -
t ico , de cua t ro columnas sobre base de ma-
dera, con perfiles dorados, hecha por en-
cargo en Barcelona y se da barata, por 
ausentarse su d u e ñ o . Puede verse en Nep-
tuno 168, casa de C a y ó n , M u e b l e r í a . 
3267 8-2» 
Los mejores Pon los de la Modernista, iwl 
se manchan nunca. F á b r i c a . San Nlcolíii' 
n ú m e r o 110 v 112, Habana, de Benito Alomj 
¡jjai ic-205 
M E i i O S I M f f l l 
ProredTitep de ia Flor ida , á escoger es< 
t re m á s de 30 variedades. Llegan en PER-
FECTO estado, clase E X T R A y precios SU-
M A M E N T E REDUCIDOS. Pidan CatáloM? 
descr ipt ivo y precios A Juan B. Caríillo, 
Mercaderes i l , Habana. 
2713 Í2-15 
M U E B L E S I B 
SE V E N D E N TODOS L O S MTTEBLES 
de una casa, casi nuevos y de mucho gus-
to, por embarcarse la f a m i l i a para E u r o -
pa. A par t iculares . I n d u s t r i a 71. 
3145 5-27 
E N S A N R A F A E L 99, A L T O S , SE ven-
de un piano de poco uso y una nevera. 
3099 4-27 
SE V E N D E U N J U E G O C O M P L E T O de 
sala, de caoba, de m u y poco uso y estilo 
moderno. U l t i m o precio 30 centenes. R e i -
na 127. . 3103 4-27 
SE V E N D E U N C A F E E N L A mi tad de 
BU valor, por no ser el duefio del g i ro . 
Concordia v Amistad , bodega. 
3060 7-23 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A 
E n 7,500 pesos, tiene establecimiento y 
contra to , gana 12 centenes, l ib re de g r a -
vamen. San -Ignacio 30, de 1 á 4, Juan 
P é r e z . 3113 4-27 
U N A B U E N A C R I A N D E R A , peninsular, 
de tres meses, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera, reco-
nocida por m é d i c o : no tiene inconveniente 
en i r a l campo. Informes : Morro 22. bo-
dega. 3036 i-ífy • 
DESEA COLOCARSE ~UÑ J O V E N penin-
sular de criado de manos ó de portero ó 
camarero: tiene recomendaciones. I n f o r -
m a r á n en Zulue ta y Animas, a l m a c é n de 
v íve re s . , 3039 4-33 
E Ñ B E R N A Z A 4 6̂  ALTOS, SE sol ic i ta 
una criada de manos, ha de pasar frazada 
A los suelos; sueldo doce pesos plata. 
3037 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA peninsular de 
cocinera y ayudar á los quehaceres de una 
casa de un mat r lconio ó f a m i l i a corta: t ie -
ne recomendaciones. In formes : Jovel lar 9, 
entre San Francisco y Espada. 
3041 4-23 
U N A JOVEN D E COLOR D E S E A colocar-
se de manejadora 6 para la l impieza de l ia-
biiaciones: tiene recomendaciones. I n f o r -
mes: San L á z a r o 73, altos, cuar to núm. 1. 
3035 . ' 4-23 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R , muy en-
tendida en el a r le cul inar io , desea colocar-
se en casa de fami l ia . En la misma se 
ofrece una modista á domic i l io para, t raba-
jar bien por figurines. Dragones n ú m . 33Ví. 
entresuelos . 3027 4-23 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R deseq coló-
carse para cr iada de manos. enten'di'eridO un 
poco de cocina: tiene, quien i'H:;po::d;j. por 
ella. Calcada do J e s ú s del ..Monte n ú m . 305. 
2366 . 4-33 
C A S A E N L A V I B O R A 
Se vende barata, moderna, j a r d í n , por-
ta l , sala, saleta, 4 cuartos y uno do c r i a -
dos, b a ñ o , terrasa, todo cercado, el t e r re -
no mide 700 metros, servicios. San I g -
nacio 30, de 1 A 4. Juan P é r e z . 
3112 4-27 
B U E N N E G O C I O 
Se venden 2 casas, j u n t a s 6 separadas, 
en el cruce del Vedado, calle 17, modernas, 
de altos, j a r d í n , por ta l , sala, comedor. 4 
cuartos, doble servicio, buena c o n s t r u c c i ó n . 
Sun Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
3111 ' 4-27 
S O L A R E S E N V E N T A 
E n el Vedado, Vibora , Cerro, J e s ú s del 
Monte , Tamar indo , L a w t o i i , Las C a ñ a s , 
San Francisco, L u y a n ó , Conrea y en todos 
los repartos conocidos. ílftt) Ignacio 30, de 
1 ñ. 4, Juan P é r e z . S l l f - 8-27 
""S H f V E Ñ D f " E l T ^ A L O N S e 11 ni p í a - b o t a s 
de San Rafael 84. con 16 habitaciones a l -
quiladas. 3 a ñ o s de contrato. Informes en 
el mismo de 9 A 10 a. m. y de 4 á 5 p. m. 
3030 8-24 
SE V E Ñ D E Ñ 3 CASAS LIBREIS 4e tjbdo 
gravamen, en el mejor punto del Ved?.-
do, calle 17, «e e n t e n d e r á dlrecLin. t jnte con 
los compradores, sin I n t e r v e n c i ó n de co-
rredor. D a r á n in io imes en C o m p o s t é l a 114. 
3086 8-24 
OAHIS&S BUENAS 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lue ta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
696 26-1M 
Se venden juegos de sala m a j a g ü a y co-
lor palisandro, juegos de cuarto, juegos de 
comedor,' l á m p a r a s , l i ras y cucuyeras cris-
ta l , escaparate con lunas y corrientes, ves-
tidores, c ó m o d a s , tocador, lavabos d(i de-
pós i to . ' mesa de noche y de centro, camas 
Imperiales y corrientes y de baranda, apa-
radores vaj i l leros y corrientes, neveras', me-
sas de correderas, sombrereras, relojes, ca-
n a s t i l l e r o » , estantes para l ibros, b u r ó s , bu-
fetes ,espejos finos con sus consolas y co-
rr ientes, sofás , sillas y sillones 'de todas 
clases, jugueteros tinos, una v a j i l l a peder-
nal cifrada G .R. E. V. enlazadas .joyas é 
infinidad de objetos, hagan una v i s i t a a 
"La Perla," Animas n ú m e r o 84. 
2856 8-18 
Embelleciéndolos 0011 nuestros Lü| 
T R K S artísticos • • /JSNITH" que es 
un B A R N I Z do distintos C O l ^ K l ^ 
7 R A D E — 
—• M A R K 
R E C I B I MOS constantemente J 
nnescras Fábricas de r i ! : u l e U i £ ""J 
j f r a n surtido de todas clases de.r*si 
T V R A S , B A R M C KS y AC E 1 T B 1 1 
RO D E Í j í N A Z A . 
S u c u r s a l 
- - de - - m 
O'REILLY 12.-
¿ dmimstr|4o|y 
pan lo? Anuncteí Frarfcese-s s i l ^ 
^ flS, ru9 de U Grange-S8i*,>¿ « U 1 
C 2 -A. 13 -¿Sl 
Se vende una bara ta en la calle de Agua-
calc, punto c é n t r i c o . I n f o r m a el Ldo, Pulg", 
San Ignacio 4C, de 1 á 5. 
3042 4-23 
LOS SOMBREREROS 
Se vende una s o m b r e r e r í a "n un puebln 
de campo de la p rov i rK ia de Pinar de] R í o ; 
•no tiene competencia y. se da eh propor-
ción por no p o d f i i a atender fu dne.ñí». I n -
fortftat'A el seftor Arnal , San Fbdro n ó m . S, 
b a r b e r í a . 3021 4-23 
GANGA D E MUEBLES.—SE V E N D E muy 
barato un Juego de mimbre fino, uno de 
b a m b ú , juego de comedor, de cuarto, Kran 
plano U n t i n g t o n , casi nuevo, l á m p a r a s , 
cuadros, 'canasti l lero, sil las, sillones, c o r t i -
nas v varios m á s . Tenerife n ú m e r o 5. 
2S3,6 ' 8-17 
Remit iendo 2 reales americanos 6 20 cen-
tavos en sellos, se manda á cualquiera d i -
r ecc ión una PULSERA D E P L A T A ster-
i i n g forma cadena barbada moderna. D i -
r í j a s e á Novelfv Co., Apar tado 356.—Ha-
bana. 2.') 4 7 2(íiOM 
B I L L A R E S 
SE V E N D E N A PLAZOS. Hay toda cla-
se de efectos franceses recibidos directa-
mente. V i u d a é hijos ñc J. Forteza, Te-
niente Rey 83, frente s.l Parque del Cris 
to. Habana. 974 78-28E " 
U N F A E T O N F R A N C E S , en perfecto 
estado, se vende en Cuba n ú m e r o 4. 
3202 8-29 
SE V E N D E U N C O C H E C I T O D E n i ñ o 
para pony m a r c a Studebaker. por no te-
nor local para él. V i l l a Joiscflna, Calzada 
esquina á J, Vedado. 
3168 _ _ j 4,2.0 
S É V E N D É UN"bOGGU.j" V T"N~Tr. | r . 
ambos nuevos, con zunchos de goma, ele-
gantes. Pos troncos d " arreos, avellana •• 
doa y otro negro de poco uso; procede de 
t r en par t icu la r , todo m u y barato. A todas 
horas en M o r r o n ú m . 10. 3136 4-^7 
" ^ l A l l S G ü U f ! d e C A m n E VMA 
MHCEHTRADO É INALTERABLE 
Recomendado por el Cuerpo 
en el t ra tamiento de la . 
T U B E R C U L O S I S - A N ^ I f l 
D I A R R E A S CRÓMCIS 
C O N V A L E C E m i A S 
E X C E S O D E TRABAJO 
DEBILIDAD 
ATROFIA INFANTIL 
PormaTor: É t a b l i s s e m e n t s ^ ^ J ^ 
en G E N T I L L Y reres ^ l ^ ^ ^ 
Yéndetb tn todas las 
farmacias y Orogti«r̂ s_ 
l u ip ren ta 
«e l ü í A K 1 O D E L A 
J X e r c o n r ^ 
>S A 1> 1 
